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D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 4. 
BOMBARDEANDO E L GURUGU 
Noticias recibidas de Melil la dicen 
que los moros tirotearon la posición 
española llamada de Sidi-Musa, sien-
do rechazados con grandes pérdidas . 
La ar t i l ler ía ha estado toda la tar-
de bombardeando el monte Gurugú, 
ayudándole en la rectificación de las 
alzas los globos militares. 




La redacción de " E l Carí tábrico." 
de Santander, ha obsequiado con un 
banquete á don Nicolás Rivero. 
Con ta l motivo se dedicó un home-
naje á la prensa de la Isla de Cuba, re-
sultando magnífico el espectáculo fra-
ternal que se daba. 
Celebróse el bariqucte en el Sardi-
nero, desde donde, terminado el acto, 
visitaron el Palacio Real que se cons-
truye en la península de la Magda-
lena. 
MAS REFUERZOS 
Ha llegado á Melilla el regimiento 
de infanter ía del Rey número 1. 
DONATIVO PARA L A GUERRA 
Se ha recibido aquí un doriativo de 
la coloría española de Cienfuegos con 
destino á las víctimas de la guerra. 
Don Laureano Falla ha enviado mi l 
pesos en oro. 
LOS MINISTROS E N CONSEJO 
En el momento de telegrafiar están 
los Ministros reuriidos en Oonseio, en 
el que tratan de loa sucesos de Barce-
lona y de la guerra de Melilla. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 27-65. 
estados v m m 
Servic io de l a ^ r e n s a Asoc iada 
DECLAR A CT O NES~ DE 
SOL Y ORTEGA 
Madrid, Agosto 4. 
E l senador republicano Sol y Orte-
ga, que acaba de llegar de Barcelona, 
niega que la revolución ocurrida en 
dicha ciudad haya sido un movimien-
to separatista. 
declara el citado senador que du-
rante dos días los revolucioriarios fue-
ron dueños de la ciudad; que nlo co-
metieron ni un solo asesinato ni nin-
gún acto de crueldad, y que los ocu-
pantes de las instituciones religiosas 
abantíonaron los edificios al ser éstos 
incendiados. 
Una de las perdidas más grandes 
que ha tenido Barcelona—dice Sol y 
Ortega—ha sido la destrucción de las 
VENTA E S P E C I A L 
= 1 m f i O S = 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
MAGNIFICAS 
IMITACIONES 
EN HERMOSOS O l e o g r a f í a s . 
Y CAPRICHO- P l a t i n o s t ipos e n 
S0S MARCOS, / co lores . 
I C r o m o s l i t o g r a -
f ía s . 
CHAMPION & PASCUAL 
C- 2489 




TRADE MARK "MAG" 
rNOTICíT^ 
^0.4 Estrella número 12 /nt. Aha traslada-
Díanos, caja» de Merro ? "P^1»1 P»" «fan rebaja de rreclo. ^ ^ maquinaria. 
Se earantul el t ^ b ^ a ^ " ^ «' 
27-22J1 
bibloteoas de la Escuela Cristiana y 
del Museo de Ciencias, que juntas te-
nían 70,000 volúmenes, 
XOMBA MIENTO 
Hoy ha sido nombrado el n*uevo Go-
bernador civi l de Barcelona. 
TEMORES DESAPARECIDOS 
Con la publicación de las cartas fir-
madas por don Jaime de Borbón, han 
desaparecido los temores que se abri-
ga bar. de que los carlistas apoyasen 
la revolución de Cataluña. 
O F R E C n i I E X T O 
Madrid, Agesto 4. 
La Compañía Trasa t lánt ica españo-
la ha ofrecido a l Gcbierno tres de sus 
mejores buques, con objeto de quo ss 
utilicen como barcos-hospitales para 
les heridos de Melil la. 
CARTA DE BARCELONA 
Cclouia, Alemania, Agosto 4. 
En una carta de Barcelona recibida 
en la "Gazeta" de esta ciudad, se nie-
ga que ningrm religioso haya sido víc-
tima de log revolucionarios, pues á to-
dos se les notificó que se pusieran en 
salvo antes de incendiar los conven-
tes. 
En la referida carta se asegura que 
los diez y siete cadáveres que pasea-
ron en procesión los agitadores, eran 
les de unas monjas que habían muerto 
hac»> mucho tiempo y que se encon-
traron entre las ruinas de una iglesia 
que había sido quemada. 
LOS AMERICANOS 
Barcelona, Agosto 4. 
E l consulado americano de esta ca-
pital ha anunciado qué todos los ame-
ricanos residentes en los distritos de 
Cata luña afectados por los últimos su 
cesos. se encuentran sin novedad. 
V I G I L A N C I A 
Madrid, Agosto 4.—Varios cañone-
ros han sido enviados á Marruecos, 
con objeto de vigilar las costas é im-
pedir el contrabando de armas, 
VOLUNTARIOS EXTRANJEROS 
Anuncia el Gobierno que entre los 
muchos ofrecimientos que se le han 
hecho para servir de voluntarios en 
las filas del ejército, una buena rcarte 
de ellos son de subditos extranjeros. 
A P L A Z A M I E N T O 
Las negociaciones que sigue el Go-
bierno con la Embajada marroquí no 
podrán darse por terminadas hasta 
tanto que los sucesos de Melil la no 
queden definitivamente solucionados. 
CONVOY ATACADO 
Melilla, Agosto 4. 
Los moros atacaron hoy un convoy 
de provisiones que se dirigía á las 
avanzadas. Desconóces'e el resultado. 
L L E G A D A D E TROPAS 
Han llegado á Melilla dos vapores 
con tropas de refuerzo. Entre ellos 
va el Regimiento del Rey número 1, 
perteneciente á la División Orgánica 
Modelo. 
NUEVO PRESIDENTE 
Bogotá, Agosto 4. 
En sustitución del doctor Reyes y 
con objeto de que acabe el término 
presidencial de éste, hoy ha sido elec-
CAJAS 
R a m ó n B e n i t o F o n í e o i l l a 
Comerciante comisionista^ Corresponsal Soi 
Banco Nacional de CubA. Real nQmero 6S. 
Apartado 14, Jovellanoa, Cuba. 
3<91 3J2-20M1 
ERÍAÍAS 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o j 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados, 
ifin esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U J A R N . 103 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q ü l i K O i 
c. ITT m - u r . 
C U í M i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a de I03 i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a h 
ú, n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n í í m , 1, 
^ fypmann d e C o . 
C, 1712 (BANQUEROS, 78-UMy. 
to por el Congreso Presidente de la 
República de Colombia el general 
González Valencia, 
E L CZAR DE RUSIA 
Cowes, Inglaterra, Agosto 4, 
Por primera vez de-de su llegada, 
esta tarde saltó á tierra el Czar de Ru-
sia, y acompañado del rey Eduardo 
visitó la estación naval de Osbome, 
NOTA DIPLOMATICA 
CoElstantinopIa. Agosto 4. 
En una nota que el G-obierno de 
Turqu ía ha pasado hcy al de Grecia, 
en términos amistosos, se le exige que 
retire á los oficiales griegos que sirven 
actualmente en Creta. 
Turquía al mismo tiempo ha puesto 
en conocimiento de las petencias el 
contenido de la rrota enviada á Gre-
cia, insinuando que al ruego amistoso 
heoho á Grecia, le seguirá una deman-
da más enérgico, caso de que no se ob-
terga el resultado satisfactorio que se 
desea. 
FIESTAS A BORDO 
Cowes, Inglaterra, Agosto 4. 
E l rey Eduardo, como almirante de 
la escuadra inglesa, dió esta noche 
urh. gran ñe t t a en honor del Czir N i -
colás, á Ja cual invitó á varios miem-
bros del "Royal Yacht Squadron." 
Dicha fiesta fué motivada por hft-
ber sido admitido como miembro áe 
dicha organización el Czar de Rusia. 
Entre los comensailes estaban el 
Príncipe de Gales y el Duque de Con-
naught. 
La Emperatriz de Rusia, á su vez, 
dió un banauete en honor de la reina 
AlejarVira. á bordo del yate i m u e m l 
"Standard." siendo los invitados en 
su mayoría damas de la corte bri tá-
nica. 
APROBACION 
Washingtcr, Agosto 4. 
E l Senado ha aprobado sin ^discu-
?ión alpina el informe presentado por 
la Comisión aue estudia en el a.surto, 
el proyecto de k v sobre las reformas 
arancelarias en Filipinas. 
B A S E I U L L 
Nueva York. Agosto 4. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Washintcn 1, Cleveland 0 (primer 
juego.) 
Washington 6, Cleveland 2 (segun-
do juego.) 
Boston 3, Detroit 10 (primer jue-
go.) 
Bcstoil 3, Detroit 1 (segundo jue-
go.) 
New York-San Luis y Filadelfia-
Ohicago, suspendidos por la lluvia. 
Liga Nacional 
Pittsburg 0, Brooklyn 1. 
Chicago 8. Bcston 3. 
San Luis 1, Filadelfia 4, 
New York-Cincinnati, su'ípendido 
por el agua. 
Liga del Sur 
Mobile 4, Memphis 1, 
Nasville 10, Atlanta 3, 
Birmingham 6, Mcntgomery 2, 
New Orleans 6, Litóle Rock 0, 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 4, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3Í4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3¡4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á 4.85.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.70. 
Cambios sobre Par ís . 60 cl!v., ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, á 95.1¡4. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.05 cts. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y fl^te. á 2,11116 cts. ' 
Masenbado, polarización 89, en pla-
za, 3,55 cts. 
•vzúcar «le miel. pol. 89, en plaza, 
3.27 á 3.30 cts. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, 
$1T.75. 
Harina, patente, Minnesota. $6.40. 
Londres, Agosto 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. • 
Azúcar mascabado, pol. 89, á IO3. 
Gil. 
Azúcar de remolacha d« la nueva 
cosecha. lOs. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 84. 
T/rscuento. Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
95. 
Nociones Comunes dp los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £82. 
París , Agosto 4. 
Renta francesa, ex- interés, 98 fran-
cos 10 céntimos. 
OBSERVA GI0NE8 
Correspondientes al 4 de Agosto 1909, he-
cha al aire libre en EL ALrMENDARES, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tamporatura I Centigrade | [ Fahrenhei 






. v •> 
Barómetro: A la s4 P. M. 7 64. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Agosto 4. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa varia-
ción; en los Estados Unidos sin cain-
tóos y «'n esta plaza los tenedores de 
los pocos lotes que quedan sin vender 
permanecen retraídos. 
Kl movimiento en los seis principa 
los puertos de esta isla durante ta se-
ma nü que terminó el lúnes, fué el si 
gu íen te : molieron 5 centrales, se re 
r-ibieron 2,275 toneladas, salieron 
12.269 y quedaron existentes. 138,266. 
T H E R O T A L B A Ñ E flf C A Ñ A D 
iffílr. fitral del f.»bi«rB* íe la bíblica de CÍI»I p»raí'. pv» '« ê 1.»»' M ÍW^l Lblr 
Capital y Reserva; SIO.300,000—Activo: $58.330.000 
Oh-anta 33 — Habana ^Gallano 92". — Mttanisas.—C&rdenai.—C«,raa«u«y. M.^-rí XfanVan Oo -Santiago de Cuba.—C!enftieRos.—Caibarlén—Sagrua la Grande, Majarl. — ^ ^ ^ ¿ ¿ j ^ ^ supervisor d« ÍM Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta «S. 
' ' ' C. 119» lAb. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VKR M KSTRO IMMKKSO SI RTIíJO KN GOMAS PARA CARHl AJE?, 
.MOTORKS V A l TOMOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE KE 
GISTRADA EN CUBA, no tienen Igrual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTÜNK' 
macisas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas, 
ANTES DE COMPRAB SI S GOMAS DEBE VER LAS XIESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA 
MOND", "GOODYEAR", "FIRESTONE" y "GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajc-la, talabartería 
sanitarias. Pita de corojo. y ferretería. Instalaciones 
L A C E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . 
ARAMBDRU 8 Y 10, T E L E F O N O 1382 
1 -Jl. 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
SMITH PREMIER 
ES LA MEJOR POR EXCELENCIA. 
Unico agrente en Cuba: Chas. Blasco, O'Kci l Iy 6, Tel . 1213. 
En la semana que terminó el 5 de 
Agosto del año anterior, molieron dos 
fincas, se exportaron 9.417 toneladas 
y quedaban almacenadas 80.037. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres 3 djv 20.8j8 21. 
60d|V 20.7i8 20.1i2 
París, 8d iv e.ljg f).ó|8 
Hambugn, :5 <1|V... 4.5i8 ').1[8 
EstadosUnidiH .í dfv 9,3[4 10,1 [4 
España s. plazi y 
cantidad Sdrv.... 3.1|8 2.7[8 
Dto.oiuel pj nsreial 9 i 12 p2 anual. 
Moneda* 'ÍSVI Í;«/\X?. —Ss cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks Í>.3i4 9,7i8 
Plata española.. 95,3il 95,7i8 
Acciones y Valores,—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio-
nes la siguiente venta: 
$2,000 plata española, 95,7!8, 
Mercado monetarh 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 4 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 95 '^ A 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id, en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id, en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.14 V. 
Aduana de la Habana 
líecanclaeión ^le hoy; $57.021-6S 
Habana. 4 de. Agosto de 1909. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el dúi á l 
del pasado, la empresa cuyo nombro 
enciabeza estas líneas recaudó £13.915, 
contra £10.877 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando para este 
año un aumento de £8,038, 
La revalidación total durante las 4 
seftnaáás y 4 días del actual año eco-
nómrco. asciende á £63.259. contra 
£54.487 en igual período del año an-
terior, resultando para éste un au-
mento de £8.825. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Mari'anao. pero no los de los A l -
macenes de Regla. 
El día de mayor recaudación fué el 
Io. del actual, que alcanzó á $7.299.80 
contra $5.606.40 el día 2 de Agosto 
de 1908. 
Movimiento marítimo 
Vapor alemán " A n t o n i n a " 
!Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch. dicho vapor l legará á este 
puerto procedente de Hamburgo, 
Amberes, Vigo y Cádiz, de donde sa-
lió el dia primero del actual, sobre si 
día 17 del corriente y saldrá el mis-
mo día para Tampico y Yeracruz, E l 
referido vapor trae para este puerto 
35 pasajeros. 
Compañía de Tranvías Eléctricos 
de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el Io. del co-
rriente. Le suma de $39.825.35. contra 
.a,34.S70.(>5 en la 'correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia: $4.955.30 de más en la 
última semana. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Veracru?: vapor alemftn Wcstencala 




Vanor alemán V.>ster\vald procedente de Harrhurjro y escalas consignado á Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
F. E. Pasosa y pp.: i caja mármo!. 
W. B. Fair: 145 id nuesos, 
F. Ezquerro: 50 fd Id. 
Lavín y Gómez: 75 id Id . 
E. Luengas y cp.: 125 Id Id. 
Garín, Sánchez 7 cp.: 75 Id Id. 
I.andcras, Calle y cp,: 125 Id Id. 
Costa, Fernández y cp.: 175 Id Id. 
Carbonell y Dalmau: 200 Id Id. 
Bergasa y Timiraos: 4 0 Id Id . 
ñcoro y cp.: 40 Id Id. 
Muñiz y cp,: 40 Id Id, 
Fcheyarri y Lezama: 5 0 Id Id. 
F. Pita: 50 Id Id, 
Yen Sanchen: 35 Id íd, 
González V Suárez: fiO fd íd, 
Piñán y Ezquerro: 75 Id Id, 
E. Herná.ndez: 55 Id Id. 
E. Hernández: 55 Id Id . 
A. Lamiguelro: 50 Id Id. 
Orden: 1627 fardos pulpa madera. 
DEL HAVRE 
Bagos, Daly y cp. : 2 cajas efectos. 
Escalante. Castillo y cp.: 5 Id id . 
A. Bandín: 1 id Id. 
,T. Mercadal y hno,: 1 Id Id'. 
F. Gallo: 1 íd íd, 
B. Alvarez: 1 íd Id, 
Rambla y Bouza: 1 Id íd. 
A. C. Bosque: 4 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 266 id íd. 
.7. Fortún: 2 íd íu. 
M, Johnson: 123 Id Id . 
F. Taquechel: 120 id Id . 
A. González: 29 Id íd. 
Majó y Colomer: 21 Id Id . 
R. López y cp. : 3 cajas efectos, 
N . Rodríguez: 3 Id Id, 
Guli4rrez, Cano y cp,: 1 Id tejidos. 
Rubiera y bno,: 2 Id efectos. 
O. Fernández: 1 Id Id, 
Seoane y Alvarez: 3 Id íd, 
Solana y cp.: 5 Id Id. 
Barandiarán y cp.: 2 íd id . 
González, Menéndez y cp. : 2 Id tejí-
dos. 
Amado Pérez y cp.: 19 id íd. 
M. Fesnández y cp. : 5 íd Id. 
Pumariega, García v cp.: 4 Id Id . 
R. Heydrick: 2 Id íd. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id id . 
Vega y Blanco: 3 id Id. 
García y cp.: 1 Id Id. 
Solis, bno. y cp.: 2 Id IQ. 
Loríente y hno.: 4 íd eejidos. 
Negra y Gallarreta: 26 cajas licor y 
30 íd ron . 
Exposloléa ^«r!» I9GO - 2 Grandes Premios 
ÉGROT. ERASEÉ 4 P», BHP E G R O T 
DESTILACION 




p r i m a d o Ei 0 U I L L A U M E 
Alcohol ractifirado * 9G - S7« al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N . L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
C. 254 2 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g r ado el ape t i to . 
Parbaníabriken vorm. Frleír. Biyer le Oo., Elberlell 
APERITIVO Y RECONSTITUYENTE 
p a r a p e r s o n a s d e b i l i t a d a s , a t r a s a d a s e n s u n u t r í , 
c i ó n , e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , e o n v a l e c i e n í e s y espe-
c i a l m e n t e e n e l 
R A Q U I T I S M O ^ E N L A O L O R O S E S 
Y E N L A A N E C I A 
Para iniipr-tra« y literatura de los productos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse á CAKms HOHMKK, HABAXA. 
C 2<(H J3.24J1. 
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Díaz y Alvarez: 150 cascos cemento. 
Recalt v Laurrleta: 43 cajas aceite. 
A. Petit: 6 íd i d . 
Wickes y cp.: 300 íd jabón. 
Pita y hno.: 50 fardos cominos. 
Suero y cp.: 4 5 sacos íd. 
C. Suárez: S barricas vino y 3 cajas 
efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 ÍQ íd y 6 cajas drogas. 
Muñoz y Granda: 1 íd tejidos. 
Soto. Fernández y cp. : 3 íd íd. 
Brunschwlg y Pont: 1 íd drogas. 4 íd 
efectos. 15 íd conservas, 50 íd vermouth 
y 1 Id harina. 
J. Ciceraro: 1 íd efeceos. 
Sabatés y Boada: 4 íd ÍQ . 
González, García y cp.: 1 íd i d . 
Palacio y García: 5 íd íd. 
E. Miró: 20 cajas champagne y 3 íd 
anuncios. 
Blasco, Menénder y cp.: 2 íd efectos. 
J . Fernández y cp.: 2 Id íd. 
C. S. Buy: 16 íd Id . 
T. Vogel: 3 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 4 íd íd. 
Heredia: 1 Id Id. 
Frankfurter y cp.: 2 íd Id. 
Orden: 23 Id Id y maquinaria y 1 ca-
ja leche. 
DE SANTANDER 
Alonso, Menéndez y cp.: 15 fardos al-
pargatas . 
J. Rafecas y cp. : 1 caja pastillas y 
40 íd elixir. 
Costa, Fernández y cp.: 1 Id quesos, 
3 íd jamones, lomo, chorizos y otros y 
100 barriles vino. 
Pita y hno.: 161 cajas conservas. 
C. Valdés G.; 1 Id encajes. 
DE LA CORUJA 
Landeras, Calle y cp.: 100 cajas con-
servas . 
T. Díaz de Cobas: 2 íd jamones. 
1 3 5 
Vapor noruego Nora procedente de Jack-
sonwille consignado á Horter y Co. 
Consignatarios: 2.600 sacos abono. 
A la orden: 9,160 id. id. 
Día 4: 
1 3 6 
Corbeta mejicana (de guerra) Yucatán 
procedente de Matanzas consignada al Cón-
sul. 
1 3 7 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á, Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Mantecón y cp.: 64 cajas quesos, 4 íd 
dulces y 7 huacales cacao. 
R. Torregrosa, Burguet y cy.: 105 
cajas quesos. 
J. M. Mantecón: 4 bultos f40 cajas) 
íd, 1 casco efectos, 10 garrafones gine-
bra, 102 cajas conservas, 3 Id harina de 
avena, 5 íd maíz, 4 íd dátiles. 1 íd pasas, 
1 saco manoclllos, 1 caja. 2 atados (4 
cajas) salchichón, 2 íd (6 cajas ciruelas, 
4 huacales cacao, 2 jaulas aves, 1 caja, 
1 atado (5 cajs) levadura, 25 cajas go-
tas amargas, 3 cuñetes pepinos, 5 atados 
(50 cajas) quesos. 
.T. Alvarez R. : 40 cajas fd,2 atados 
(20 cajas) Id, 2 huacales y 1 saco man-
gos, 6 cajas galletas. 42 íd y 16 huacales 
frutas y 8 barriles jamones. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 4 
atados (40 cajas) quesos, 2 Id (10 ca-
jas) ciruelas, 1 caja galletas, 1 caja 
salchichón, 33 íd y 11 huacales frutas y 
10 barriles jamones. 
Gwinn y Olcott: 5 atados melocotones, 
B íd peras, 5 íd ciruelas, 5 íd cerezas, 
3 barriles remolacha, 3 íd zanahorias y 
10 Id' coles. 
H. .Haugrith: 5 huacales tomates, 3 
íd melones, 10 íd melocotones, 10 cajas 
peras', 5 atados ciruelas y 1 íd uvas. 
Mlllán y cp. : 400 barriles papas. 
Núñez y García: 2 0 cajas huevos y 5 
atados (5 Ocajas) quesos. 
Querejeta y cp. : 500 sacos avena. 
B. Pérez: 20 huacales coles y 15 íd 
fjapas. ' 
G. Cotsonis: 3 cajas peras, 10 Id me-
locotones y 6 huacales ciruelas. 
F . Amaral: 5 barriles carne. 
Galbán y cp.: 452 sacos harina. 
Garín, Sánchez y cp.: 100 cajas que-
dos y 100 cajas bacalao. 
H . As/torqui y cp. : 125 íd quesos. 
Barraqué y cp. : 50 Id bacalao. 
Romagosa y cp. : 250 íd íd. 
Carbonell y Dalmau: 50 Id Id'. 
Wickes y cp. : 300 Id íd y 99 íd aceite 
Friedlein Co.: 154 bultos provisiones 
G. Lawton Childs y cp.: 500 sacos 
abono. 
S. Oriosolo: 361 pacas heno. 
Recalt y Laurrleta: 10 bultos provi-
siones . 
Lavín y Gómez: 15 sacos frljoes y 14 
cajas tocineta. 
B. Barceló y cp.: 300 sacos frijoles 
Bergasa y TImiraos: 50 sacos frijo-
les . 
F . Bowman: 300 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 143 4 Id Id y 50 
sacos frijoles. 
M . López y cp.: 1000 barriles papas. 
Bartolo Ruiz: 500 íd íd. 
izquierdo y cp.: 500 íd íd. 
E . Miró: 13 bultos (26 cajas) leche. 
Swift Co.: 200 tabales robalo, 5 ba-
rriles y35 cajas manteca. 
E. R. Margarit: 113 cajas arenques 
v 450 íd bacalao. 
O.J. Tauler:250 sacos maíz. 
García, hno. y cp.: 50 cajas aceite. 
Quesada y cp.: 50 íd quesos y 40 
bultos (200ca}as) tabaco. 
Plñán y Ezquerro: 80 cajas quesos. 
West India Oil R. Co.: 75 bultos 
efectos. 
Bridat y Mont'ros: 323 cajas colme-
nas. 
A. Vila: 4246 piezas madera. 
T. Gómez: 776 íd íd. 
A. del Río y hno.: 963 íd Id'. 
J . M. Vidal y cp.: 27 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Tesorero de Hacienda: 68 cajas sellos 
Havana Brewery: 1000 íd botellas y 
72 bultos efectos. 
G. Fernández: 1 íd Id. 
A. González: 400 barriles cemento. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 715 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 171 íd Id . 
R. Leret: 26 Id' íd. 
A. González: 4 íd Id. 
F. Taquechel: 2 8 Id íd. 
Solana y cp.: 62 Id papel y otros. 
Compañía de Litografías: 2 íd íd. 
El Comercio: 15 Id Id. 
V. Suárez: 10 íd íd. 
Rambla y Bouza: 6 Id Id. 
J. Ruiz y cp.: 12Id íd. 
Pérez y Arca: 21 Id Id. 
National P. T. Co.: 64 Id íd. 
Fernández Castro y cp.: 10 Id Id. 
Internacional P. f . Co.: 45 Id íd. 
Fleischraann Co.: 2 neveras leva-
dura. 
Palacio y García: 12 bultos efectos. 
Bahamonde y cp.: 7 Id Id 
R. I . Vidal: 45 Id Id. 
M . Torrlente y cp.: 4 Id Id . 
Inicera y cp.: 13 Id íd . 
D. Rodríguez: 21 Id Id. 
Cuban and Pan American Express Co-
44 íd íd. 
La Defensa: 26 íd Id. 
P. Delaporte: 7 íd íd. 
Briol y hno. : 14 Id Id . 
P. Sánchez: 6 Id Id . 
Blasco, Menéndez y cp.: 18 íd Id, 
U . 3. Express Co.: 18 íd íd. 
Woo Llnn: 48 Id Id . 
Antiga. y cp.: 15 Id Id. 
Havana Central R. Co.: 2 Id Id . 
Forrocarrlles Unidos:28 Id I d . 
F. G. Robins Co.: 7 Id Id. 
Vila y Rodríguez: 20 Id Id . 
J. H . Steinhart: 50 Id Id. 
Alvares, Cernuda y cp.: 31 Id Id . 
J. E. Puig: 14 íd íd. 
Southern Express Co.: 23 íd Id . 
Dr. Vidal Morales: 1 íd íd. 
R. S. Gutmann: 3 íd íd. 
R. Fernández O.: 6 Id íd. 
V. Fernández: 6 Id Id . 
M . Fernández y cp.: 6 Id Id. 
.T. Fernández y cp.: 3 Id Id. 
Gas y Electricidad: 46 Id Id. 
E. Hart: 15 íd Id . 
R. González y cp. : 1 Id Id . 
J . Ortega y cp. : 8 íd íd. 
La Habanera: 103 íd Id. 
Sánchez y hno.: 1 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd íd. 
R. Perkins: 22 Id Id. 
F . B. Sinalco Co.: 3 íd Id. 
A. Gómez Mena: 2 Id Id. 
Lloredo y cp.: 59 íd Id. 
A. B. Horn: 34 íd Id . 
F. A. Baya: 6 íd Id. 
J• G. González y cp.: 44 íd íd. 
Harris, hno. y cp.: 56 Id Id. 
Pomar y Graiño: 24 Id Id. 
J. Bulnes: 8 Id Id . 
Pérez y Herrera: 7 Id Id. 
í . G. de León: 6 íd íd. 
Compañía Azucarera de Güines: 2 
íd íd. 
Fernández, López y cp.: 10 Id Id. 
A. H . de Díaz y cp. : 37 Id Id. 
Cuban E. C. Co. : 1 Id íd 
P'errocarril del Oeste: 7 íd íd. 
M. Carmona y cp. : 6 íd íd. 
K . Pesant Co: 73 íd íd. 
Horter y Fair: 4 Id Id. 
Administrador de Hospitales: 18 Id id 
.1. Fortún: 42 Id Id. 
Guardia Rural: 6 íd íd. 
Syloster Stern: 1 Id íd. 
J. J. Corral: 9 íd íd. 
Graña y cp.: 6 íd íd. 
A. del Campo: 1 íd d. 
Rabanal y Portes: 5 íd íd. 
S. L . Israel: 13 Id íd. 
J . López Chávez: 27 íd Id. 
F. Dieckerhoff: 29 Id Id. 
C. H . Thrall Co. : 23 íd Id. 
Havana Electric R. Co.: 176 íd Id. 
A. André: 18 íd íd. 
M. Kohn: 12 íd Id. 
R. R. Campa: 2 íd tejidos y otros. 
F. González R. Maribona: 1 Id Id. 
Lizama. Díaz y cp.: 8 íd íd. 
Rodríguez, González y cp.: 3 íd íd. 
J . García y cp.: 4 íd Id. 
Inclán, García y cp.: 12 Id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 9 íd Id. 
Gómez, Piélago y cp. : 2 Oíd Id. 
F . Gil: 1 Id íd. 
A. Pérez: 2 Id íd. 
C. S. Buy: 1 Id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 Id Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 4 Id íd. 
González, García y cp.: 4 íd íd. 
Martínez, Castro y cp.: 8 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 8 Id Id . 
A. García: 1 Id Id. 
Galán y Soliño: 1 íd íd. 
Alvorez, hno . y cp.: 2 íd íd. 
González, Menéndez y cp. : 9 Id Id. 
E. Ricart: 1 Id d. 
Loriente y hno.: 4 Id Id. 
Prieto, González y cp.: 5 Id íd. 
Solis, hno. y cp.: 1 Id Id. 
L . Suárez: 7 íd íd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 7 íd Id. 
D. F . Prieto: 6 íd Id. 
Prieto y hno.: 1 Id Id. 
F. Gamba y cp.: 6 Id íd . 
Valdés é Inclán: 11 íd íd . 
Colosla y Pella: 2 íd íd. 
Huerta, G. Ciftientes y cp.: 39 íd Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 4 Oíd Id . 
C. Wim: 1 íd íd. 
B. F . Solis y hno.: 1 Id Id . 
Fargas Ball-lloveras: 2 Id íd. 
Fernández y Sobrino: 2 íd íd. 
Corujo y Heiza: 1 íd Id'. 
V. Uruñuela: 1 Id Id. 
Pérez y Gómez: 1 íd íd. 
Huerta, Cif tientes y cp.: 1 íd Id. 
García Tuñón y cp.: 7 íd Id. 
López, Revilla y cp.: 1 íd Id. 
Gutiérrez, Canoy cp.: 3 Id Id . 
Bazlllais y García: 1 íd d. 
Cobo y Basoa: 8 Id Id. 
P. Gómez Mena: 1 íd íd. 
M. Bandujo y hno. : 3 Id íd. 
Rodríguez, Menéndez y c p . : l Id íd. 
V. Suárez y cp.: 5íd calzado y otros. 
H . Duper: 11 íd Id. 
Pons y cp.: 28 íd íd. 
A. Cabrlsas: 5 Id íd. 
Alvarez, García y cp. : 19 íd Id . 
Martínez y Suárez: 31 Id Id. 
S. Benegan: 7 íd íd. 
Fradera y cp.: 30 Id Id. 
Armour y de Witt : 2 íd íd. 
P. Cayon y hno.: 3 Id íd. 
C. Fernández: 4 Id Id. 
Méndez y Abadin: 3 Id Id . 
J. G. Valle y cp.: 1 íd íd. 
A. Florit: l i d Id . 
Brea y Nogueira: 1 íd Id. 
Fernánoez, Valdés y cp.: 10 Id íd. 
Alonso y Fuente: 1378 íd ferretería. 
F. Carmona: 200 íd Id. 
Sierra y Martínez: 258 íd íd. 
Aspuru y cp.: 328 íd íd. 
Acevedo y Pascual: 25 íd íd. 
Am. Trading Co.: 1 4 40 Id Id. 
J. Basterrechea: 63 íd íd 
Viuda de P. de Arriba, Aja y cp • 
922 íd íd. 
J. Alvarez y cp.: 9 íd íd. 
J. B. Clow é hijo: 122 Id Id . 
Marina y cp.: 255 Id íd. 
Lanzagorta y Ros: 29 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 1088 Id d i . 
B. Alvarez: 23 d Id. 
Díaz y Alvarez: 14 íd Id. 
Capestany y Garay: 640 Id d. 
Fernández y Canoura: 17 Id Id. 
C. F . Calvo y cp. : 69 Id Id. 
Aspuru y cp.: 95 íd Id. 
Larrarte, hno. y cp.: 14 Id Id. 
A. Rocha y hno.: 18 Id íd. 
Urquía y cp.: 52 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp. : 121 Id Id. 
J. Fernández: 316 Id Id. 
J. González: 21 Id Id . 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 84 Id Id. 
.Prieto y cp. : 15 íd íd. 
J. de la Presa: 11 íd íd. 
R. Supply Co.: 26 íd íd. 
Purdy y Henderson: 6 íd íd. 
Benguría. oCrral y cp. : 53 íd Id. 
Pons y cp.: 1 Oíd íd. 
M . Viar: 5 Id Id. 
Taboas y Vila: 36 Id íd. 
Orden: 1818 íd íd, 153 íd mercancías, 
4 94 íd máquinas de coser y accesorios. 
16 Id drogas, 3 íd tejidos, 1 íd mues-
tras, 6 0 sacos alimento, 3 Oíd parafina, 
150 cajas quesos, 13 íd galletas y 325 
Id bavalao. 
1 3 8 
Vapor americano Mascotto procedentt de 
Knights Key y escalas consignado & G. Law 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Canales. Diego y comp.: 200 cajas huevos. 
J. L. Stowers: 8 planos. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICI*iI i 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d¡v. . 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 dlv. 
" 60 d|v. 
España s|. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . . 















9% PIO. V. 






12 p|0. P. 
Vend. 
9% P[0. P. 
95% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcár centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-ll|16. 
Envases á razón detóO centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 115 
Deuda interior 103 106 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos QU 




en la Habana. . . . 117 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cení'uegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . M. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Railv/ay Co. (en cir-
culación) 102 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 116 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 







Am. Smeltlng and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fó. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Cañadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers. . . . . 
Great Northern, Pfd. • 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
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i más % 
:i35%i — 
| 32 %¡ m^s 
1202%! más 







El Mercado algo irregular, aunque me-
nos activo, debiéndose la pequeña baja 
habida á realización de utilidades. 
Acciones vendidas: 824.000. 
JOSE A. TABARES. 
J o s é - A , . T a J o c t i - e s 
CORREDOR DE VALORES 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 88% S9% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 75 77 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 93% 94% 
Havana Electric Rail-
ways comp 63% 70. 
Compañía de Gas y Elec 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
triedad de la Haban Gf)1^ 7 0 ^ 
clon de Santiago. . . 6 -30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes ÍS 92% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Jcsé Montemar; para azúcares, Isidro 
Fouuioals; para Valores Pedro A. Molino. 
Habana 4 de Agosto de 1909—El Síndi-













B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
VALORES 
, Comp. Vend. 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 114% 117 
Obligaciones hipoteca-
rias «F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N, 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 10 3 
Id. primera San Cayeta-
no á Vidales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de ios F. C. ü. de la 
Habana 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
ú.' Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . '. • 
Bojiob segunda Hipoteca 
Th«; Maífinzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 75 77 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidor de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla,'limitada. . . . 91% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 69 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. Id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 93 % 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
















SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de .Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana, Ag-osto 3 de 1909. — Hasta 
las dos de la tarde del día 24 de Agosto de 
1909, se recibirán en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ejecución 
de las obras de CONSTRUCCION DE UN 
SALON ALTO EN EL EDIFICIO "HACIEN-
DA", y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se facilitarán impresos é Infor-
mes, ¿ quienes lo soliciten. — Pedro P. 
Cartañá, Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2563 ált. 6-3 
COMPAÑIA MCI0NAL DE FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O F A C I O I T A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mena — Vicepresidente: Jo-;é López Rot l r íg uez 
Directores: W. A. IVIorchant - J o s é Marinaóu - Agapito Cagiga. 
Administrador: M . L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Tóllea. 
Letrado Consultor: Vida l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmñntc 
fianzas para asnntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
luncionarios públicos. (Eay ascensores. ) Teléfono 3022 
C. 2506 lAg. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
O B I S P O 39 H A B A M A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, coa la mayor proutitud, ca i l iu ie r orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bono? y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para reata como para Especu-
laciones, estas coa diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes do la BoUa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post «fc Eia?ar, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores reforeacias bancarias tanto locales 
t 48152 como extntuicras . 312-19 1> 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Ofic ina de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg . 
Corresponsal del Banco ^ 
L o n d r e s y M é x i c o eo la Hepj j . 
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones . 
Dotes & 
i n v e r s i ó n , , 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi . 
potecas v valoras cotizabiaa. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MEEOABSRSS 23 
TELEFONO 648 
C. 2538 1A«. 
OCIACION CANARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arr^ glo k lo que previenen los estatutos soriT les, se cita por este medio para la ']•„„?* ordinaria. oontlrmnpiAr, ' untí 
Rey número 71 & las ne hace saber «i niianio uempo que 
informe correspondiente al Segundo Trinis 
tre del año en curso, está en la 
mismo tiempo que 
la memoria anual. 
Lo que se hace públifo para conocimienti 
de los señores socios quienes para concurrii 
al acto y tomar parte en las deliberacionp 
deberán estar comprendidos en lo que deter 
mina el inciso sexto del Artículo Octavo á¿ 
Reglamento General. 
Habana, Julio 31 de 1909. 
Sobunmn Quintana. 
Secretario Contador Inteii*n» 
C. 2561 2t-3-6d;? 
Compañía de Gas y Eiectricídaf 
de la Habana 
La Junta Directiva de esta Compañía, M 
sesión celebrada hoy. ha acordado eme si 
abone á los Sres. Accionistas que lo sea! 
el día de mañana 31 de Julio, un dividendi 
de TRES pesos moneda americana por ac 
ción, por cuenta de las utilidades del pre-
sento año social. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la tar 
de, después del día diez y seis del entran' 
te mes de Agosto, pueden los Sres, Acclonist 
tas presentarse en la Caja de la Compañfi 
á percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 30 de 1909, 
El Secretario. 
Dr. Dominc'o Méntlcj! C'npote 
C. 244S lt-31-7d.l 
COMPAÑIA PE SEGUROS MÜTD93 
c o m TKA i N c s o r o s 
Estalilecifla en la H a m eUli 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 04 años de exlsteneia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L reapon-
sable $ 49.491,fl20-0f 
S1NIESTEOS paga-
dos hasta la lecha. S 1.656«4lf5"2) 
Asegura casas fle cantería y azoteas coi 
pisos de mármol ó mosaico, sin mad̂ r» i 
ocupadas poi- familia. & 17 y medio centtva 
oro español por ciento anuz.1. 
Asegura casas de manipostería, sin m»o* 
ra, ocupadas por íamilias. 4. 25 centavoi on 
español por ciento anual. 
Asegura canas do raamposterla exterior 
mente, con tablquerla Interior de aiampo" 
m ía y log piso todos de madera, alto* Jf** 
Jos, y ocupados por familia 4 32 y mean 
centavos oro español por ciento anua.. 
Casas de manipostería, cubiertas de tej« 
(> asbestos, con pisos altos y bajos y i * 
biquería de madera, & 40 centavos por cienu 
Casas de madera, cubiertas con tej« 
pizarra, nvotal ó asbestos y aunque no ten 
gran los pisos de madera, haoltadiis so.m 
mente por familias. A 47 y medio cenisv» 
oro español por ciento anual. . 
Casas do tablas con tecnos de tei&s M 
mismo, habitadas solamente por familia, • 
B5 centavos oro español por ciento anu»'. 
Los edificios de madera que y?"&a", . ¿¡, 
blecimieni.os, como bodegas. <'íl'*; e, si U 
frardn lo mismo que éstos, e.* deV,r,nn0| 
bodega está en escala 12. que Paja S1-4"̂ ! 
ciento oro español ar.ual. el edificio pa»' 
lo mismo, y asi sucesivamente ostanou 
otras escalas; pagando siempre tan.o p" 
contlnento como por ni contenido. 
Oflclun.: en mu vroplo edlfleJo. EMPt^ 
Habana. 31 de Julio de 1909¿ 
C. 2537 
LA 
SOCIEDAD B E N E F I C A DB P R E V I S I O N T CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
DomiGilio social: Paseo cíe Reculste m m 3, MADRID, 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
C a b l e y T e l é g r a f o : F ^ s t l x i s -
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Afirentes Banqueros oam Cuba: J A. Banees v Comnañía. 
C. 2510 lAg. 
Banco Industr ia l de gamabüet 
V lo» Proplefarloi» y Subarrendadores « 
HHH o liahitacionen. ra 
Se convoca á, todos á una reuI}i6" ^ f , ti 
que se celebrar.1 .'i las ocho de ¡fceV* 
punto, del día cinco tlel me» «""rV-^níl 
próximo, en -FA Centro Astur'^n,°rpc- pan 
altos, encima fiel PaI6n de bm*/., ¿« W 
tratar de la defensa fle los lrlter i.na'cO* 
dos. ante !a nueva Ley que crea "-rienda» 
tribucidn enorme para los que 
casas 6 habitaciones. l0 
Esperamos que no faltará uno su • 
Habana 3 de Agosto de 1909. 
Por la Comis ión. 
10180 
M i c t . 
H O S P I T A L D E S A N L A ^ 1 
SUBASTA ^oj 
Habiendo acordado la Junta de ^ a 
de este Establecimiento 0'l'e ^̂ intsUO ^ 
nuevo á pública subasta el ^ ^ V ^ . n 
AVES Y HUEVOS. dura.Ue el aj^ paí1 
1909 á. 1910. se convocan Hc^a^ cSbO • 
dicha subasta, la que se ' ' ^ J ^ \ 1»» *S 
día 7 del venidero mes de A5°s,2" Dirfc',! 
dr la tarde, en las oficinas ^ la Ho9pl 
Administración, situadas en el P* f. . y 
laEl pliego de condiciones sc.^osei°s wi« 
manifiesto en dichas " ^ n & * \od£ l& ^ 
hftbiles. de S de la '"añHnaifmng las 
debiendo aiustarse A los mismos i» . . 
slciones que se presenten. 
Habana, 31 de Julio de 19"»- p<re* 
C. 2564 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
reservados S Pb0i.-Celle Paseo. ^ edado, Ke>-e un » , os, A 5 y 10 centavos el ̂  s p ,^ ^ $1: hay ñoras reser ^ do0i^ público $1: hay ñora 




A R T U E O TOMEÜ 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K R I»E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacíndado. 
Dr . K N K I Q U E HORSTMANN" 
Abobado y propiacari). 
Departamento de Certificado* Be i imib les de $35, $5D y $11) J, d > 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Ageacia general eu la Habana:Cub i lOd, entre Macallay Sr>l. 
Se solicitan Agentes. 
C. 2500 lAg. 
VIAJES 
Lancha de raoto 
GlfO CRISTO 
ae rnoicir 
" R A P I D A 
je desde la Isabela de Sagú ^ j , » * » ' 
con el siguiente Umerano. j "M'^tf^ 
SaldrA del Muelle * e \ & i i e e * ^ f U ¿ % 
media hora después deja » coio»1 
de vialeros de Camajuant. c bfc «u 
con el Ferrocarril Central ae djf d« l» ^ 
próximamente de U á ^ \sl0 6 l*8 .* W 1 
ftana y saldrá de Cayo Cn^eg e„ c i ^ 1 
dia de la tarde. Para inforr^ Sreí, 
Mlramar. Isabela; y en Sag" 1» 
González. S»04 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Aposto 5 de 1909. 
CARTAS DE EUROPA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Vichy, Julio 16. 
Estamos en días de (Uto vuelo, no 
obstante qne las crónicas registran, co-
mo de costumbre en todos los grandes 
países civilizados, horrendos crímenes 
contra la vida humana, la propiedad y 
la moral. 
Pero no se necesita ser muy hábil 
profeta para decir, sin riesgo de equi-
vocarse, y por las "señales de los tiem-
pos." que nuestra época ha de ver la 
realización del sueño mitológico de 
Icaro: que muy pronto el siglo X X se-
rá el de la conquista del aire (como lo 
fué el del mar el X I X con la aplica-
ción del vapor á la navegación oceá-
nica) y. por último, que dentro de po-
cos años ya no se podrá aplicar solo á 
los listos aquello de el que no corre 
vuela, pues volaremos todos. 
Es verdad que, como ocurrió al 
principio con los automóviles, las de-
cepciones son muy numerosas en esto 
de los aeroplanos. Hace ocho años era 
cosa muy frecuente salir de una ciu-
dad en auto y volver en carretón t i -
rado por muías, y eso cuando Dios de-
paraba en la ruta algún campesino ge-
neroso que se dignara auxiliar á los 
automovilistas con su viejo y atrasado 
vehículo. Aunque todavía ocurren 
iguales lances y las ruedas de goma se 
siguen con frecuencia ponchando (se-
gún dicen en Cuba tantos que olvidan 
el español sin aprender bien el inglés) 
el caso es, que en corto tiempo ha lo-
grado viajarse en automóvil con la se-
guridad que bien quisieran tener para 
sus vuelos los señores aeronautas. 
Hoy por hoy, si sopla un viento si-
quiera regular, no hay quien vuele. 
Casi puede asegurarse que es necesario 
una calma chicha, motivo por el cual 
hasta estos momentos en que escribo, 
no ha podido Latham realizar en aero-
plano la proeza que todos esperamos 
ver cumplida, de atravesar el Canal de 
la Mancha desde Calais hasta Dover. 
En cambio, según afirman to^os los 
periódicos, Paulham ha ascendido ayer 
en Droai, con un aparato de la misma 
clase, á 150 metros durante 57 minu-
tos, ganando el premio llamado de al-
tura, y oscureciendo la gloria de W i l -
hur Wright. que antes había llegado á 
la mayor elevación conocida. 
Todos, sin embargo, no son tan pru-
dentes como Lathan, ni tan intrépidos 
y afortunados, á la vez, como Paulhain. 
y se registran por ello fracasos que 
hacen temer el aumento de la lista, ya 
tristemente numerosa, de márt ires de 
la aviación. 
Sin mencionar la caída de Mr. W i -
lliams en New York y las últimas de-
rrotas de los hermanos Wrih t — que 
no parecen tener tanta suerte en su 
país como en Francia—aquí mismo, 
en A'it-hy. estuvimos ayer muy expues-
tos á presenciar una catástrofe horri-
ble. 
Según me afirmó en el mismo lugar 
de ta escena una señora devota de San 
Cristóbal—y yo ni lo niego ni tengo 
para qué discutirlo—el término feliz 
de la aventura se debió á la buena vo-
luntad de ese santo venerable. 
—"San Cris tóbal"—me dijo la se-
ñora—"es el patrono de los automo-
vilistas y de los aeronautas. ¿No lo 
sabía usted?" 
— " X o ; " — repliqué asombrado— 
" l o único que yo sabía es que también 
es el patrono de mi buena ciudad de 
la Habana, de la cual tan lejos me en-
cuentro ahora." 
—"Pues todos los aviatores y todas 
los automovilistas en Vichy llevan su 
medalla al cuello" — continuó. — 
"Cuando usted viaje. . . " 
—"Por ahora, señora,"—me apre-
suré á interrumpirla — "solo tengo 
ideas de salir de aquí en ferrocarril, y 
luego, tal vez. de embarcarme.. ." 
— 1 ' Pero ¿ quién se libra"'—me con-
testó ella—"de que lo inviten á uno á 
dar un paseo, por lo menos en automó-
vil? Compre la medalla, amigo mío, 
que nunca estará de más ; y tenga mu-
cho cuidado en que sea de las que lle-
van el signo del zodíaco, porque sin 
esto no son efectivas." 
Lo del zodiaco á la verdad, no me 
pareció razonable, ni devoto, y sí algo 
atávico y medioeval por la mezcla ex-
traña que revela de a-strologia y senti-
miento religioso; pero la observación 
de que no estaba la medalla "de m á s " 
la tuve por bastante lógica, porque co-
mo me dijo en Cádiz no ha mucho un 
buen cura, en otra conversación aná-
loga: 
— " S i usted no cree en estas cosas 
¿qué le importa? E l escapulario no 
•le ha de hacer mal. Llévelo, pues, . . 
por si acaso." 
Recordando tan discreta adverten-
cia, compraré la medalla. Puede que 
llegue más pronto de lo que espera-
mos el día en que todos hemos de vo-
lar, según algunos enemigas de la so-
ciedad, sin aeroplanos y con dinamita. 
Y antes de esa fecha—sea cual fuere 
el procedimiento, ya que también la 
me'dalla sirve en el caso de automóvi-
les—la tendré para cuando á raí re-
greso á los patrios lares, mi generoso 
amigo don Luis Marx me convide á 
un viaje á Alquízar. 
—"Pero ¿cuál fué la catástrofe te-
rrible que-estuvo á punto de ocurrir 
en Vichy el día 18 de Ju l io?"—estará 
pregunta-ndo el discreto lector. Muy 
cierto, porque si, bien resulta casual-
mente .que escribo á las once de la no-
che y el suefio me rinde, escribo para 
un periódico y no para mi solaz como 
el ilustre Baltasar de Alcázar, y no 
tengo el derecho de cortar mi narra-
ción diciendo con é l : 
"Las once dan. yo me duermo. 
Quédese para mañana. . . " 
Sucedió, por tanto, que más de vein-
te mil personas se reunieron ayer m el 
llamado "aeródromo de V ichy . " en 
las pintoresca.s faldas del Allier. para 
presenciar el gran certamen de aero-
planos organizado por el Aero-Club de 
esta ciudad y el club llamado Ariel. 
Iban á disputarse varios premios, en-
tre ellos uno al que pasara en menos 
tiempo por encima del río volviendo al 
lugar de partida, y se anunció que 
tomarían parte cinco competidores.^n-
tre ellas el célebre Tissandier—nom-
bre bien conocido en la historia de la 
navegación—y un señor Blériot que 
ha ganado mucha fama recientemente 
en esta clase de espectáculos. 
Pero Blériot no vino y á última ho-
ra se anunció que volarían únicamen-
te un señor Zipzel—con un monoplano 
de su invención—y Tissandier con un 
biplano sistema Wright. E l público 
se reunió á las doce del día. y algu-
nos pagaron hasta veinte francas por 
entrada y asiento. E l tiempo parecía 
excelente y la espectación era exíraor-
dinaria. Sin embargo, como cada me-
dia hora, un caballero vestido de ne-
gro y con chistera salía de las casas ó 
hanyards donde se suponía estar los 
aparatos voladores, miraba las nubes, 
extendía la mano como para percibir 
si había lluvia, y hacía un gesto de 
desagrado, que era recibido por el res-
petable con una rechifla general. Y 
así llegaron las cinco de la tarde sin 
que el público hubiera visto otra cosa 
que volar su dinero. 
La politesse francesa no pudo enton-
ces contener la indignación general. 
El público se lanzó á la pista pidien-
do la clevolución de los menudos; pero 
el sujeto de la chistera aplacó los áni-
mos anunciando que en aquellos mis-
mos momentos el señor Zipzel iba á re-
montar el vuelo. Todo el mundo vol-
vió á su sitio, y. con efecto, á los pocos 
minutos salió de una de las .ca.sas un 
aparato extraño, que á mí me pare-
ció una mesa de planchar, dió tres 
tumbos en el suelo, sin levantarse ni 
una pulgada, y dejó salir debajo de la 
tabla á un individuo grueso, d^ color 
rozagante y tranquila sonrisa que era 
el señor Zipzel. E l de la chistera se 
adelantó unos pasos, y con voz formi-
dable, anunció que se había descom-
puesto el magneto. 
Aquí fué Troya. En mi vida me 
he visto en medio de una agitación 
popular más grande, ni siquiera cuan-
do mi épico viaje á la República dé 
Haití . Ya me preparaba á ver la 
"mesa de*planchar" convertida en 
añicos y al aeronauta dar pruebas más 
que de la ligereza de sus alas de la ra-
pidez de sus piernas, cuando de fe 
pente sonó un pito se abrió otro de los 
hanganls y salió por los aires—verda-
deramente por los aires—otro aparato 
de color blanco que majestuosamente 
se elovó sobre nuestras cabezas. 
—"¡T i s sand ie r ! "—gr i tó la mult i-
tud cambiando su ira en admiración. 
^ desde el aeroplano, un hombre que 
parecía reventar de júbilo, nos saludó 
con el sombrero. . . 
¡ Qué vuelo tan majestuaso, tan se-
guro, tan elegante! E l cra-cra del mo-
tor llenaba los aires, y el aparato, con 
fiereza pasmosa, se dirigió sobre el río, 
lo pasó, y volvió á la pista.-recorriendo 
cinco kilómetros en 4 minutos, 3 se-
gundos y 4 quintos de segundo. 
E l mismo público que iba á arras-
trar á Zipzel y al de la chistera, cargó 
en hombros á Tissandier, y le hizo una 
ovación formidable. ¿Dónde está aho-
ra—me pregunto—esa especialidad 
que se atribuye al público de las co-
rridas de toros de pasar, sin transi-
ciones, de la ira al entusiasmo? 
Tissandier mereció la ovación. E l 
viento era realmente desfavorable, y 
volar en aquellas circunstancias una 
locura. Pero cuando vió la apurada 
situación de su compañero, y que el 
público tenía cierta razón si se retiraba 
sin haber presenciado ningún ejercicio 
de vuelo, se sentó en la silla de su bi-
plano, echó á andar el motor, y empu-
ñando el timón se elevó por los aires 
sin previo anuncio siquiera. 
La prensa lo colma de elogios, y ha 
explicado al pueblo que siendo toda-
vía la navegación aérea una ciencia 
en maní illas, nunca puede considerar-
se como cosa segura^ un ejercicio de 
vuelo. 
Que la explicación ha sido satisfac-
toria y este es un pueblo culto, lo del 
muestra el hecho de que hoy las mis-
mas veinte mil personas, ó más, sopor-
taron tranquilamente seis horas de es-
pera en el aeródromo, retirándose, al 
fin, al caer la noche, sin que ningún 
aeronauta diese pruebas de su destre-
za. 
En la temporada de Vichy reina 
más animación aún que el año pasa-
do. Los hoteles están llenas. Entre 
las lenguas extranjeras que se oye ha-
blar en las calles, predomina el espa-
ñol. Hay varias familias cubanas, do 
las que me ocuparé otro día, y entre 
ellas se encuentra la ilustre poetisa y 
escritora Aurelia Castillo de Gonzá-
lez. 
JUSTO DE LAR A. 
F i e n se us ted , l oven , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e srará a v ie io . 
La Comisión mixta nombrada, ha 
ce ya bastante tiempo, con el encargo 
de llevar á cabo la fusión de los dos 
grupos liberales gobernantes, no pudo 
celebrar, por falta de "quorum." la 
sesión señalada para la noche del tres 
del corriente. Esa sesión, que se 
aguardaba con tanto ahinco, se ha 
aplazado para el próximo día nueve. 
No debemos ocultar que ha causa 
do desagradable efecto esa falta de 
" q u o r u m , " que las gentes suspicaces 
creen que ha sido deliberada que res-
ponde á un plan político, á una de 
esas combinaciones que se forman en-
tre bastidores, y las cuales sólo son 
conocidas por los " iniciados." 
Este asunto de la fusión empieza á 
ser. á juicio de muchos, ó demasiado 
jocoso ó demasiado grave. Nosotros, 
que tomamos muy en serio, como de-
ben tomarse, las cosas que pueden 
afectar á la normalidad política del 
país, á la marcha regular y ordenada 
de sus instituciones, confesamos inge-
nuamente que lo que está pasando en 
esta materia comienza á preocupar al-
go á los que conocen la psicología de 
nuestra política. 
Xo hay que disimular la verdad. 
No hay que atenuar el hecho que to-
dos comentan en los círculos políti-
cos. No hay todavía fusión, á los seis 
meses de gobierno liberal, á los seis 
meses de estarse diciendo que se la 
quiere, que se va á ella, que es nece-
saria ó conveniente, sencillamente 
porque no hay voluntad decidida y 
cordial de realizar dicha fusión. Lo 
que se ve es el deseo de hacerla. Lo 
que no se ve es que parece hay inte-
rés en no hacerla. Nadie se llama á 
engaño. Todos discurren, en voz ba-
ja, como nosotros discurrimos en voz 
alta. Un personaje dq nuestra políti-
ca, al enterarse de la consabida falta 
de " q u o r u m , " y de su consecuencia 
forzosa, un nuevo aplazamiento, hubo 
de exclamar: "Algunos juegan aquí 
al escondite. ¿Quiénes engañan á quié-
nes?" No iremos nosotros tan lejos 
como el aludido prohombre, ni hare-
mos, como él, juicios tan severos. Pe-
ro sí nos importa decir que "las lar-
gas" que se están dando á la fusión; 
todos esos aplazamientos, todas esas 
dilaciones, toda esa buena voluntad en 
las palabras y toda esa mala volun-
tad, en los actos, comienzan á produ-
cir cierto sentimiento de inquietud, el 
cual, si no se calma, acabará por con-
vertirse en malestar. 
Tanto uno como otro grupo liberal 
juran y vuelven á jurar que quieren 
la fusión. Pero la fusión no se hace. 
Lo mismo los hombres representativos 
de un grupo que los del otro excla-
man de consuno: "Vamos á la fusión; 
ésta será pronto un hecho." Pero la 
fusión no aparece por ninguna parte. 
/Qué ocurre en esto? ¿Qué hay en 
el fondo de esto? ¿Qué es lo que no 
se ve? No queremos, no debemos re 
coger para publicarlas las versiones 
que circulan á este respecto, no ya 
sólo entre los- políticos sino hasta en-
tre ciertas gentes de negocios. Si na-
da, doctrinalmente. divide á los libe-
rales, si toilos ellos conviven en las 
esferas del Gobierno, y de la adminis-
t rac ión ; si son fuertes los migaelistaa 
porque con ellos está el Jefe del Es-
tado, y fuertes los "zayistas." por-
que con ellos está el Vicepresidente; 
si cada grupo se halla representado, 
en la misma proporción, dentro del 
gabinete; si cada grupo cuenta con 
populares y poderosos simpatizadores, 
¿por qué no se fusionan? Esto se pre-
guntan todos sin encontrar una res-
puesta satisfactoria. Y es claro; an-
te la imposibilidad de hallar una ex-
plicación racional y sencilla á lo que 
sucede dentro del liberalismo, á la cri-
sis que lo mantiene dividido en dos 
grupos, cada uno con personalidad 
propia, siendo así que en nada se di-
ferencian sustancialmente, se buscan 
versiones explicativas .fuera del cam-
po natural de acción de la política 
cubana. "Puesto que la expl icac ión" 
—se dice—"no se encuentra dentro 
de casa, hay que buscarla fuera." Y 
sobre esto, que sería grave, si fuese 
cierto, giran las versiones á que an-
tes nos hemos referido. 
Es ahora frecuente oir á los "zay's-
tas" hacerse lenguas de la "habi l i -
dad," de la "pol í t i ca profunda." de 
su ilustre leader, nuestro muy estima-
do amigo particular, señor Zayas. Y 
también se ve á los "miguelistas" 
ponderar la "prudencia consumada" 
del no menos ilustre cubano que des-
empeña la primera magistratura del 
Estado. Son justos estos elogios á la 
"hab i l i dad" del uno y á la "pruden-
c i a" del otro. Nosotros, que estima-
mos y respetamos igualmente á los dos 
primeros magistrados de la Repúbli-
ca, preguntamos: ¿Por qué se alaba 
tanto ahora la "prudencia consuma-
d a " del general Gómez, y la "hab i l i -
dad profunda" del señor Zayas? ¿Qué 
pasa ? 
Los que. eonlialmente, deseamos la 
perduración de la personalidad nacio-
nal de Cuba y la consolidación de su 
gobierno, lamentamos que subsista la 
división entre los liberales, que ocu-
pan el poder. La fusión les dar ía una 
gran fuerza moral ante la opinión pú-
blica. La subsistencia de la "coali 
c i ó n " significa que hay causas que im-
piden unificar á los dos grupos gober-
nantes. La fusión implicaría la des-
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< Caá ibi««) 
ffeS8 UT1 "1.?!hach<) de doce á trece 
** Srpj)ariS,enseS: hf*e Voco procu-
oe ^ l j a r , ? €ste sitio su a ^ a r tor-¿ e s t r a f alano. 
^ h i q u i l l o cantaba osta canción: 
nams Dorn pnso la r-ajita " 
. ntPresamos todo eso, cabal leroí fe^r^ír? <̂,ontest6 oon aire 
c ^va satisfacción: 
Ahora lo veréis. 
I V 
E l triunfo de Ecinhcld 
El ilustre caballero se dió un ^olpe-
gto .obre el estómago, en el mismo si-
S pS¿óe ^ más de ]o re?ular 
—Ahora lo veréis—repitió.—A m--
*Qa que avanzaba, me persuadía de 
que había visto en alguna parte aque-
lla deforme figura. Despertáronse mis 
recuerdos, y al fin recordé que había 
encontrado á aquel pobre diablo en el 
mercado del Temple de Par ís . ¿Qué 
dtice ahora don José Mira?; ¿princi-
pia á hallar chiste en lo que voy eon-
tando? 
—Xo—respondió el doctor. 
—En *cse caso, me calió—contentó 
Reinhold:—no juzzgo oportuno abu-
sar de vuestra atención. 
—¿Se trata en vuestra historia de 
M . de Rodach?—preguntó Yanos. 
—E x a c tamen t e. 
—Pues os escucho: continuad. 
Reinhold aceptó esta ruda aproba-
ción como si hubiera sido el más lison-
jero eumplimionto. 
—Voy á ¡abreviar—continuó.—á fin 
de satisfacer inmediatamente vuestra 
curiosidad. Os adelantaré la idea de 
que al fin ile mi historia hallaréis sa-
tisfecho algo más que la curiosidad. 
Desde que reconocí á aquel desgrasia-
do, que es idóota y mendigo, y á quien 
las gentes del mercado del Temple 
han dado el grotesco apodo de Geig-
nolet. según' tengo entendido, apreté 
pl paso con ánimo de alcanzarle. 
"Cuando iba á conseímirlo. saltó 
por encima de los arbustos que rodea-
ban la cantera, y se echó sobre las he-
ladas hierbas. 
'"Yo estaba separado de él sólo por 
el vallado, de modo que podía ver to-
dos sus movimientos. 
" N o cantaba ya; habíase introdu-
cido en la boca el cuello de una bote-
lla, de la cual bebía eon manifiesta 
fruición. 
' 'Cuando concluyó de beber, sacó 
de debajo de la blusa un paquete -If 
papeles, y los esparció en su rededor 
sobre la h:erba. • 
"Asomé la cabeza por entre las ra-
mas, y v i . . . ¡Apuesto mil escudos á 
que no adivináis 'lo que v i l 
—¿t^ué visteis?—dijo 5fad. de Lau-
rens. 
—¡Concluid!—añadió el magiar, 
frunciendo su enorme entrecejo. 
Vaciló Reinhold un instante entre 
el deseo de adular H Vanos por medio 
de una pronta obediencia, y las ganas 
de enjaretar su historia conforme á 
las reglas de la novela. 
Estaba muy seguro de su éxito, y 
quería que fuese ecmpleto. 
Verdaderamente, su auditoaio no 
era de los más benévolos: la judía . 
Mira y el magiar, manifestaban su im-
paciencia sin cumplimientos. 
Sólo Van Prael. el excelente holan-
dés, daba pruebas do longanimidad. 
Reinhold le dirigió una sojirisa de 
reconocimien to. 
—Básteos saber oor ahora—remiso 
—que los papeles eran tales, que hu-
biera dado en aquel instante por obte-
nerlos cincuenta mil escudos. 
—¡ Diablo!—exclamó Fabricio. 
—¡ Qué locura !—murmuró el por-
tugués. 
—Pasé resueltamente á t ravés del 
vallado, con ánimo de sorprender al 
idiota de improviso. 
" X o le espantó mi presencia, y per-
maneció medio acostado en medio de 
iba pápelos esparcidos. 
"' Sclamente dijo : 
" — ¡ H o l a . Bola! ¡ Aquí e.stá el Amo! 
" K * el nombre con que soy conoci-
do en el mercado del Temple. 
" — ¿ D ó n d e has hallado esos pape-
les, Geignolet?—'le p regunté con se-
vero ademán. 
" E l muchacho me miró eon tristes 
y feroces ojos. 
" — M á s grande soy que vos—mur-
muró ;—y si queréis hacerme daño, os 
costará caro. 
" — Y o no quiero hacerte mal. que-
rido mío: á mí me gustan mueho los 
papeles viejos, y si tú quieres, te com-
praré esos que te rodean. 
" — ¿ Y cuánto íne daréis por ellos? 
—exclamó el idiota con ojos brillan-
tes de codicia. 
" — L o que tú quieras. 
"Ahuecó las dos manos juntas; pe-
ro luego meneó la cabeza consideran-
do que era demasiado estrecho el re-
cipiente. 
" — i Mi gorra! — exclamó descu-
briendo su erizada cabeza :—¡ quiero 
mi gorra llena de sueldos! • 
"—Convenido—le dije. 
"Inmediatamente saqué del bolsi-
llo tres ó cuatro monedas de á cinco 
francos, que, por lo menos, eran el 
equivalente del precio pedido. 
"Mas no era aquella la cuenta que 
se había echado el idiota. 
" S a c u d i ó gravemente la cabeza, y 
me enseñó su gorra. 
"Entonces me v i obligado á em-
prender una caminata hacia la aldea, 
para ca-mbiar las monedas de plata 
por sueldos en la pr-mera tienda que 
encontré. 
—¿Y os apnderásteis de los papeles 
á la vuel ta?—interrumpió la judía. 
—Aguardad un poco, 'hermosa Sa-
ra. 
—¡Xo, no—dijo el magiar; yo no 
quiero esperar más ! 
Reinhold había hecho provisión de 
frases, de estilo y de colorido, á fin de 
hacer atractiva y pintoresca aquella 
parte de su narración. 
El pobre hombre dirigió una mira-
da de compasión hacia el magiar; pe-
ro no se atrevió á desobedecerle. 
—¡Qué diablo!— exclamó:—estoy 
solo contra cuatro, y tengo por fuerza 
que obrar según la voluntad del ma-
yor número. 
Y con visible repugnancia, bajo la 
cual, sin embargo, se percibía una 
buena dosis de t r unfante vanidad, 
entreabrió las solapas de su blanco 
paletó. 
—Los papeles del idiota están aquí 
—exclamó:—ellos son ni más ni me-
nos que el contenido de la famosa cVi-
j i ta . 
Si Reinhold temía no dar un golpe 
teatral, debió tranquilizarse comple-
tamente. 
Los cuatro socios se pusieron en pie 
al mismo tiempo por un movimiento 
rápido, casi eléctrico. 
—¡La cajita del barón!—exclama-
ron el doctor y Mad. de Laurens á la 
vez.* 
—¿Con mis 'letras de cambio?—dijo 
Van Praet. 
El magiar no pronunció tíii una sí-
laba. 
Reinhold extendió los papeles so-
bre una imesja, y cada cual hizo con la 
vista un rápido inventario. 
E l perspicaz Van Praet descubrió 
sus letras de cambio en medio efe 
treinta papeles diversos: y tomámlo-
las al punto, las colocó en su car ien 
mientras don José Mira maldecía s?-
cretamente la imnrudeneia de Rein-
hold. 
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aparición, si es que existen, de esas 
cansas. Significaría la armonía, la 
identificación de los liberales en un 
mismo pensamiento y en un mismo 
sentimiento. 
Mientras no se hapa la fusión serán 
posibles los rozamientos, los recelos, 
las prevenciones y hasta las descon-
fianzas entre los grupos coligados. Es-
te estado de cosas debilita moralmen-
te al gobierno liberal, pues no es lo 
mismo tener el apoyo de un partido, 
coherente y disciplinado, que el apo-
yo de grupos unidos por una simple 
coalición. 
La fusión debe hacerse, no sólo por 
lo que importa en el orden moral, 
sino también porque, sin la misma, se 
enerva la acción de cada uno de los 
dos grupos liberales, y se enerva por-
que ninguno de ellos puede jactarse 
de tener la mayoría del Congreso. Se 
enerva, porque la inteligencia de cual-
quiera de ellos con los conservadores, 
pondría en minoría á los liberales. 
Nos ha dicho un liberal prominen-
te que ya estaría hecha la fusión si 
la minoría conservadora hubiese des-
empeñado enérgicamente su misión 
oposicionista, como convenía al Go-
bierno y al país, que han menester de 
un vigoroso y vigilante órgano fisca-
lizado!'. Según el aludido liberal. 
Mima fuerte oposición hubiera produ-
cido la unión definitiva y cordial del 
liberalismo, pero en vista de la debili-
dad de la oposición, han entendido los 
liberales que no era muy premiosa, 
aunque sí muy deseable, la fusión.'" 
Se gira, positivamente, en un círcu-
lo vicioso, pues no faltan conservado 
ros que afirmen que ellos no han he-
cho una " fue r t e " oposición porque 
siendo—dicen—muy débil el Gobier-
no, no les paréese patr iót ico "sacu-
dirlo mucho." De todas suertes, acón 
sejamos sinceramente a los liberales 
que» procuren poner término á este 
" e q u í v o c o " que los debilita, que les 
perjudica. Fusiónense, de una vez, ó 
declaren de una vez que no les con-
viene hacerlo. 
BATURRILLO 
La moral, por hábito. 
Sostiene el eminente Gustavo Le 
Bon—un psicólogo á quien muy po 
eos de los maestros cubanos conocen 
—que la educación es el arte de hacer 
penetrar lo consciente en lo incons-
ciente ; y de esa su tesis saca argu 
mentos de fuerza, y observaciones de 
un orden superior, bastantes á deter-
minar que no con programas y ejer-
cicios mnemónieds. sino enjendrado 
ideas y desarrollando y vigorizando 
hábitos, es como se logra una buena 
educación social, más importante v 
más fecunda que los buenos gobinr-
r»' s á la prosperidad de los pueblos . 
La adquisición de un ideal cual 
quiera—de patria, de religión, de r i -
queza: de afectos inmediatos ó de re-
sultados ultra-terrenos, dice él—bas-
tan á crear intereses y sentimientos 
comunes en un agregado étnico, con 
duciéndole. como de la mano, de la 
barberie á la civilización, de la mi 
seria al bienestar. 
Pero hay que tener un ideal, inde-
fectiblemente. De donde yo me digo 
que, deformado entre nosotros el ideal 
de patria, y olvidado 6 muy discu-
tido el de religión sólo resta á las pro-
babilidades de nuestra grandeza una 
aspiración generosa á la moral públi-
ca y privada, al honor de la familia 
y la disciplina de las relaciones socia-
les. 
Ahí la lucha empeñada contra la in-
vasión de práct icas deprimentes del 
carác ter y que á una disolución de la-
zos y deberes recíprocos nos conduce, 
so capa de placer sensual y ansias de 
regocijo y satisfacción personal. Com-
batiendo la desvergüenza, pugnamos 
por conservar uno de los ideales de 
la familia cubana: el que no está l imi-
tado por ninguna Ley Platt, n i con-
trariado por la tendencia materialis-
ta de la época; con el Dios católico 
6 con el Moisés bíblico, con Roma ó 
™1. ^0I^a 5 y bajo la dependencia yan-
qui ó sin ella, el hogar cubano puede 
ser honrado y el espíri tu de nuestro 
pueblo puede amar el bien: ya eso se-
ría suficiente preparación para gran-
des empeños progresivos. 
Es lo frecuente que el educador 
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mismo—como todo asalariado á suel-
do fijo—sin verdadero interés en cau-
tivar el alma de sus oyentes n i adap-
tarse á las tiernas inteligencias, sea 
el encargado de sembrar en los cora-
zones semillas de incertidumbre y gér-
menes de corrupción. 
Yo no sé con qué derecho un hom-
bre que ha experimentado las decep-
ciones de la vida y se ha contagiado 
con las incredulidades y las desespe-
ranzas del medio, se atreve á sumir 
en noche de dudas inteligencias nue-
vas, y quiere llevar su experiencia y 
sus dolores á seres que están en ple-
na edad de fe y de amores. Es como 
si la nodriza, encargada simplemente 
de lactar al niño, porque ella tiene 
una úlcera en tal parte ó un dolor en 
cuál otra, produjera una herida al in-
fante para que padeciera de sus mis-
mos males. 
¿Son felices los que dudan? ¿No? 
¿Pues por qué quieren hacer desdi-
chados á los inocentes? Déjenlos en 
paz. -.Los gastados, los sifilíticos, los 
insaciables hidrópicos del poder sen-
sual, están contentos de la vida, y ya 
nada desean mejor? ¿No? ¿Pues por 
qué quieren hacer una úlcera tem-
pranera en las rosadas carnes del in-
fante? 
La enseñanza de la moral, más que 
la de ninguna otra asignatura, cabe 
dentro de la tésis del eminente Le 
Bon, No se puede lograr que el niño 
sea bueno por convicción profunda de 
la virtualidad de métodos, n i por la 
experiencia de las ventajas del bien. 
Todavía él no comprende á Dios ni 
silabea en los sistemas filosóficos. To-
davía no ha probado la cárcel, n i ha 
visto morir en el pat íbulo. Lo mismo 
puede ser bueno que malo, inconscien-
temente, según se le acostumbra á ser. 
Y pues esto es incontestable, pre-
cico será que sea bueno por costum-
bre, por tradición y contagio, por há-
bito inconsciente de serlo. Tal debe 
ser la misión del pedagogo patriota, 
á tal finalidad deben encaminarse los 
esfuerzos del maestro de escuela. 
Formados en un medio social de-
ficiente, hondamente perturbado, nues-
tros improvisados educadores, salvo 
excepciones honrosas, así como se han 
cansado de creer en el Dios de sus 
abuelos y de amar á la patria de sus 
padres, se han fatigado de las costum-
bres sencillas, modestas, sanas y ho-
nestas que de sus propias madres 
aprendieron. Y pues se han cansado 
ellos, al cansancio prematuro empu-
jan á sus discípulos, Y no es raro 
oírles disertar- contra los dogmas re-
ligiosos en plena clase, argumentar 
acerca de política rastrera, que es la 
política cubana de estos días, y acon-
sejar, como base de fortaleza, la tran-
sición con todas las licencias y el gus 
to por todas las relajaciones á que 
han quedado reducidos arte y honor. 
Cuando, al día siguiente de una re 
presentación teatral escandalosa, ó de 
vuelta de una báquica orgía, el maes-
tro de escuela primaria dá una lec-
ción de deber cívico y de moral do-
toéética ¿qué otra cosa, sino el recuer-
do de la noche pasada y el embruteci-
miento de los sentidos, pueden ejer-
cer, influencia sobre sus palabras; n i 
cómo podríamos esperar un esfuerzo 
potente de la voluntad, bastante á de-
terminar una reacción saludable de su 
espír i tu? Antes bien: pudiera ser que 
durante el recreo del aula, empezara 
un ehinuillo á tararear el couplet de 
moda é involuntariamente el maestro 
lo terminara, silbando sin darse cuen-
ta de ello. 
No habrá patria, educadores de la 
niñez, ni habrá generaciones capaces 
de la altísima misión, sin un empe-
ño decidido de conservar y acrecer 
la herencia de tradiciones y amores, 
de prejuicios si queréis, pero de pre-
juicios que han producido mucho bien, 
que nos ha legado el brillante pasado 
de nuestra tierra. 
La disciplina interior, de los indivi-
duos y de los pueblos, es la base de 
•toda moral colectiva. Le Ban lo ha 
dicho: más vale obedecer la ley de 
los muertos que á la voluntad de los 
vivos; los pueblos que no respetan la 
primera, caen en la t i ranía de los se-
gundos. Ligados á los seres que nfcs 
preceden, formamos esa cadena sin so-
lución de continuidad que se apellida 
' 'Raza." En cuanto los pueblos pier-
den sus ideales, forman sólo un con-
junto de individuos sin cohesión, y 
ruedan á la barbarie, á la esclavitud ó 
al encanallamiento. 
Y á vosotros lo digo, fabricantes 
de maestros de mi t ierra : por el pro-
grama tal, la pregunta cuál, las re-
comendaciones y los padrinazgos, ase-
guraos antes de que la nodriza no tie-
ne úlceras, para confiarle la lactan-
cia de la nueva generación. Y si sa-
béis que las tenga, aseguraos antes de 
su elevación moral suficiente, para no 
querer desgarrar las carnes del in-
fante é inocularle el virus de su sífi-
lis ó su gangrena, de su deshonestidad 
ó su grosero materialismo. 
No es cuestión de mucha geografía 
y mucha nomenclatura fisiológica: es 
cosa de hacer patria y crear humani-
dad digna. Y no son los exámenes ni 
los padrinos, si no la conducta públi-
ca y privada de los educadores, los 
que la patente dan y el ansiado éxito 
garantizan. 
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La corMa "Yucatán" 
Desde que se supo que había entra-
do en el puerto de la Habana la cor-
beta " Y u c a t á n , " de la marina meji-
cana, se pensó, por algunas personas 
muy caracterizadas, tomar la inicia-
t iva con el f in de preparar agasajos y 
fiestas en honor del barco y de sus 
intrépidos marinos. Era natural que 
tal cosa se pensase, dadas las pro-
fundas y cordiales simpatías que tan-
to los cubanos como los españoles pro-
fesamos á la República de Méjico, 
pero pronto hubo que abandonar él 
proyecto por haberse sa'bido que sólo 
durante muy breves horas tendría-
mos el honor de ver en nuestro puer-
to al " Y u c a t á n . " 
(Hubiéramos querido que el men-
cionado barco hubiese permanecí.;o 
más tiempo en la Habana para ren-
dir á los marinos mejicanos el home-
naje de nuestro sincero afecto. Ya 
que esto no es posible, les enviamos, 
una vez más, nuestro saludo más 
fervoroso, y, con él, los votos que ha-
cemos, de todo corazón, por su felici-
dad y por la grandeza y bienestar de 
la República mejicana, que ha llega-
do á alcanzar tan alto grado de pros-
peridad y cultura bajo la sabia ad-
ministración del gran Presidente y 
eminente ciudadano, general Porfirio 
Diaz. 
¡IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.— S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaultaa de 11 6 1 y de 3 4 5. 
49 H A H A N A 4! 
C. 2684 l A r 
Llevamos en la masa de la sangre— 
que es donde aquí llevamos esas cosas 
—la perfecta convicción de nuestro 
mér i to : no hay pelele en estos trópicos 
que no se crea una eminencia; no hay 
gato que no se juzgue capaz de [as ha-
zañas más notables. 
Como poetas, somos geniales todos; 
como críticos, somos todas prodigios; 
como oradores, somos todos elocuentí-
simos, y como políticos, somos todos 
unos bárbaros : en cada hijo de vecino, 
hay aquí una enciclopedia, y son tan 
asombrosas nuestras dotes, que no co-
nocen el exclusivismo: todos servimos 
para hacerlo todo:—por eso, para el 
Jurado de unos Juegos Florales, ver-
bigracia, no buscamos literatos ¡ busca-
mos generales valentísimos;—y para 
dir igi r nuestros ejércitos no buscamos 
generales: buscamos literatos ilustrí-
simos. 
Algo de esto es lo que dice Dulca-
mara en E l Comercio de ayer: 
" N o hay político que no sea integé-
rrimo. consecuente, gran patriota, elo-
cuente orador, miembro prominente 
del Comité Tal. hombre influyente, 
popular, y de sólida reputación por su 
honradez intachable y su fijeza de 
principios. 
" N o escribe cualquier bausán una 
composición decadentista, llena de r i -
pios, en versos que varían desde dos 
á catorce sílabas, sin sentido común, 
ni pensamientos, ni bellezas de ningún 
género, imposible de entender y pla-
gada de extravagancias, sin que se di-
ga de él. que es un genio, que ha eclip-
sado á los más famosos poetas de to-
das las edades y que constituye una 
legítima gloria de la patria, 
" A cualquier " ñ a m e " que ocupe un 
puesto importante, se le llama ilustre, 
sabio, eulto, celoso é insustituible, sien-
do do advertir que esto último se dijo 
también de su antecesor, y se dirá del 
que le suceda., . . " 
Dulcamara culpa á la prensa de es-
te género de crímenes: y culpa tiene 
la prensa, pero tiene más aún esta 
nuestra fantasía tropical, soberbia-
mente hiperbólica. . . 
Soberbiamente ridicula. 
Y la crisis, todavía coleando: resuel-
ta ya y enterrada, continúan agitán-
dola los periódicos sin darse un solo 
punto de reposo. El Triunfo nota, con 
más razón que un santo: 
" . . . al propio tiempo que %> cen-
sura al Ejecutivo por no haber lleva-
do á cabo un cambio total del Gabi-
nete, se enaltece su buen acierto al de-
jar en sus puestos á tal ó cual ¡Secre-
tario. Y aquí se hace notar de la 
manera más saliente la parcialidad 
con que se viene juzgando la conducta 
del Presidente de la República. Xo 
creemos necesario citar aquí por sus 
nombres los periódicos que demuestran 
su satisfacción, porque no se ha toca-
do al Secretario de su predilección; 
pero sí señalaremos la circunstancia 
de que si bien "todos" los periódicos 
opinan que debió aceptarse las renun-
cias á "todos" los Secretarios, "ca-
da" uno aisladamente se felicita por-
que continúe en su puesto "cada" Se-
cretario en particular, es decir, el de 
sus simpatías y sus afectos." 
¿Y cómo se explica esto? Pues no 
tiene explicación: somos así. E l señor 
Leandro G. Alcorta decía en un arti-
culi l lo: 
" E n verdad que viene icsultando 
una continuada comedia, una lastimo-
sa farsa nuestra vida política, . . " 
Y como nuestra vida política resul-
ta nuestra vida periodística. Dice muy 
bien Dulcamara. 
Esta es una explicación: si quisié-
ramos buscar otra directa, habría que 
confesar que los periódicos, ante la 
solución de la tal crisis, no supimos 
decir más que una frase: i 
—Paciencia y barajar. . . f 
Y no habiendo otro remedio baraja-
mos. . . 
Las noticias del cable nos consue-
lan : ya no las recibimos temblorosos, 
esperando una desgracia: ya espera-
mas avances y victorias. Restableci-
da la paz en toda España, ya no podrá 
sonreír La Discusión, recordando sin 
duda la de Agosto, 
La Unión Española dice: 
"Analizando detenidamente 'os da-
tos que se nos ofrecen para juzgar del 
asunto, hay que convenir en que en la 
ciudad condal se aliaron, en el mo-
mento de la explosión, muchos intere-
ses y muchas voluntades, que gntre es-
tas y aquellos los había, aunque equi-
vocados, respetables; pero que no fal-
taban elmentos muy nocivos, antisocia-
les, que dieron rienda suelta á sus per-
versos instintos, 
"Gracias á la actividad del Goberna-
dor Mil i tar que procedió con la, severi-
dad rápida que aconsejaban la pre-
visión y la cordura en los críticos mo-
mentos, se dominó el peligro." 
Las hazañas de los revolucionarios 
pasarán á la historia universal: han 
quemado los conventos; han agredido 
á las Hermanitas de los Pobres y á los 
ancianos desamparados: han aniquila-
do riquísimas bibliotecas que poseían 
los frailes ignorantes, y las han aniqui-
lado ellos, los sabios, los amigos de la 
ciencia, de la verdad, de la luz: han 
desenterrado cadáveres de religiosos, 
arrastrándolos por la ciudad, y se han 
rendido á discreción ante las tropas. 
¡ Una epopeya! ¡ La epopeya de la 
libertad, la igualdad y la fraterni-
dad. . . . ! 
Tinte Inimitable 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta : Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
m , HERNANDO SE&uT 
CATEDRATICO DS LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUKO 103 DE 12 á 2, todos 
loe dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañe*, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañoa 
C. 2459 lAg. 
Habla La Lucha-. 
"Recobrada la normalidad interior, 
y entrando la guerra de Melilla en una 
nueva faz, hay que reconocerle á Es-
paña que no la abaten ni las mayores 
catástrofés como las sufridas hace diez 
años, ni la anulan los desangramientos 
de todo un siglo. En diez años de paz 
y de laboriosidad se ha rehecho. A l 
vencer en Marruecos el ejército espa-
ñol, regresará victorioso y su victoria 
dará á España mayor fuerza, mayor 
preponderancia," 
Terminamos con estos cuatro párra-
fos que nos da La Discusión: 
"Hace ya tiempo que algunos cono-
cidos bandoleros merodean por la pro-
vincia de la Habana, habiendo hecho 
acto de presencia recientemente en el 
término múáicipl de Nueva í5^-<( 
"Pero ahora se han organizado "en 
par t ida" y tienen en jaqué á los ha-
bitantes de esa comarca. 
Según los telegramas de ayer, en la 
referida partida figuran algunos ban-
didos notables, como " M a t a g á s , " "Ca-
jizote." " E l Chino de Bolondrón," >' 
"Tranqui l ino ," y aunque hoy parece 
desmentirse lo que á Matagás so re-
fiere, en cambio, se afirma habérseles 
incorporado el célebre "Barquinet ." 
" A su vez, en la provincia de Pinar 
del Río, término efe Guane, s? "foj 
presentado" el bandido Nicolás Gar-
cía, que "desde hace un año y un 
fiestaara la Vitalidad 
de los Hombrea. 
Garantizado. Precio,$1.40 plata Siempre á la venta es la Farmacia deiDr, Manuil Johnson, Ea curado i otxoi, lo etiTor& n usted. Boga la prueba. Be «oü-
ritan yáido* por correo. 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
NEUROSINE 
P R U N O 
" Fotfoglleerato de Cal puro " 
6, A tenuó Victoria, 6 
P A R I S 
T FARMACIAS 
mes," andaba por aquellos alrededo-
res campando por sus respetos y ahora, 
cansado de veranear por los hermosos 
campos de la hermosa Cuba, ha vuel-
to á la vida urbana, acompañado de 
un señor senador y varias otras .per-
sonas respetables." 
Es de esperar que estos vivos no 
continúen campando: porque para 
pescarlos, aún tenemos \in Presidente 
(que pesca) una guardia rural, un 
ejército permanente, • muchísimos ge-
nerales, una buena policía judicial, 
otra buena policía que no es judicial, 
unos cuantos guarda-parques, y otros 
muchos guarda-sueldos. 
Sin contar los que vendrán. 
E l Secretario de Obras Públicas 
Nuestro distinguido amigo el re-
putado ingeniero don Joaquín Cha-
lons, nos participa que ha tomado po-
sesión del importante destino de Se-
cretario de Obras Públicas. 
A l dar la enhorabuena al señor 
Ohalons por su merecido ascenso, le 
enviamos también las gracias por su 
atención. 
P O R E S P A Ñ A 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Presente. 
Distinguido señor: Nos tomamos la 
libertad de enviarle la adjunta lista de 
suscripción hecha en esta casa, á favor 
de las víctimas españolas en Melilla y 
cuya suma de Cié ni o veinticinco pesos 
plata española, le agradeceremos tenga 
la bondad de hacer llegar á manos de 
la Comisión organizada bajo los auspi-
cios del señor Ministro de España, con 
tan noble objeto. Anticipándole nues-
tras expresivas gracias en nuestro 
nombre y en el de los demás donantes, 
aprovechamos la ocasión para ofrecer-
nos de usted muy atentamente. 
('anales, Diego y Ca. 
Plata espaííola. 
Canales, D:ego y Ca $ 
Canales, Ruiz y Compañía, . . . „ 
Andrés Canales y Compafiía. , . . „ 
Andrés Canales Alcega 
María González de Canales 
Fernando Canales González. . . „ 
Joaquín Canales González. . . . „ 
Andrés Canales González. . . . ,, 
Mlgrual Canales González. . . . „ 
Ramiro Canales González „ 
Anprelina Canales González, . . . ,, 
rradiña Canales González. . . . „ 
Ludesvinda Canales González 
Rosario Canales González 
DEPENDENCIA 
Fernando Canales González. . . $ 
Joaquín Canales González ,, 
Serafín Domínguez Franco. . . „ 
Guillermo Acevedo Freige 
José Braña „ 
Ramón Muiña , 
Manuel Llano 
José Leis Rodríguez , 
Serafín Planea 
Federico Hernández , 
Manuel Acevedo ,, 
Enrique Bufitt 
José Suárez , 
Antonio Calvet , 
Antonio R. Guerra „ 
Cecilio Borbolla 
Ramón Rodríguez „ 
David Fernández 
Andrés Canales González 
Miguel Vegas 
Domingo Jarro , 
Jacinto Cruz , 
Ginés Vegas „ 






































Total. . J125.00 
Esta cantidad que se nos remite 
quedará depositada en la Administra-
ción del DIARIO, hasta que se abra el 
Comité nombrado al efecto para que 
disponga de ellas. 
E L R E G L A M E N T O DE FARMACIA 
A los señores José Ansola, Eloy Ro-
dríguez Paz. Benito Martínez y Ama-
do Obregón. que escriben protestando 
del nuevo Reglamento de Farmacia: 
Las anteriores Ordenanzas de Far-
macia eran muy bupnas, pero los ensar-
gados de hacerla cumplir eran muy ma. 
los, y en esas ordenanzas se exigía 
"terminantemente" que las farmacias 
debían ser de farmacéuticos con títulos 
legalmente adquiridos, y los " t i t u l a ' 
dos" prácticos de farmacia conocían 
perfectamente esa orden y se burlaban 
de la ley, poniendo las farmacias á 
nombre del farmacéutico y hacían un 
documento privado en el que aparecía 
que éste leis debía cierta cantidad ya 
"^tipulada. Todo esto se ha estado con-
BÍntiendo por nuestras autoridades, pe-
ro sabiendo "todos clips" que en cuan-
to las autoridaJes cumplieran con su 
deber ese altarito se vendría al suelo, 
como ha venido con el nuevo Reglamen-
to, en el que se exijo la presencia cons-
tante del farmacéutico en las boticas 
y si este no se cumple, cualquier oin' 
dadano puede ponerlo en conocimiento 
de los juzgadas correccionales, qup S0Q 
los llamados á castigar esas faltas- v 
ustedes en vez de aplaudir esas medí 
das y darle cuenta al Juez de las in! 
fracciones que se cometen, escriben car 
tas de protestas j á quién y por qué? 
Es decir, que debido á que un hom-
bre ha estado burlándose "once años" 
de la ley., por ejercicio ilegal de 
profesión, quieren mtedes darle un 
premio. ¿Por qué ese señor, no estudió 
la carrera de farmacia que son cinco 
años de bachillerato y cinco de Univer, 
sidad, total diez años, y todavía les soi 
braba uno? 
Por el contrario, la carta de ustedes 
hace una denuncia que en cualquier 
otro país se castigaría al infractor por 
ejercicio ilegal de una profesión; pero 
aquí nada se hará, porque los cubanos 
hace tiempo que estamos dando mués-
tras de haber perdido la cabeza. 
¿Saben ustedes por qué esas farma-
cias de los pueblos colindantes son dü 
individuos que no son farmacéuticos? 
Pues sencillamente porque esos señore<} 
les daban tres ó cuatro centenes á un 
testaferro por su nombre, y se hacía 
difícil que un farmacéutico honrado 
fuera á establecerse á un pueblo cual-
quiera para tener competidor al que en 
muchos casos no sólo no había pisado 
nunca las aulas universitarias, sino que 
en muchos más casos carecían de k>3 
más rudimentarios conocimientos, sal-
vo ligeras y honrosas excepciones. Muy 
cerca del Perico hay farmacias cuyos 
propietarios se encuentran en estos ca-
sos, y esos seres juegan con la vida de 
los individuos como el niño con un fusil 
que puede ocasionar la muerte. 
¡ Cuántas veces alguno de ustedes 6 
de sus familiares han entrado en una 
botica buscando alivio á sus dolencias.y 
habrán sacado una nueva enfermedad 
n consecuencia del "brevaje" que les 
han dado! Y eso que se debía castigar 
severamente, proponen ustedes darle 
un premio que no otra cosa es el auto-
rizarlo á seguir como están. ¿Por quá 
no hacen ustedes (pie esos dueños de 
botica asistan á la Universidad y ad-
quieran legalmente el título? 
Por último, en el nuevo Reglamento, 
se autorizan "farmacias auxiliares," 
llenando los requisitos necesarios, y que 
en el mismo se indican. 
De ustedes atentamente, 
NICOI.AS X T X Y V A L I E X TE. 
Marianao, Agosto 2 de 1909. 
Los vendedores ele leche—Reposición. 
—Pago de haberes. — Alineación.—. 
No se acepta. — Los baños p'iralos 
pobres. 
Presidió el doctor Hortsmann í,Os-
car). 
Pasó á informe de una Comisión es-
pecial una instancia, por la que solici-
tan los vendedores de leche á caballo 
que se les fije igual cuota contributf-
va que el año pasado. 
Se acordó reponer en su destino al 
empleado don Oscar Lunar, que fue 
declarado cesante ilegalmcnte, 
A la comisión de Hacienda pasó una 
proposición del señor Coppínger, rela-
tiva á que se le abonen á los taquígra-
fos Hiráldoz y Gavilán, los dos me-
ses de sueldo que se les adeudan. 
De conformidad con lo informado 
por el señor Velasco, se acordó ordenar 
á los propietarios del Parque Arme-
non ville que procedan cuanto antes a 
colocar la cerca dentro de la alinea-
ción correspondiente. 
Se acordó no aceptarle la renuncia 
al Adjunto de la Comisión de Asuntos 
Generales, don Eduardo Morales, por 
no estar justificada la excusa en que 
la funda. 
E l doctor Domínguez Roldan se que-
jó de que no se le hubiesen dado tikci* 
para los baños de pobres. . 
Otro concejal también se W 0 . , 
oue el reparto no hubiese sido equii*-
tnpara complacer al doctor Donun-
guez se acordó abrir una investigad^ 
y deslinar dos mi l pesos más para 
hets de baños. . , 
¡Así legislan nuestros eonce.iaics. 
Y habiéndose roto el quoriini se 
pendió la sesión. , 
Eran las S.MŜV cunHo de l a j a r a ^ 
Por el Director General de Loteria 
:aclora ^ 
tuvo' Alonso Castañeda debía ^ 
brarse el día 20 del ó r n e n t e , 
por este im-dio la suspensión tiei 
mo accediendo á reiterados —f l 
del festejado que decidía el oDb i _ 
que en su honor preparaba un 
número de amigos. 
La Comisión organiza—- • 
banquete que en honor del LdO. _ 
grac 
DIARREA C 
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L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Después del combate.—Convoy fúne-
toe.—Las fuerzas que lucharon.— 
Serenidad de los soldados.—Tiro-
teo.—El desembarque. 
Melilla 19. 
A las cinco de la tarde se reunieron 
en̂  la puerta de Santa Bárbara una 
compañía del regimiento de Africa y 
otra del de Melilla para tributar los 
honores de ordenanza á los cadáve-
res de los heroicos jefes y oficiales t de que la harca lo invadiera. 
Desde Sidi-IIamed puede irse al 
monte siguiendo la opuesta loma que 
limita el barranco. 
E l punto vulnerable de la posición 
principal es el Oeste, por dominarse 
las estribaciones del macizo monta-
ñoso conocido por el nombre genérico 
de Gurugú, á distancia de 1,800 me-
tros. 
Las gentes que lo habitan arbola-
ron la bandera blanca el día 9, tras 
las primeras granadas que se les en-
vió, prometiendo además montar una 
guardia y defender el terreno, caso 
que sucumbieron ayer valientemente 
en el reñido combate del campamen-
0A1 Hipódromo llegó preguntando 
por su padre el hijo del teniente coro-
nel Ceballos. 
Se procuró ocultarle la triste ver-
dad, afirmándole que sólo se encon-
traba herido. 
E l piadoso engaño tenía por objeto 
evitar que presenciase la llegada del 
fúnebre convoy que conducía desde el 
campamento á la plaza los restos mor-
tales de los jefes y oficiales muertos. 
A las doce de la mañana llegaron 
las vagonetas donde venían en cami-
llas cubiertas de mantas los cadáve-
res. 
Mucha gente se acerco para ver los 
rostros de los heroicos soldados que 
dieron su vida en cumplimiento del 
deber. 
E l rostro del capitán Guiloche ex-
presaba un último gesto contraído de 
rabia. 
En cambio, la fisonomía del tenien-
te coronel Ceballos era tranquila y 
plácida. 
Los cadáveres fueron llevados i ! 
Hipódromo, donde se les hicieron los 
honores. ;« 
T'n soldado herido se agravó, dán-
dole la Extremaunción en la tienda de 
campaña. 
Fué un acto imponente, presencia-
do por las tropas y la oficialidad. 
Para saber el nombre de algunos 
Cadáveres se les registraron las ropas 
con objeto de averiguar su persona-
lidad. 
Otros no llevaban documentos. 
Sostuvieron la heroica lucha la cuar-
ta compañía del tercer batallón dei 
tágímiento de Africa, núm. 68; la pri-
mera del segundo de Melilla núm. 59. 
y la primera del tercero de Melilla, 
que ocupaban las posiciones avanza-
das. 
La tercera compañía del tercero 
ocupaba una posición avanzada, con 
1H segunda compañía del disciplinario 
y la primera del tercero de Melilla, á 
las órdenes de los bizarros Aizburu 
y í'os-fravón. 
No faltó ni un momento, aun en 
los instantes de mayor peligro, la se-
renidad, tanto en los jefes y oficiales, 
como en los soldados. 
La conducta de todos fué hermosa. 
Aunque la vigilancia se extremó 
por todas partes, el teniente Villari-
ño, que se dirigió anoche con una sec-
ción desdo la segunda caseta al Cuar-
tel general llevando partes, fué reci-
bido con disparos al llegar á una al-
tura próxima á Sidi-Hamed. 
L a infantería gritó ¡España!, con-
testándola con descargas. Ante el te-
mor de que la colisión se produjese 
con fuerzas españolas, pues no se creía 
que por allí hubiese enemigos, la sec-
ción se retiró regresando ilesa. 
Esta mañana salió otro convoy sani-
tario, al mando de un capitán, hacia 
el campamento principal. 
Llevaba 30 mulos cargados de boti-
quines y sillines para heridos y ca-
millas. 
Entre los heridos figura un moro d( 
la Policía indígena, con dos balazos 
en una rodilla y en el pecho. 
Van conociéndose más detalles del 
combate último. 
Se libró entre sombras, con la ven-
taja para los moros de conocer palmo 
a palmo el terreno y estar acostum-
brados á recorrerlo. 
La bravura de los soldados españo-
les correspondió al ímpetu salvaje de 
ms kabileños. 
Los heridos lo están generalmente 
^n e] pP(,ho y en la cabezR 
La ciudad parece un campamento 
Por el movimiento de fuerzas. 
Hoy llegan el "San Francisco" v 
«1 I s l a d e L u z ó n . " 
Conviene que el desembarco se efec-
^ mn toda brevedad, pues aver la 
rapidez del traslado de tropas con-
f u y o a evitar una catástrofe. 
del ferocarril minero, v nrotetñ 
HO f,,n A = , » 4 •m 6 
de Sidi 
Esta promesa no se cumplió llegada 
la hora, y vigilantes y vigilados se 
unieron para combatir al rumí ó cris-
tiano. * 
A medida que la harca iba aumen-
tando, se dividía en dos grupos: los 
formados por contingentes de tribus 
del interior, y el de las kábilas próxi-
mas á Melilla, capitaneados, respecti-
vamente, por El-IIach-Talzi, de Ussal-
se, y Mizzian, el morabito de Benibui-
frur, quien tenía por segundo al Chai-
dy. 
Los confidentes traían noticias va-
rias sobre su importancia; pero habla-
ban de referencia. 
Ninguno osaba ir al punto de reu-
nión, al alto Barranco, por temor á 
los riffeñós rebeldes. 
Los precios de las municiones.—El 
número de combatientes riffeñós 
Preparativos moros.—Las fuerzas 
desembarcadas. 
Melilla 20. 
Las municiones se cotizaban caras, 
á 3r50 el paquete de remington y á 5 
las de mauser y chassepot. 
Respecto al número de combatien-
tes, los indígenas dicen qu? el día ar>-
terior los riffeñós rebeldes "estar co-
mo moscas," para indicar que eran ¡ 
por centenares los que luchaban 
fueron continuos, y la quietud de la 
atmósfera favoreció la propagación 
clara del ruido de las detonaciones, in-
fundiendo la idea de que partían de 
lugares muy próximos. 
FA heliógrafo con el campamento 
funcionó durante toda la noche. 
Preparativos 
Cádiz 19. 
Se ha ordenado activar los traba-
jos para las reparaciones de los bu-
ques que se encuentran en el arsenal. 
En el correo de Melilla. vapor "Ma-
hón." se trabaja horas extraordina-
rias. 
E l vapor "Menorquín." 
Málaga 19. 
Con rumbo á Melilla acaba de zar-
par el vapor "Menorquín." que va 
abarrotado de carga (tablones en gran 
cantidad, vinos, aceites y 93.600 car-
tuchos mauser en 624 cajas.) 
También lleva muchos pasajeros, 
entre los cuales se cuenta el director 
de " E l Imparcial," señor López Ba-
llesteros; los dos oficiales de artillería 
que pidió el general Marina, y el ca-
pitán de Estado Mayor señor Yailler. 
Guando se disponía el buque á zar-
par recibiéronse las primeras noti-
cias del combate sostenido en Melilla 
la noche anterior. 
A los muelles acuden muchísimas 
personas para recibir y despedir á Tos 
barcos que regresan de Melilla ó mar-
chan allá. 
Los días 15, 16 y 17 se esperaba ol I Septiembre del 71 
Los muertos en el combate 
E l teniente coronel don Federico 
Julio Ceballos había sido destinado 
en la propuesta de Abril al regimien-
to de Melilla. ejerciendo antes el car-
go de juez instructor en la misma pla-
za. 
Había bacido en 27 de Septiembre 
del 51. Ingresó en el servicio el 4 de 
ataque, no sólo al campamento, sino 
á las casetas primera y segunda, ha-
biendo adoptado medidas excepciona-
les, pero transcurireron sin novedad. 
E l domingo, poco después de las 
dos. comenzaron las hostilidades. 
Al parecer, el sábado hubo revista 
en la harca. 
Los jinetes corrieron la pólvora, los 
infantes hicieron descargas cerradas 
y las banderas multicolores flotaron 
ante los gritos de entusiasmo de la 
muchedumbre de riffeñós. envalento-
nados por las predicaciones de los 
santones fanáticos. 
Hacía en la actualidad el 362 en la 
escala de su empleo.. 
E l comandante de artillería don Jo-
sé Royo Villego nació el 27 de Mar-
zo de 1860. 
Ingresó en el servicio en 23 de Ju-
nio del 79. y había sido destinado á la 
Comandancia de Melilla desde la de 
Cartagena. 
Mandaba el grupo mixto, formado 
por una batería de montaña y otra 
montada. 
E l capitán don Enrique Guiloche 
y Bonet había nacido el 8 de Junio 
del 74, ingresando en el servicio el 
Ha terminado la descarga del vapor <*0 de Agosto del 92. Era capitán des-
"San Francisco." 
Los batallones de cazadores de Es-
télla y Alfonso X I I , recién desembar-
cados, acampan en las inmediaciones 
de Cabrerizas, cubriendo un densa 
frente. 
E l espíritu que anima á estas fuer-
zas es excelente. 
Noticias de la posición principal di 
cen que esta tarde ha reinado tran-
quilidad. 
Los cañones bombardearon un po-
blado riffeño. causando el certero fue-
go de la artillería gran quebranto en-
tre los moros. 
E l convoy de nuestros heridos He-
«0 escoltado por fuerzas hasta el lí-
"Ute dol foi-r^o™;! . 
Por uego de cañón hacia las lomas 
i i Musa. 
Nuevos detalles.—El punto vulnera-
ble.—Las fuerzas de la harca. 
Melilla 20. 
Sidi-ITamed es un monte boreado de 
Protundos barrancos en casi todo el 
E l vapor 
las avanzadas.—Alarma en los ba-




Llegó el vapor "Cataluña," condu-
ciendo al batallón de Reus y la últi-
ma briscada de Barcelona, con algunas 
otras fuerfzas de infantería no con-
centradas á tiempo. 
Está haciéndose el desembarco de 
soldados, que se dirigen, desde lue-
go, al nuevo campamento para refor-
zar los destacamentos avanzados. 
Anoche se produjo una leve pertur-
bación, que alteró momentáneamente 
la traiujuilidad del vecindario de los 
barrios "exteriores. 
Debióse á la equivocada creencia de 
qu" se hacía desde el Hipódromo fue-
go de artillería y sospechar los más 
medrosos que los moros se habían co-
rrido por esta parte para atacar el 
campamento. 
Algunas personas se dirigeron á la 
puerta de Santa Bárbara, pretendien-
do entrar en el recinto de la ciudad 
á las «los de la madrugada. 
Los jefes militares allí apostados 
las disuadieron de todo temor, dicién-
doles que los cañona-zos se disparaban 
de el 16 de Agosto de 1906. De te 
niente estuvo en el 10°. montado en 
Madrid, del que salió á su ascenso. 
Mandaba en dicho grupo mixto la 
batería montada. 
E r a muy conocido en los Círculos 
miltares y sociales de Madrid, gozan-
do de grandes simpatías. 
Impresiones y noticias.—Medidas de 
guerra. 
Vadrid 20. 
E l Minstro y el subsecretario casi 
no se han apartado del 5>-¡¿inete te-
legráfico desde que llegaron las pni-
Cataluña. "—Reforzando i meras noticias. 
Han dado orden de qua se comuni-
quen con frecuencia todos los telegra-
mas. 
Se han comunicado órdenes á las 
Compañía de ferrocarriles para que 
tengan dispuesto material suficiente 
para el embarque de la primera bri-
gada, el cual se efectuará dentro do 
tres ó cuatro 
También se ha dispuesto que la 
Trasatlántica tenga barcos en los 
puertos para trasladar las fuerzas á 
Africa. 
Destinos á Melilla 
Se ha destinado telegráficamente a 
cubrir las bajas de artillería al co-
mandante don Joaquín Perteguer As-
tudillo, que está en el Parque regio-
nal de Sevilla, y al capitán don Anto-
nio Alvarez y Caballeta, ascendido es-
te mes. de la Comandancia de Tene-
rife. 
Se les ha ordenado que salgan in-
mediatamente. 
Una Real Orden 
Impresión en las calles 
Madrid 20. 
L a emoción que en el ánimo públi 
co produjeron las noticias que sobre 
los sucesos de Melilla fuéronse propa-
lando durante la tarde de ayer, au-
mentó considerablemente en las pri-
meras horas de la noche. 
E l público, que en grandes masas 
agolpábase ante los transparentes del 
kinseo del "Heraldo" que anuncia-
ban las noticias más salientes, arreba-
taba con avidez á los vendedores los 
ejemplares de los periódicos á medi-
da que se iban publicando. 
Y lo mismo los socios de la Gran 
Peña, que en crecidísimo número ocu-
paban la acera de la calle de Alcalá, 
que los democráticos paseantes de la 
Puerta del Sol, agrupábanse en corros, 
leían y comentaban las noticias en al-
ta voz y demostraban participar de 
una común ansiedad por conocer deta-
lles. E n las populosas barriadas de 
la parte baja de Madrid la emoción 
no era menor. 
E l estado de los ánimos tradujese 
durante algunos momentos en la Puer-
ta del Sol en desagradables inciden-
tes. Un grupo como de 500 personas, 
en su mayoría obreros, prorrumpió en 
gritos de protestas contra la guerra, 
y más especialmente contra el Gobier-
no. Un orador que surgió excitó más 
los ánimos de los oyentes, que profirie-
ron gritos contra el Gobierao exclu-
sivamente duros y desde luego cen-
surables. 
Fué precisa la intervención de la 
fuerza pública, que detuvo á uno de 
los más exaltados y disolvió el grupo 
sin necesidad de apelar al empleo de 
la fuerza. 
L a excitación continuó, sin embar-
go, durante la noche, y en Círculos, 
teatros y cafés, no se habló de otra 
cosa. E n general, los ánimos, sin apro-
bar, ni mucho menos, los excesos de 
ciertos elementos, cuya inoportuni-
dad, sobre todo, es censurada, revelá-
banse grandemente hostiles al Gobier-
no por su injustificada conducta de 
silencios y ocultaciones, que va cons-
tituyendo ya una torpe desconsidera-
ción para el país. 
Durante el día de hoy ha continua-
do el interés de las gentes por saber 
notieias y la excitación de los más 
exaltados no ha decaído. 
Cuándo cerca del mediodía oyéron-
se en la Puerta del Sol las cornetas y 
la música de la tropa que iba á cu-
brir la guardia de Palacio, gritaron 
algunos: ¡Son los cazadores, que se 
v a n ! . . . y por todas partes acudió 
gente á presenciar el paso de los sol-
díolos. Desvanecido el error, presen-
ció el gentío en silencio el pafJo de la 
tropa, extremándose por todos las ma-
nifestaciones de respeto al desfilar la 
sagrada enseña de la patria. 
Trabajos en el Ministerio 
Anoche hasta muy tarde estuvo el 
Ministro de la Guerra dictando ór-
denes. 
E n el Estado Mayor Central se tra-
bajó casi toda la noche, arreglando 
los itinerarios de los trenes. 
Se ha dispuesto que salgan uno de 
viajeros y tres mixtos para conducir 
toda la brigada. 
E l embarque será escalonado, em-
pezando esta noche. 
E n la Capitanía general 
E n cuanto se recibió aviso telegrá-
fico de que la brigada Pintos saliese 
de .Madrid, se dispuso que dejara de 
prestar servicio de plaza los batallo-
neg de cazadores, 
Al general Pintos, que estaba nom-
brado para mañana de general de día. 
le sustituirá el imaginaria, que es el 
general Andino. 
E l capitán general bahía dado or 
den de que los oficiales de los bata 
liónos de cazadores no saliesen de su 
casa sin dejar dicho dónde so encon-
traban, con objeto de presentarse en 
sus respectivos cuarteles antes de una 
hora de recibir el aviso. 
Los cómeles de las dos medias bri-
gadas y los jefes de los batallones no 
se separaban de sus puestos sin co-
nocimiento del general Pintos. 
tiernas escenas de despedida entre 
soldados y familias. 
E l embarque se hizo con orden ad-
mirable, y á las 7 y 25 minutos, hora 
marcada para la salida, sonó la cor-
neta y el tren se puso e.n marcha. 
L a muchedumbre agitaba sombre-
ros y pañuelos, y los soldados, asoma-
dos á las ventianillas. contestaban en 
igual forma, y de ambas partes salían 
vivas al Ejército, á España y al Rey. 
Cuarta y última expedición, día 24: 
en el tren de las 2 y 20, una batería; 
en el de las 4 y 45, otra, y en el mixto 
de las 7 y 25, el personal, ganado y 
material que por cualquier circuns-
tancia no hubiese embarcado en el 
tren correspondiente. 
E l primer batallón que sale esta 
madrugada es el de Las Navas. 
Actos plausibles 
E l Sr. Stuvk. dueño de la fábrica 
Cuando el convoy se perdió de vis- de h¿ tenido el lbuen a<;uerdo> 
ta. el núblico comenzó el desfile hasta que nos apresuramos á consignar, de-
con precipitación, porque el calor era , f;ká,ndole i ^ j u ^ elogios que se me 
E l Ministro de la Gobernación ha 
dictado la siguiente Real Orden re-
lativa á los reservistas que prestaban 
servicio en su ministerio: 
"Htmo. Sr. : Tabiendo sido llama-
desde el Atalayón y no había, jtor dos á filas varios individuos es sitúa 
Compañía de Zapadores 
tanto, riesgo remoto ni motivo para 
temer ningún peligro. 
L a calma con que los jefes decían 
esto y los informes de dos capitanes 
que. en un paseo de exploración, com-
probaron que el fuego procedía de las 
posiciones avanzadas, devolvieron la 
tranquilidad á las gentes de los ba-
rrios del Buen Acuerdo y el Polígono. 
Además manifestaron que la comu-
nicación telefónica, con el Hipódromo 
unen á dos colinas. 
fin las del Sur se encuentra la po-
tícion avanzada, y el el * 
llamado Sidi-Musa, dond 
pequeño campamento. 
le radica otro 
re ataque de los moros. 
Lo ocurrido fué que el general Ma-
rina comenzó el cañoneo por los ca-
seríos de Barraca y Xador y las altu-
ras de la montaña, contestando los 
Al Xorte, separado nnr K , ™O™S con disparos de fusilería y ata-
eati el A r a g ó n ^ " " u T311' 0'11^0 la posil'ión sobre dc-
Uén desde hace nm".^ ^ 0 tam- ,>lr- a ?ran R a n c i a . 
líi ibo momentos en que los disparos 
ción de primera reserva pertenecien-
tes á los Cuerpos destinados á refor-
zar la guarnición de Africa y que se 
hallaban prestando sus servicios en 
la Administración civil como funcio-
narios dependientes de 'este ministe-
rio, • 
•Su Majestad el Rey (q, D. g.) ha 
tenido á bien resolver que, al cesar 
las circunstancias que exigen la in 
corporación y. nueva permanencia en 
filas de dichos individuos, todos los 
que se encuentren en este caso teñeran 
derecho preferente, si así lo desean, 
para ocupar las primeras vacantes 
que de su cíase y en su día ocurran. 
• 'De Real Orden lo digo á V. S. pa-
ra su eonocimientv) y efectos consi-
guientes. Dios guarde á Y . S. muchos 
años. Madrid, 1̂  de Julio de 190P.— 
Cierva." 
L a agradable temperatura de la no-
che pasada y el poco tiempo que me-
diaba entre el segundo y tercer tren 
militar fueron motivo para que el nu-
meroso público que había presenciado 
ta salida del batallón de Pigueras, 
permaneciese en los alrededores de la 
estación aguantando impávido los 
fuertes rayos del sol. que -desde su sa-
lida se mostró ardiente como -nunca. 
A las 6 y llegó á la estación de 
Atocha la compañía de zapadores, co-
menzando al poco rato el embarque en 
los muelles de nequeña velocidad. 
E l público hiahía permanecido pa-
seándose unas dos horas y media, y al 
aparecer la tropa se agolpó á las puer-
tas que impiden el paso á los muelles, 
dando T;vas á España y al Ejército; 
pero censurando al mismo tiempo con 
gran dureza al Gobierno por su con-
ducta en las actuales eircunstancias. 
La muchedumbre abrió las puertas, 
respués de una ligera resistencia de 
los guardias de Orden púbHco encar-
gados de impedir el paso, é inimedia-
tamente comentaron las simpáticas j 
ya insoportable. 
Escuadrón de Lusitania, 
Madrid 21. 
A las diez de la mañana volvió á lle-
narse de público el muro que cierra la 
estación del Mediodía, pero en mu-
cho menor número que en las expedi-
ciones anteriores. Verdad es que el ca-
lor era entonces insufrible. 
E l embarque de la tropa comenzó á 
k s diez y media, bajo la dirección del 
coronel Aran da, colocando primero 
los caballos con gran orden y preci-
sión, y el grupo de ametralladoras, 
que también -marchaba con el escua-
clrón de Lusitania. 
A los pocos momentos de comenza-
da la operación llegó el Gobernador 
civil, que sólo ha descansado las horas 
que median entre la salida del segun-
do y cuarto trenes. 
Él Gobernador vió á la gente pug-
nando por entrar y, de acuerdo con 
las autoridiades militares, ordenó que 
se abrieran las puertas. 
Esta orden provocó una manifesta-
ción general de simpatía al Marqués 
•de Vadillo. y el embarque continuó 
perfectamente, á pesar de la presen-
cia del público, que ha demostrado 
gran cordura, procurando no dificul-
tar las operaciones. 
En el embarque de este tren se ha 
observado un cambio radical de acti-
tud en el público, porque todos sus 
gritos y palabras sólo se encaminaban 
á alentar á los soldados y á vitorear 
constantemente á España y al Ejér-
cito. 
A las once había terminado la ope-
ración de embarque en el muelle de 
pequeña velocidad sin incidente al-
guno, y los cuarenta minutos que fal-
taban "para la salida se emplearon en 
despedidas afectuosas y tiernas y en 
escenas de fraternidad entre la tropa 
y el pueblo. 
E l calor asfixiiante no impedía al 
público permanecer á pie firme en ple-
no sol, y allí estuvo la muchedumbre 
hasta núe el vibrante sonido de la cor-
neta dió la señal para que el convoy 
se pusiera en marcha. 
E l tren salió á la hona exacta, y 
mientras estuvo á la vista se repitie-
ron las manifestaciones de agitar de 
pañuelos y de vitorear incesante que 
se observó en las expediciones ante-
riores. 
Cuando salía el tren militar de las 
vías de penueña velocidad «C estaba 
ocupando el tren "botijo" para Ali-
cante, formado en el andén principal, 
y los botiiistas dieron también orritos 
*de viva Esp-aña! y ¡viva el Ejército! 
E l Rey en los cuarteles 
Esta mañana, acompañado del Mi-
nistro de la Guerra, con el Cap-tán 
General y el general Pintos, visitó el 
R.ey los cuarteles donde se -alojan las 
demás fuerzas expedicionarias. 
En el de María Cristina vió á Ara-
piles; en el de San Francisco, á Las 
Xa vas, y en el de la Montaña á Ma-
drid. 
En los patios de los respectivos 
cuarteles se hallaba la tropa formada 
con el traje de campaña. 
E l Rey los revistó detenidamente y 
felicitó á las fuerzas. 
Más movilizaciones 
L a segunda brigada mixta, que es 
la de Algeciras, será la que vaya á 
Ceuta, y está preparada para cuando 
haga falta. 
A primera hora de hoy corrió el ru-
mor de que se movilizaría la división 
reforzada, y se añadió que la primera 
brisrada de ella, compuesta de los re-
ginventos del Rey y" León, serán los 
que salsran si fuese preciso. 
Uno de nuestros redactores estuvo 
en Léganos, donde se halla acantona-
da, y ha comprobado que tienen todo 
dispuesto, que se han dado las órde-
nes oportunas y que cuenta con los 
elementos precisos para sálir. 
E l general Aguilera, que la manda, 
irá con la expedición. 
Las deiná,s expediciones 
E n la segunda expedición, el día 
22. en el tren de las dos y veinte, un 
batallón de cazadores; en el de las 4 
y 45. otro ¡ en el mixto de las 7 y 25. el 
general Pintos, su jefe de Estado Ma-
yor y ayudante, el coronel de la se-
gunda media brigada. Sr. Páez Jara-
millo, y la ambulancia de montaña de 
Sanidad nrlitar: en él tren de las 11 y 
40. un batallón de eazadorep. 
Tercera expedición: en el tren de 
las 2 y 20. del día 2:1 nn batallón de 
cazadores (nrobablemente LWena.) 
E n el de las 4 y 45, la compañía de 
montaña ñn Admhrstraeión militar; 
en el de las 7 y 25, la compañía de te-
légrafos, y en el de las 11 y 40, la pla-
na mayor de artillería y una compa-
ñía, (te montaña. 
i rece, de seguir abonando los jornales 
i á las familias de los reservistas que 
han sido llamados á filas. 
También se dice, y nos agradaría 
se confirmase, que la Compañía de 
tranvías abomará medio jornal. 
E l Infante D. Fernando 
E l Infante D. Fernando llegó esta 
mañana á Madrid, dirigiéndose inme-
diatamente á Palacio y celebrando 
una larga entrevista con el Rey. 
Después el Infante, con sus ayu-
dantes, se dirigió á despedir las fuer-
zas del regimiento de Lusitania que 
marcharon esta mañana á Melilla. 
Su Alteza estuvo en la estación has-
ta el moniento de partir el tren. Lue-
go se dirigió á su palacio, y después 
de vestirse de paisano fué al regio al-
cázar, para almorzar en compañía del 
monarca. 
E l Rey, como ya decimos, invirtió 
las primeras horas de la mañana, an-
tes de dar comienzo al Consejo, en la 
visita de cuarteles, que efectuó en 
igual forma que ayer, acompañado 
por el Conde del Serrallo y el Barón 
de Casa-Devalillos. 
E l fueg-o de anteanoche.—Refuerzos. 
—Las bajas.—uevos detalles del 
combate del 18.—Propósitos del ge-
neral Marina. 
Melilla 20. 
E l fuego empezó anoche á las once 
y media. 
'Desdo la posición del Atalayón, al 
Este, y á bastante distancia, se veían 
algunos fogonazos que eran, sin duda, 
de los moros que hostilizaban la po-
sición. 
L a artillería de montaña disparó 
cerca de una hora contra los agreso-
res. 
Después, cuando el fuego había ter-
minado en el Atalayón, comenzó en 
ia posición principal, rompiéndose por 
los lados Sur y Oeste por las tropas 
del servicio de vigilancia. 
Para reforzar á éstas acudieron las 
demás, ocupando las defensas, dis-
puestas á rechazar la acometida de los 
moros. 
Según informes que recibo, no se 
trata do nn ataque serio. Sólo eran pe-
queños grupos que se acercaban á me-
rodear. 
Nuestras bajas consistieron en un 
muerto y un herido del batallón de 
Alba de 'Tormes. 
L a harca se hallaba alejada. 
Por la tarde se oyeron descargas, 
tras las lomas, suponiéndose que dis-
paraban salvas. 
Los rifeñes han terminado de en-
terrar sus muertos del combate del 
domingo. 
Se afirma que pasan de sesenta y de 
cien los heridos, muchos de ellos gra-
ves. 
Conozco nueves detalles del comba-
te de la no<>he del 18, que acreditan la 
extraordinaria bravura de nuestras 
tropas. 
E l teniente coronel de la brigada 
disciplinaria, don Luis Aizpuru, se 
trasladó á la posición avanzada con la 
compañía del capitán Nieto para re-
forzar la compañía do Africa, man-
dada por el capitán Vázquez Maquiei-
ra. allí destacada, haciéndose oarsro 
del mando y cesando el comandante 
Cos-Gayón. 
Dicha posición sostuvo duro ataque 
tras débil muro de piedra, fácilmente 
asaltable; pero el denuedo de sus de-
fensores suplió las deficiencias de La 
fortificación. 
Los defensores tuvieron dos muer-
tos y ocho heridos. 
Han sido enterrados má^ cadáveres 
de moros. 
E l servicio sanitario -en la noche del 
18 estuvo á cargo de los médicos An-
dújar y Sen el. los cuales se multi pli-
caron asistiendo á los heridos en la 
línea de fuego, practicando operacio-
nos urgentes, que no podían demorar-
se para salvar la vkña de los heridos. 
E l servicio veterinario estuvo á car-
go del profesor Páez. 
Se anuncia el regreso al recinto de 
Melilla del general Marina. 
Le sustituirá en la posición avanza-
da el general Imaz. 
E l comandante de la plaza, que no 
descansa un instante, se ^propone visi-
tar toda la línea y los destacamentos. 
Lucha general.—Se reproduce el com-
bate.—Los moros atacan por la ká,-
bila de Mezquita.—la acción de la 
artillería.—Medidas del general del 
Real.—Sigue el combate. 
Melilla 20. 
Esta tardo se reprodujo el combate 
en todas las posiciones españolas, de-
mostrando la obstinación rifeña. que 
s rvió una vez más para acreditar el 
valor de nuestras tropas. 
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Los moros atacaron á la vez por va-
rias partes. 
Desde la plaza los vecinos presen-
ciaron la lucha, siguiéndola con gran 
i nterés. 
Todavía no ha regresado el general 
deJ Real, que estaba en el Hipódromo 
Con fuerzas de infa-ntería y artillería. 
Omunieo los detalles hasta ahoi-a 
e.nnncidos del combate, pues éste con-
linaba á las diez y media de la noche. 
Lns rifeños. en grupos numerosos, 
atacaron la posición principal. 
Luego se corrieron por las lomas 
sobre la posición de Sidi-Mnsa. su-
friendo nutrido fuego y contestando 
á lns cañones y fusilas de los nuestros. 
El general del Real, en seguida que 
tuvo noticia de ia marcha de la lucha, 
Bfe cnnstituyó en el Hipódromo con el 
jofo del sector izquierdo, coronel de 
. • üería Arespacochaga, y otros je-
fes. 
E l general d l̂ Real recibió el aviso 
«i,- !os confidentes participando que el 
enemigo tenía el propósito de correr-
so ha«ia la kábila de i\rezqnita, hosti-
lizando la plaza. 
Otro confidente confirmó estos pro-
pósitos. 
E l general del Real ordenó que fuer-
zas de infanteía y artillería existentes 
en el Hipódromo se pusieran en orden 
de combate. 
üVías tarde, el confidente qne había 
ido ¡a'l campo volvió herido de nn ba-
lazo en una pierna. 
Pronto se vieron confirmados los 
anuncios de un ataque. 
Los moros se presentaron, rompien-
do el fuego contra nuestras tropas. 
Las secciones de artillería del Hi-
pódromo hicieron certeros blancos 
contra los rifeños, que ocupaban las 
lomas. 
A los pocos disparos los enemigos 
se dispersaron, huyendo aparados por 
las sinuosidades del terreno. 
E l general del Real mandó recorrer 
la línea, fuerte del sector derecho, 
mandada por el coronel Benedicto. 
. Al pasar por el cuartel del regi-
miento de Melina dispuso que se or-
ganizara, una columna, que salió in-
mediatamente, compuesta de una 
compañía de dicho regimiento y otra 
de cazadores de Barcelona, 
E s 'imposible todavía comunicar de-
talles concretos y el resultado de estos 
rombates. 
E l general Marina.—Audaz proposi-
ción de los rifeños.—Bajas moras.— 
E l vapor "Menorquín." 
Melffla 21. 
Xo tardará en venir á la plaza el 
general Marina para disponer una ac-
ción amplia y de conjunto. 
Se han tomado precauciones por el 
lado de Benisicar. 
Es esperada la llegada de la briga-
da Pintos. 
Ha sido enviada á Mar Chica la lan-
cha de vapor del ''Numancia" para 
recorrer el inmenso lago que rodea el 
Atalayón y 'batir á los moros. 
Ln liarea ha tenido la audacia de 
escribir al general Marina excitándo-
le á que se retire para evitar la gue-
rra. 
No se le ha contestado. 
Esta tarde se cañonearon los pobla-
dos y crestas • vecinas para impedir 
que los moros se reuniesen. 
Los moros tuvieron anoche muchas 
bajas. 
Sigue el buen tiempo. 
E l vaoor ''Menorquín" ha descar-
¡gado 6.000 tablones para barracones 
y acuartelamiento. 
Noche agitada.—Los moros preparan-
do el ataque.—Comierza el fuego.— 
Un combate de siete horas. 
Melilla 21. 
L a noche transcurrió en medio de 
una agitación extraordinaria. 
E l general Marina se proponía ayer 
tarde acercarse al recinto para hablar 
con el general Real. 
A última hora decidió seguir en el 
camna mentó porque los moros se iban 
corriendo hacia el frente derecho de 
las posiciones extremas y preparaban 
un ataque. 
E l fuego de cañón comenzó á las 
tres de la tarde, por el Cuartel Gene-
ral, y continuó por las baterías del 
Atalayón, sin cesar hasta las diez de 
la noche. 
Conferencia con el general R e a l -
Anunciando el ataque. 
Con el señor López-Ballesteros vi-
sité al general Real en el destacamen-
to del Hipódromo, permitiéndonos 
asistir, hasta que quisiéramos, al desa-
rrollo de los sucesos que se iban pre-
parando. 
Cuando mirábamos con anteojos ha-
cia las lejanías del Gurugú. so desta-
caron por la parte derecha unos 70 ji-
aetes moros, que volaban hacia nos-
otros. 
Era el hermano de Maymon Moja-
tar, que venía á conferenciar, como lo 
hizo brevemente, con el general Real. 
Después partió oon igual velocidad 
hacia el punto de la Sierra de donde 
procedía. 
Anunció que un gran ejército de 
moros se iba corriendo para atacar al 
Hipódromo desde el desfiladero, 
entre las lomas. por 
Llegada de Maymon Mojatar.—Otra 
conferencia. 
Poco después vimos llegar al mismo 
.Maymnn Mojatar—uno de los moros 
más arrogantes, gallardos y valientes 
de estos contornos—y, desmontándose 
del eaballo, estrechó la mano del ge-
neral y conversó con él, señalando con 
la mano la dirección por donde venía 
la harca. 
Dijo al general que había dejado 
á las mujeres y á los niños en el río 
del Oro, para que vinieran al Hipó-
dromo. 
E l general entonces dispuso enviar 
íiNarzas para que ias trajeran y cueto-
diasen, á lo que replicó Mojatar que 
no corría prisa y que podía hacerse 
mañana por él, que con sus hombres 
defendía sus casas por si hubiese agre-
siión dé los kabileños. 
Como insistiera el general Real, 
Mojatar le expuso que tenían que ha-
cer algunas cosas las mujeres y que 
no eran del momento. 
Un confidente.—Moros hacia la ciu-
dad.—Orden de fuego.—Las fuer-
zas de Estella. 
Momentos después, otro moro, con-
fidente también de España, que vino 
por igual parte y que era el ''Gato," 
confirmó las anteriores noticias, di-
ciendo que no tardarían los moros en 
estar á la vista, siendo la mayor parte 
de ellos de Benibuifrur. 
Todo esto sucede en la parte ante-
rior del campamento. 
Algunos euriosos desfilaron apresu-
radamente hacia la ciudad. 
j Carguen! ¡ Apunteni' ¡ Fuego!—In-
terviniendo la artillería. 
E l general dispuso que se preparase 
el fuego, ordenando á un jefe de las 
fuerzas de infantería de Estella que 
sólo disparasen á las voces de mando, 
como si estuvieran haciendo ejerci-
cio. 
—¡ Carguen ! ¡ Apunten 1 ¡ Fuego !, y 
que disparen—añadía—solo al oid es-
ta palabra, pero no antes, sin preeipi-
taciones y con serenidad. 
Con anteojos militares pude distin-
guir, á las 6 y 30 minutos, un núcleo, 
que debía ser muy numeroso, por la 
compacidad con que crecía á pesar do 
la distancia. 
Cinco minutos después se dió orden 
de hacer fuego á la sección de bate-
ría montada de tiro rápido, que man-
da el teniente Barra, y otra de caño-
nes al mando del teniente Romay. 
Dirigía el fuego el coronel don Joa-
quín Arespacochaga. 
« López Ballesteros y yo quedamos 
allí, acompañándonos, además de los 
soldados, jefes y oficiales, el general 
Real y sus hijos y el redactor de "Las 
Noticias." de Barcelona, don Adolfo 
Ascuisión. 
Comenzó los disparos el teniente 
Barra con cañones de tiro rápido, ha-
ciéndose luego con los del 9, que man-
daba el teniente Romay. 
Los soldados de artillería que le ser-
vían resultaron ilesos. 
( E l telegrama en esta parte ha de-
bido ser mutilado por la censura, y 
del párrafo en que se dice que los sol-
dados que acompañaban al teniente 
Romay resultaron ilesos, parece de-
ducirse que no acompañó igual suerte 
al valiente oficial.) 
Granada en un grupo moro 
Los disparos se hacían á 4 kilóme-
tros. 
Uno de los proyectiles cayó cerca de 
un grupo de moros oíientales. que 
avanzaban hacia nuestra posición. 
Al mismo tiempo que en el Hipó-
dromo, se disparaban proyectiles con-
tra los moros desde la segunda case-
ta y desde el cuartel general. 
E l objetivo del enemigo era apode-
rarse del cuartel de aprovisionamien-
to. 
Se le rechazaba de todas partes con 
cañonazos y fuego de fusilería; pero 
los grupos se rehacían con nrontitud. 
E l general Real, después de haberse 
iniciado el fuego en el Hipódromo, sa-
lió hacia el cuartel de Santiago, para 
defender las posiciones de la derecha, 
enviándonos un aviso por si quería-
mos acompañarle. 
Ballesteros y yo preferimos conti-
nuar en el campamento, donde había 
cosas que ver. 
Se suspende el fuego al anochecer.— 
L a comida de los soldados. 
Al entrar la noche se suspendió el 
fuego, aprovechándose esta tregua 
para que comieran los soldados, á 
quienes se les distribuyeron platos de 
arroz con carne y tocino, 
Harca engrosada.—Elementos que la 
forman. 
L a harca ha logrado reelutar mu-
chos más moros para la guerra. 
Hoy la constituyen, entre oíros me-
nos importantes, los contingentes que 
siguen: 
Fracción de Beniabel: el Ach, co-
rrespondiente á los Beniburriaguel; 
Alhucemas, que manda el sántón Ah-
mcd-Ajamrrix; kábila de Beni-Y-ji, 
que tiene por jefe á Hach-Meyad y 
Mos Metalza, capitaneados por Hach 
Amar, 
En Cal Lcuxys, Metalzy, 
Estas fuerzas obedecen á las órde-
nes de Mohamed Amezian, á quien se 
llama "Ordinario." 
Se reanuda el fuego.—Las bajas de 
anoche. 
Cuando regresamos á la ciudad nos 
encontramos en las calles con un es-
pectáculo nunca visto. 
—Ahora—ocho de la mañana—em-
pieza otra vez el fuego de cañón. 
Salgo para el eampamento. 
En los ataques de noche hubo ba-
jas que no puedo comunicar. 
Telegramas oficiales 
Madrid 21. 
Del general segundo jefe, á las 8'45 
de la noche: 
Llegó "Puerto Rico" y desembarcó 
cazadores de Estella; está' llegando 
"San Francisco." 
Alhucemas dice es inminente ata-
que esta plaza por la parte de Rostro-
gordo. 
Noticias actitud kábilas son contra-
dictorias ; pero repito que, en junto, 
es hostil á España. 
Añado datos que voy sabiendo com-
bate ayer. Empezó 14'30, dejando sie-
te moros muertos. 
Pie alambrada, mucho* regueros 
sangre, calculando 50 ó 60 muertos 
enemigos. 
Nuestras bajas, dos jefes y un capi-
tán muertos, y nueve tropa, entre 
ellos dos sargentos, y heridos tres ofi-
ciales y 19 de tropa. 
Posiciones quedan reforzadas con-
tra ataque. 
A las 16 se ovo fneoro cañón. 
Cuatro caballos, seis muías muertos 
y heridos, habiendo desaparecido 18. 
Posiciones atacadas fueron princi-
pal avanzada y Atalayón, 
Comandante Royo y canitán artillo-
ría Guiloe.he murieron heroicamente 
defendiendo oieza. 
Ordeno formación juicio contra-
dictorio, 
iSuplico á VÍ E . dé orden reposición 
acémilas muertas y. desaparecidas. 
Del general segundo jefe, el día 19, 
á las 10 de la noche: 
Queda recompuesta comunicación 
oablegráfica por Peñón y Ceuta y 
España. 
•Desembarcaron cazadores Estrella, 
y Alfonso XTT, faltando poco para 
terminar desembarque ganado é im-
pedimenta de los mismos, quedando 
así desocupados el "Puerto Rico" y 
el "San Francisco." 
Toda la tarde se ha estado oyendo 
tiroteo en posiciones avanzadas. 
Del general segundo jefe, día 19, 
á las once de la noche: 
Esta tarde se oyó fuego de cañón 
hacia las dos primeras posiciones del 
general Marina, las más avanzadas, 
y desde mucho antes de oscurecer no 
se oía nada. 
Del general segundo jefe, dia 20, 
á las 3 y 30 de la madrugada: 
Desde las 12 y 40 se siente fuego 
de fusilería y cañón, poco intenso y 
con intermitencias hacia el Atalayón 
y posiciones avanzadas. No pudien-
do comunicar detalles pongo helio-
grama al general Marina preguntán-
dole. 
Del general segundo jefe, día 20. á 
las 9 y 30 de la mañana: 
Desde mi último telegrama se ha 
vuelto á sentir fuego de cañón hacia 
el Atalayón y posiciones avanzadas 
hasta las 3 y 30, pero con poca inten-
sidad, sin poder comunicar detalles 
por no haberlos recibido aún ,del ge-
neral Marina, 
Avisan que el "Cataluña" está á 
la vista. 
En esta plaza y demás puntos de-
pendientes de ella, sin novedad. 
Preparando nn nuevo empréstito. 
Manifestaciones del Sultán .— 
actitud ante lo que ocurre en Mc-
lilla. 
Tánsrer 21 
Asegúrase en los Centros donde 
reúnensc diplomáticos y moros gu-
bernamentales que el Sultán, obliga-
do á atender los importantes gastos 
que la situación del Imperio le ori-
gina, ha admitido en principio las 
proposiciones de empréstito que le 
hizo la Casa alemana Mannesman, 
que antes habíale hecho otros antici-
pos sobre la base de las concesiones 
mineras del Riff. 
Dícese también que los sucesos de 
Melilla han producido gran cólera á 
Muley Hafid. al que se atribuye el 
propósito de enviar al Riff una fuer-
te mehalla con orden de interponer-
se entre las tribus rebeldes y las tro-
pas españolas y restablecer el orden 
y ia calma en aquellos territorios 
Asegúrase asimismo que Hai'il 
ha enviado emisarios á las tribus ri-
feñas, ordenándoles no ataquen á los 
españoles: pe-.o sí de tiendan enérg'-
^amentc los tervitorioS qve sean in-
vadidos. 
A recoger tropis— ¿Cartuchos de 
Contrabando 
Los trasidírit icfs "Knbat" y :íAl-
fjnso X I l " e^tán preparrul-? jin/« 
z?.'par con ribulv» á Melilla, 
L a muerte del teniente coronel se-
ñor Ceba líos ha sido muy sentida, 
pues contaba aquí con muchos ami-
gos. 
E l comisario de transportes de la 
plaza ha recibido orden de enviar á 
Melilla gran cantidad de leña, ca-
rros-cubas, estacones y otros pertre-
chos y explosivos. 
Con motivo de los sucesos se obser-
va aquí una desanimación desusada. 
Valencia 20. 
E l Parque de suministros ha envia-
do á Melilla 12.000 sábanas. 
Consejo de Ministros.—A la entrada 
Madrid 21. 
Conforme fueron llegando los Mi-
nistros, manifestaron que no tenían 
ningún asunto esencial de sus depar-
tamentos, suponiendo que sólo B« 
ocuparían de lo de Melilla y que el 
Consejo sería breve. 
Así parecía demostrarlo también el 
haber dejado los coches aguardando 
la terminación del Consejo. 
A esperar al Monarca 
A las cinco y media abandonó el 
domicilio particular del señor Maura 
el Ministro de la Guerra. 
Interrogado el ministro, manifiesta 
que él se retira, después de haber 
dado cuenta detallada á sus compa-
ñeros de cuanto ha ocurrido en Meli-
lla, porque tiene que adoptar en su 
despacho oficial urgentes disposicio-
nes relativas al embarque de las tro-
pas expedicionarias. 
Final del Consejo 
Poco después salieron los señores 
Allendesalazar y González Besada, y 
en un mismo coche fuéronse juntos al 
ministerio de Hacienda, para tratar 
allí de las negociaciones para concer-
tar Convenios comerciales internaci> 
nales, Al menos así dijéronlo los ex-
presados señores. 
También manifestaron que en el 
C^sejo no había ocurrido nada de 
particular y que del resultado del 
mismo se daría una nota oficiosa. 
A las seis salió el señor L a Cierva, 
quien afirmó también que el Consejo 
no había tenido importancia, y que 
efecto de ello no habría nota oficiosa. 
Según el señor La Cierva, los Mi-
nistros habían convenido en que na-
da de lo pasado en Melilla es sufi-
ciente para que el Gobierno cambie 
gu¡ en lo más mínimo su norma de con-
" ducta, contenida en la referencia del 
último Consejo de Ministros cele-
brado 
E l Gobierno, que apoya incoudicio-
nalmente la gestión del general Ma-
rina en Melilla, le ayuda sin reser-
va de ningún género, facilitándole 
cuantos recursos de toda clase nece-
site. 
Además se publicarán cuantas no-
ticias transmita sobre el curso de las 
operaciones, siempre que no sean d¿ 
índole reservadas. 
Y no dijo más el ministro de ta 
Gobernación. 
Ampliación 
Un redactor del "Pleraldo" habló 
detenidamente, después del Consejo, 
con uno de los Ministros, el cual, con-
firmando lo antes dicho, manifestó 
que se habían limitado á cambiar im-
presiones acerca d^ los acontecimien-
tos ile Melilla, luego de dar cuenta el 
el Ministro de la Guerra de cuantos 
telegramas recibió durante estos días 
y de su opinión personal respecto del 
porvenir. 
E l acuerdo unánime consiste en 
ratificar la línea de conducta que el 
Gobierno tenía hace tiempo trazada 
quedando autorizado el Ministro de 
Márina para enviar á las costas del 
norte de Africa todas las fuerzas y 
medios de combate que juzgue neee-
Al amanecer saldrán para Málaga sanos 
á recoger las tropas que llegan de la 
primera región. 
Se dice aquí que está dispuesta la 
salida de los regimientos de la se-
g\mda región para relevar la brigada 
del campo de Gibraltar. 
E l "Ciudad de Cádiz" ha suspen-
dido el viaje. Debía conducir al Nor-
te el pasaje procedente de la Argen-
tina, 
Los pasajeros llegados de Tánger 
dicen que se efectúan ventas de car-
tuchos á altos precios, procedentes de 
contrabando. 
E n MáJaga.—Expectación por las no-
ticias—Moros para Tánger—Otras 
noticias. 
Málaga 20. 
Hay gran expectación por conocer 
noticias de Melilla, que escasean por 
funcionar las líneas telegráficas con 
gran retraso 
A la llegada de los buques acude á 
los muelles mucha gente, ansiosa de 
recoger impresiones. 
Esta mañana fondeó el vapor fran-
cés "Oasis;" pero por las circunstan^ 
cia de ser extranjero no dieron noti-
cias. 
'Dicho buque trae numerosos moros 
de tránsito para Tánger. 
Vienen de segar, y seguramente co-
nocen los sucesos de Melilla. 
.No intenptaron desembarcar, según 
acostumbra ii. 
Grupos de cariosos aefreáronse al 
buque, dirigiéndolas frases mal so-
i\r.i'tes. 
í i x k cargan r» pertrcch js de gue-
rr.i y víveres 'd vapjr correo "Sevi-
l la ," que saldrá esta tarde 
Aunque no se sabe nada oficial-
mente, se dice que por la madrugada 
empezarán á llegar los trenes milita-
res que conducen las tropas de la 
brigada del general Pintos. 
También se esperan ios trasatlán-
ticos que han de conducirlos á Me-
lilla. 
E n el puerto se ha reservado sitio 
para que fondeen. , 
E l Rey saldrá hoy para L a Granea, 
desde donde partirá seguidamente con 
su esposa para Sn Sebastián. 
Le acompañará, como "Ministro de 
jornada, el señor Allendesalazar. 
E l señor Maura no irá hasta el jue-
ves: pero en lus?ar de dirigirse á San-
tander sse incorporará en Venta de 
Baños á S. M. el Rey, que, tan pron-
to deje á su esposa instalada en el 
palacio de Miramar, saldrá para Ga-
licia. 
E l Gobierno no ha estimado justi-
ficado el aplazamiento de la visita 
del Rey á lá Exposición de Santiago 
y al Arsenal de E l Ferrol, según de 
antemano se había proyectado. 
En cuanto á las negociaciones con 
con la Embajada marroquí, el mi-
nistro con quien tuvimos esta o n -
versación bastante después del Con-
sejo nos manifestó que, á partir de 
hoy, comenzarán á regresar á su país 
los moros que acompañan al enviado 
del Sultán, quedándose tan sólo en 
Madrid esto último y algunos de sus 
agregados. 
Con éstos proseguirán en la misma 
forma que hasta aquí, las negociacio-
nes. 
Nuestro amable interlocutor no 
quiso contestarnos f ategóricamente 
acerca de la nueva petición de crédi-
tos que se atribuye al general Lina-
res en el Consejo de ayer tarde. 
Su negativa fué harta ambigua y. 
sobre todo, hartoronvencional para 
que lograse convencernos. 
Y menos aún podía persuadirnos te-
niendo en cuenta que la prolongada 
conferencia que ayer mañant celebró 
con el Ministro de Hacienda el Pre-
sidente interino sin duda tuvo por ob-
jeto cambiar impresiones acerca de 
las necesidades expuestas por el Mi-
nistro de la Guerra. 
Ultimas impresiones 
Las referencias que del Consejo de 
Ministros ha hecho públicas el Gobier-
no han producido verdadera desilu-
sión. 
E l Gobierno sigue sin querer hablar 
claro en lo que respecta á los sucesos 
de Africa. Es más, en los mismos mi-
nistros ha podido notarse un verdade-
ro desconcierto sobre el particular, 
pues mientras los de Estado y Ha-
cienda al salir del Consejo afirmaron 
que se daría nota oficiosa, el de la Go-
bernación, que salió poco después, lo 
negó rotundamente, afirmando que el 
Consejo no había tenido importancia 
para ello. 
Sin embargo, el debate ha debido 
ser acalorado y vivo. E l Presidente 
del Consejo y el Ministro de la Gue-
rra, cuando entraron al Consejo, iban 
ya debatiendo en términos vivos. Y 
al ?cabar la reunión reflejaba el señor 
Maura, en su aspecto visible, muestra 
de fatiga y de preocupación. 
Lo delicado de las circunstancias 
hace ilícito el aventurar hipótesis so-
bre lo que haya podido ocurrir en la 
reunión. 
Lo evidente, y esto lo recogemos 
porque los hechos lo acreditan, es que 
el Gobierno hállase seriamente preo-
cupado, no sólo por los problemas de 
índole exterior, sino también por al-
go que se refleja, en la opinión inte-
rior del país. 
Ayer, desde primera hora, se han 
tomado bastantes precauciones poli-
ciacas, lo mismo en los Centros oficia-
les que en las calles. 
Sobre todo á última de la tarde se 
han aumentado considerablemente las 
precauciones y han circulado más se-
veras órdenes. 
L a expectación de las gentes seguía 
siendo grande. 
E l regreso del Rey 
San Ildefonso 20, 
E n automóvil, y acompañado por 
el general Eehagüe, llegó esta mañana 
á este Real Sitio S, M. el Rey. 
Invitó á almorzar al Obispo y á 
los gobernadores civil y militar de Se 
govia. 
Inmediatamente después del al-
muerzo se trasladó á dicha capital, 
despidiéndole todas las autoridades, y 
la oficialidad de la Guardia civil y 
del regimiento de "Wad-Ras. 
E n Segovia esperará el Monarca á 
la Reina doña Victoria y sus augustos 
hijos, y después de despedirlos, pues 
marchan, como es sabido, á San Se-
bastián, regresará á Madrid,, adon-
de llegará esta noche. 
Llegada á Madrid 
A las cuatro y cuarto de la tarde 
salió el Rey del Palacio de San Il-
defonso, acompañado por el Conde del 
Serrallo y el coronel del regimiento de 
Wad-Ras. 
Llegó á. Madrid á las seis y diez mi-
nutos. 
E n Palacio aguardaban la llegada 
del Monarca el general Ezpeleta, los 
ayudantes de Su Majestad, Conde de 
Aybar, coronel Jordana, teniente co-
ronel Aguila y Sánz de Casa-Da va-
lillos. 
Estaban también el Obispo de Sión, 
el Conde de Pie de Concha, el Mar-
qués de Borja y el oficial de la Se-
cretaría particular del Monarca, se-
ñor Aguirre. 
E l Rey, que vestía el uniforme del 
Club Náutico, saludó afectuosamen-
te á los que allí aguardaban, subien-
do inmediatamente á sus habitaciones 
particulares, 
A las seis y cuarto, en el automó 
vil del Ministerio de la Guerra, lle-
gó al regio alcázar el general Lina 
res, y á poco el portero mayor del Mi-
nisterio, con la cartera de la firma, 
A las siete menos cuarto continua-
ban conferenciando el Rey y el Mi-
nistro de la Guerra. 
Después de esa hora, y ocupando 
dos coches descubiertos, salió de Pa-
lacio el Monarca, en unión del jefe 
de su Casa miltar y de los ayudantes 
Conde de Aybar y teniente coronel 
Agullá, dirigiéndose al cuartel de los 
Docks, para ir después al de la Mqn-
taña. á desdedirse de las tropas que 
van á Africa. 
A las siete 
L a Policía estaba colocada en todo 
el Prado, esperando el paso del Rey. 
E n los alrededores de la estación 
del Mediodía había mucha gente. 
Desde la estación al cuartel de los 
Docks había muchas parejas de Poli-
cía á caballo. 
E n ambas aceras del cuartel, gran 
gentío, en su mayoría mujeres y ni-
ños. 
A las siete llegó S, M. el Rey al 
cuartel, siendo recibido por la tropa 
formada en el patio. 
E l Rey visita el cuartel donde se 
aloja el batallón de Figueras. acom-
pañado del Ministro de la Guerra y 
del capitán gmcral. 
L a tropa le recibe en correcta for-
mación. 
Cuando llega con el Ministro ya es-
taba allí el general Villar y Villate. 
Tan pronto se vió el. carruaje que 
1P conducía se oyó la voz "¡Guardia, 
á formar!" 
L a guardia presenta las armas, el 
Rpy la revista y entra en el patio del 
cuartel. 
E n el cuartel de los Docks recibie-
ron al Monarca el capitán g^npral. se-
ñor Villar y Villate; el general Bas-
carán, gobernador militar, y el coro-
nel Aranda. jefe do la media brierada. 
E l Rey viste el uniforme de infante-
ría, con las insignias de capitán ge-
neral. 
E l Rey. después de visitar el cuar-
tel de los Docks, fué al de María Cris-
tina, y luego, al de la Montaña. 
LA MORAL EN 
LOS TEATROS 
E l Alcalde interino, señor Azpia» 
llamó ayer tarde á su despacho á 1 
Inspectores de Espectáculos. dándoU 
severas órdenes para concluir con 1 
pornografía en los teatros de esta ta* 
pital. 
E l señor Azpiazo ha advertido á di 
chos Inspectores que él los hará î s" 
ponsables de las inmoralidades que s 
exhiban en los coliseos y que loa do 
clarará cesantes si vuelve á repetirse 
en algún teatro cualquier acto nUo 
desdiga de la cultura del pueblo haba! 
ñero. 
Además, ha dispuesto el señor Az. 
piazo que queden incursos en multas 
las empresas de las teatros "Habana*" 
"Alhambra" y "Moulin Rouge." 
haber permitido en las últimas funcio-
nes que las artistas salieran á escena 
sin malla. 
Si las empresas teatrales para hnm-
bres solos, desobedeciendo las órdenes 
de la Alcaldía, persisten en exhibir 
inmoralidades, el señor Azpiazo se pro. 
pone proceder cnérgicamonte, decre-
tando la clausura definitiva de esos co-
liseos. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d6 
j c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
I í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
POR L A S J I F I C I N i S 
P A I . A G I O 
E l señor Pasalodos 
Ayer estuvo en la morada del Vi, 
cepresidente doctor Zayas. el Secre-
tario de la Presidencia señor Pasa, 
lodos, con objeto de felicitar á aquel 
por su santo, en nombre del Jefe del 
Estado y ofrecerle sus respectos. 
Entrevista 
Los señores Alfredo Zayas. Ense-
bio Hernández y Morúa Delgado s? 
entrevistaron ayer, separadamente, 
con el Secretario de la Presidencia, 
señor Pasalodos. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente el 
asiático Manuel Alin. 
S E C R E T A R I A 
D B I I A G I E N D O 
Fianzas 
Los señores Jesús Pérez Lago y Ma-
nuel Llerandi, han prestado las res-
pectivas fianzas de cinco y diez mil 
pesos, para garantir sns cargos di 
Colectores de segunda y primera cla-
se de la Habana, de la Lotería Na-
cional 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Posesión 
Ayer tomó posesión del cargo di 
Secretario particular del señor Cln-
lons, el Ldo. Roberto Vidal y Bosrpie. 
Reparación de una calle 
La dirección general de Obras Pu-
blicas, ha aprobado el proyecto le 
reparación de la calle de Ayunta-
miento entre Cerro y Santa Ana. 
Licencia 
Al. señor José I . Corral, ingenien! 
tercero del departamento, le han si-
do concedidos 15 días de licencia, con 
sueldo. 
Proposición desestimada 
Ha sido desechada la proposición 
hecha por don Emilio Aragón, para 
la construcción de unas rejas de cie-
rre del tinglado en el puerto de San-
tiago de Cuba, disponiéndose que Us 
obras se realicen por administración. 
Forraje 
Ha sido adjudicado á los seüotf 
Badese y Compañía el suministro dfl 
forraje para el ganado de la jefatu-
ra del distrito de Oriente 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G l O n 
Teegrama-circular 
Atendiendo á quejas recibidas en la 
Secretaría de Gobernación, del Gober-
nador de Santa Clara y otras Autori-
dades, el doctor López Leiva ha diri-
gido á las Alcaldes de la República el 
siguiente telegrama: 
"Procure usted suprimir por todos 
los medios legales los bochornosos 
pectáculos que ofrecen las bailarín?» 
en las teatros. Excito para ese su* 
deberes de Autoridad, de ciudadarw • 
de padre de familia y espero que sa-
brá impedir el avance de esa ola 
fango que amenaza á la sociedad cu-
bana. — López Leiva, Secretario a5 
Gobernación. ^ -
L a m e d i c i n a d e l h o g a r 
Por íntima que sea la vida de * 
milia. cada individuo de ella forma u» 
mundo aparte, con su constitución 7 
modo de ser propios, su mayor o ^ 
ñor propensión á que un manja 
otro le haga daño: de suerte ^ ' / ^ 
peyendo cada cual su estómago > 
sistema particulares, lo q"'5 ,a y 
sienta bien, suele sentar mal a f V - j ^ 
viceversa. Rara será. pues, la ían ,r, 
en que no ocurran cada ^""¡Lj i e i i 
canees como • indigestiones. « -
que pierde el apetito, quien sienn 
sadez, quien insomnio, nuien un 
sazón, un vahido, un cólico. cíc,'^c 
esto y mucho más indicio var^ pjau-
tómago fuera de orden. Bajo se 
tes circunstancias, las -
P A S T I L L A S D E L DR. RICHAR 
tomadas á tiempo, signiücan 
enfermedades evitadas y u 1 " ^ ^ ^ . 
ciosas vidas indefinidamente l> 
gadas* 
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tí mos dedicado varias de las oróni-
nteriores al magno problema de 
* haciendo resaltar la importan-
N \V el cuerpo simple llamado ázoe 
s q_ en todos los organismos vivos, 
Afirmando como principio experi-
8 tal. y salvo m^jor prueba que las 
*Añs que el ázoe es "necesario" para 
la - y cuenta -que no decimos sufi-
iVte' decimos tan sólo necesario. 
Pies habiendo tratado de la " v i d a " 
tres ó cuatro artículos, ahora vamos 
1 lar en éste, y quizá en alguno otro, 
la •"muerte." 
pero más en grande que antes, y 
rdónesenos la '.pretensión, 
"vo de la muerte de un sér. ínfimo ó 
"do . Xo de la muerte de una espe-
ê vegetal ó animal. No de la muerte 
Knna raza ó de todos los seres vivos 
f pueblan nuestro planeta. No de la 
JVrncción del . p.rotopla«ma. que se 
Eace y cae en 0̂-s s?nos fatalistas 
SJf mundo inorgánico; no. todo esto 
L pequeño, mezquino, eon sus puntas 
fSribctes de egoísmo humano. 
' Vamos 4 tratar de la muerte, más en 
«randc.' 
Vamos á tratar de la muerte del Cos. 
T y c l a r o es. que aquí la palabra muer-
L no esti empleada como antítesis de 
k palabra vida. 
Xo es la muerte por aniquilamiento 
Je aleo, que era algo y cae en la nada. 
Cuando decimos muerte del Univer-
L queremos decir..destrucción 
Y aun esta palabra, destrucción, ne-
Icesitamoá explicarla. 
í Ya la explicaremos. 
» 
Xos indujo á tratar del .problema de 
la vida, ó mejor dijéramos de uno de 
ms problemas, la lectura de un artícu-
lo sobre un nuevo sistema de fabrica-
ción de abonos azoados para los cam-
Xos invita á tratar de la muerte, en 
el sentido que ya hemos explicado.^ es 
decir, como destrucción del actual Uni-
verso, la lectura de un libro muy in-
teresan^ de Mr. Bernard Brunhps. di-
rector del Observatorio de Puy de Do-
me, libro que lleva por t í tulo " L a dé-
gradation de 1' éne rg ie" y que vio la 
luz pública el año próximo pasado, en 
la biblioteca de Philozophe Scientifi-
que. 
Es obra muy bien escrita, de materia 
muy interesante y que encierra muchos 
problemas que han de darnos amplio 
manantial para nuestras crónicas. 
Y la materia no es nueva, ciertamen-
te; sobre ella se ha escrito mucho, y 
aun en estos artículos la hemos tratado, 
aunque de paso, en varias ocasiones 
pobre todo, al explicar á nuestros lee-
tores el célebre teorema de Carnot. uno 
do los fundamentos de la Termo-diná-
mica. 
Pero esto hace ya bastante tiempo, y 
ya. probablemente, mis lectores no lo 
recordarán. 
Es más. el .punto de vista en que 
hoy vamos á colocarnos, es distinto de 
aquél otro en que nos colocábamos en 
las ocasiones referidas. 
Al hablar de la destrucción del Uni-
verso no nos referimos á la destrucción 
vulgar, torpe y prosaica de que se ba 
hablado tanta.s veces, como pudiera ha-
Warse de un naufragio, del descarrila-
miento de un tren, ó del choque de dos 
itrtomóviles. 
No se trata de que allá, en las esferas 
<lel éter choquen dos astros v se ani 
wi'len. mejor dicho, se volatilicen. 
^ de la conflagración de cualquiera 
"e las mundos que Vagan por el espa-
cio. 
^ de que la cola pútrida de un co 
fl^ta nos envuelva y nos asfixie. 
R Todos estos son accidentes pasajeros 
KP ' Cosmos. 
Sucesos que recrjítraría en su cróni 
n abrun " r e p ó r t e r " que vagase por el 
infinito n"-níri,.IK]0 noticias para la 
prensa interplanctaria. 
• Todo PSÍO. ropotimos. no vale la pe-
Ca de fijar nuestra atención. 
mundo más. ó un mundo menos; 
l'nav tantos 1. que 1?, catástrofe de uno 
no sien i fu-a erran cosa en el registro de 
* catástrofes cósm: las. 
un mundo desaparece, de las senos 
e las nebulosas brotarán muchos más. 
IK â').- !1' de muerte ó destrucción, 
referimos á una muerte ó destráV 
testór al" •v sohr(> U^0- científica, sis-
^matica. pudiéramos decir, inevitable 
M>1)0f1In'(,n de algunos sabias; aunque 
blore esto- mucho tendríamos que ha-
^ «1 aniquilamiento del Universo, se 
de.*/3^0 ^Psde hace muchos siglos, 
que el pensamiento humano lle-
y eís1e wneepto universal. 
varía con los tiempos y con las hipóte-
sis científicas. 
Hay un pronóstico funesto y moder-
nísimo, explicado por Mr. Gustavo Le-
bou en una de sus obras recientes. 
Según el ilustre autor, la materia 
no existe, es una de tantas ilusiones 
como nos rodea, y es un desengaño por 
el cuál le debemas estar agradecidos, 
porque la materia para los pobres se-
res humanos, es en muchas ocasiones 
cosa muy pesada. 
La materia, repito, según doctrinas 
recientes, no existe tal como nosotros 
habíamos imaginado hasta aquí que 
existía, porque no es en suma otra cosa 
que un conjunto de electrones, 
Y el electrón al f in y al cabo, es un 
elemento eléctrico dotado de más ó me* 
nos estabilidad, pero qne al fin andan-
do por el mundo acaba por deshacerse 
en el éter, ni más ni menos que un te-
rrón de azúcar se deshace en el agua. 
Con lo cual, y siguiendo un proceso 
que no es esta ocasión de explicar, al 
fin y al cabo, todo cuanto existe se 
deshace y todas nos deshacemos en el 
éter. 
Se nos ha.bía dicho que éramos polvo 
y que en polvo nos deshacíamos: ahora 
8f! nos dice que somos éter, y que en 
l éter hemos de disolvernos. 
Aunque vamos ganando en digni 
dad. no vamos ganando gran cosa en el 
cambio. 
Pero no es esta la muerte del Uni-
verso á que nos referimos; nos referi-
mos á otra hiipótesis mortuoria, más an-
tigua, más clásica, que es de lo que por 
el pronto vamas á tratar. 
Vengamos pues á la muerte clásica, 
según el ilustre Clausius y otros auto-
res, dejando para otra ocasión la muer-
te etérea á que 'hace un momento nos 
referíamos. 
Recordarán mis lectores, que en uno 
de los últimos artículos, al tratar de la 
vida en su relación con el ázoe, para 
dar símbolo y forma á nuestras ideas 
presentábamos el ejemplo de un pén 
duln. y decíamaü: si separamos de la 
vertical un péndulo cualquiera, y has 
ta podemos suponer que es un péndulo 
cónico, para que el plano vertical de 
oscilación sea cualquiera, el péndulo 
tiende á caer, y cae en efecto, y busca 
la vertical, es decir, la posición de equi 
librio más estable. 
Y esta es una ley general, de la Fí-
sica y de la Química; caen todos los 
sistemas del universo buscando el equi 
librio y el equilibrio más estable posi 
ble: el fatalismo inorgánico les domina 
Y este péndulo de nuestro ejemplo 
afirmábamos que es un símbolo del 
mundo inorgánico; y agregábamos en 
estas ó parecidas palabras: que era un 
símbolo cuando a«eilaba, y era un síin 
bolo cuando tendía á detenerse. 
Ahora precisamos más los términos 
y decimos: es un símbolo cuando oscila, 
y casi nos atrevemos á decir en sentido 
metafórico: cuando está vivo. 
Y es un símbolo cuando tiende á de-
tenerse, ó sea cuando muere. 
Símbolo en la vida; símbolo en la 
muerte. 




genero de enfermedad v muer-
en'3^8 sabr'm^ la palabra muerte 
que i T 0 ^ significa destrucción 
al 0pda pa!a,1ra destrucción se refiere 
ftoa prpn/0tual" y se exPlioa en térmi-
adelantpClíT" <1"R ^P'^aremas más 
l ú e can' en^rmedad. repetimos, 
^ de defunción universal. 
Cuando se eleva un péndulo separán-
dolo de la posición inferior de equili-
brio, que os la del equilibrio estable, 
quedando la masa que constituye el 
punto oscilante'de este péndulo ideal 
á una cierta altura del punto más bajo, 
dicha masa á tal altura, representa un 
trabajo, ó si se quiere, una energía dis-
ponible. 
Si la masa es. por ejemplo de diez 
ki-los. y la altura de dos metros, ten-
dremos un trabajo disponible de vein-
te kilográmetros. 
A medida que el péndulo cae. se va 
perdiendo energía disponible. pbWjUe 
cada vez e-̂ tá á menor altura-, pero la 
masa ha adquirido en cambio, cierta 
velocidad, y la masa en movimiento re-
presenta también otra forma de la 
energía. 
Todo lo que se ha per.lido de ener-
gía potencial, se ha ganado en ener' 
tría actual ó cinética, ó sea en semi-
fuerza viva. 
Como vulgarmente .se dice, lo que no 
vá en l'áerrimas va en suspiros, y la su-
ma de ambas formas de la energía, es 
una cantidad consiento, eriuivalente á 
los veinte kilográmetros iniciales, 
, Esto represent') en nuestro caso par-
tieular. uno de los errandes principios 
del mundo físico: el de la "conserva-
dón de la eneroría." 
Cuando la masa del péndulo lleqra 
al punto más bajo, la energía de posi-
ción, ó sea la enerrría potencial, es nu-
la, porque, dado el .sistema que conside-
ra mos. la masa no puede caer má>. 
Pero en cambio, la velocidad de di dn 
masa, es la máxima, y la energía actual, 
ó de movimiento, ó cinética, que todos 
é«toíi nombres tiene, equivale exacta-
mente á los veinte kilográmetros pr i -
mitivos. 
Y porque llegó la masa al punto más 
bajo eon cierta velocidad, continúa su 
camino subiendo por el lado opuesto 
al de la caída. 
A medida que sube, pierde encr í ía 
actual, su velocidad va disminuyendo, 
pero adquiere energía de posición, por-
que cada vez que llega á mayor altura, 
y siempre la suma de ambas energías, 
se mantiene constante y equivalente á 
los veinte kilográmetros que antes cal-
illábamos. 
Pues bien, cuando la masa llega á 
la misma altura que tenía al princi-
pio de la oscilación, su velocidad es nu-
la, y nula es la energía actual ó del 
movimiento. 
En cambio, como la altura es de dos 
metros, la energía de pasición es la 
misma que en el instante inicial; por-
que claro es, que suponemos que par-
tió sin que se le comunicase velocidad 
ninguna: la masa adquirió luego velo-
cidad ; pero no tenía ninguna veloci-
dad suplementaria. 
Y caerá el péndulo, y continuará el 
movimiento oscilatorio indefinida-
mente. 
Y en el ejemplo ideal que estamos 
considerando, continuarán las oscila-
ciones sin término, tendremos un ver-
dadero movimiento continuo: pero en-
tiéndase bien, sin creación de energía, 
conservando tan sólo invariable la ener-
gía inicial, bajo una de las dos formas 
fundamentales: "energ ía de pcsiíMÓn. 
ó energía actual ó de movimiento." 
Pero, lo hemos dicho y lo dijimos 
desde el principio; este es un ejemplo 
ideal, la realidad no es esta. Esta es, si 
se nos permite la palabra, la inmorta-
lidad del movimiento, y el movimiento 
no es inmrotal, porque puede anular.se, 
ó mejor dicho, subdividirse, descompo-
nerse en otros movimientos; como el 
cuerpo del sér vivo, cuando el sér vivo 
muere, se deshace y se descompone. 
Quien goza de inmortalidad, al me-
nos hasta nueva orden y según las 
grandes hipótesis de la ciencia, es la 
suma total de la energía. . 
La realidad es otra, repetimos; el 
movimiento de oscilación es cada vez 
más reducido; la masa sube cada vez 
menos, aquellas veinte kilográmetros 
de energía inicial, van desapareciendo, 
desgastándose, muriendo también á pe-
sar de lo que antes afirmábamos, mu-
riendo al parecer. 
Hasta que el péndulo llega á su posi 
ción de equilibrio y allí se queda. 
Por eso á los relojes hay que darles 
cuerda periódicamente, hay que comu 
nicar al organismo cierta cantidad de 
energía para que el reloj marche du-
rantp cierto tiempo. 
¿Por qué es esto? ¿Por qué disminu-
yen las oscilaciones del péndulo? ¿Por 
mié se "amortizan"? (Esta es la pala-
bra propia). 
Porque el caso ideal que suponía-
mos no es el de la realidad. 
Porque el péndulo tiene que vencer 
la resistencia del aire, que es como de-
cir, que tiene que comunicarle una par-
te de su movimiento, ó mejor dicho, 
una parte de su energía. 
Porque en el punto de apoyo de la 
varilla del péndulo, por bien montado 
que esté, existe un rozamiento, y una 
parte de la energía del péndulo se em-
plea en vencerlo. 
En suma, porque existen resistencias 
pasivas, y con ellas tiene que luchar el 
péndulo en sus ascilaciones, y en ven-
cerlas va consumiendo su energía. 
De suerte que aquellos veinte kilo-
grámetros, no permanecen almacenados 
perpétuamente en el péndulo, sino que 
se van gastando, se A ân. como dice el 
autor que al principio citábamos, "de-
gradando" en otras formas de la ener-
gía, por ejemplo, en forma de calor. 
La energía no ha desaparecido, me-
jor dicho no se ha anulado, sólo que no 
está concentrada en el péndulo, sino 
que se ha esparcido en todo el medio 
real que al péndulo rodea; en el aire, 
en el soporte material del centro de os-
cilación. 
Si hubiéramos podido recoger todas 
estas pérdidas, y las hubiéramos suma-
do, valuándolas en kilográmetros, hu-
biéramos encontrado los veinte kilo-
grámetros primitivos. 
Bien decíamos antes; la aseilación 
como forma visible ha desaparecido, 
se extinguió, murió, y valga la aplica-
ción do esta palabra en forma metafó-
rica. 
La energía, que anima al sistema, 
ésa. continúa siendo inmortal; pero no 
reconcentrada, sino esparcida, ditnsa. 
en el mar inmenso de la materia inor-
gánica. 
Y aquí tenemos dos formas de la 
energía, que conviene distinguir, y 
que el autor, cuyo libro citábamos an-
tes, distingue en todo el curso de su 
obra. 
Xo podemos entrar en pormenores, 
aunque Mlgunos mns de los dados hasta 
aquí, daremos en estos art ículos; p. ro 
distingamos desde ahora la er.-reú' de 
"elevada calidad." la que puede uti-
lizarse; por ejemplo: la energía de po-
sición, la que representa una ma-.i a 
cierta altura; masa que puede caer, 
v que al caer desarrollará cierto traba-
io. rierto número de kilográmetros 
"ú t i l iza bles." 
y otra energía de "calidad infe-
r io r . " por ejemplo: el calor, que no 
puede utilizarse. 
¿Que no puede utilizarse? 
Lo hemos dicho demasiado pronto, y 
la experiencia ncw desmiente con enér-
gica protesta. 
El calor se titiliza como enersría. y 
sin embargo, el autor citado/do consi-
dera como de calidad inferior. 
Todo esto merece nuevas explicacio-
nes: las posibles en artículos de esta 
índole, y que no pueden suplir á los 
amplios desarrollos de la obra que al 
principio citábamos. 
JÓSE ECHE GARA Y. 
A E T E DECORATIVO 
LOS TAPICES ORiENTALlS 
E l sentimiento innato del colorido, 
como la luz del sol. nos viene de Orien-
te, y los maravillosos tejidos, donde 
los pueblos del Este encarnan sus sue-
ños fantást eos y dan expresión á sus 
ideas de belleza, llenan de fulgurante 
esplendor á toda el Asia. Las (alfom-
bras y los tapices son el producto 
prin-cipal de la industria desde Stam-
bul hasta Teherán, y desde Tabriz 
hasta Bankot. Adornan las moradas 
más suntuosas y sirven de solaz á las 
tribus nómadas que no tienen otro lu-
jo que esos mullidos lechos. Son á ve-
ces tesoros . de incalculable valor, 
obras firmadas por artistas, famosos 
en su género, presentes ofrecidos á los 
magnates de la tierra por los sobera-
nos asiáticas, era las del harén de los 
bajaes como 'del teinnlo de Buddha y 
ostentados con orgullo por el pode-
roso. 
Hoy la boga de los tapices orienta-
les es tan grande, que su demanda por 
los pueblos de Europa y América ha 
llegado á revoluciontar el mercado, 
pues para satisfacer los pedidos se ha 
precipitado, en algunas comarcas, el 
procedimiento de manufactura, ha-
ciendo'rápidaimente lo que se hacía 
bien y despacio, con sensible mengua 
de la calidad y de la resistencia del 
tejido. 
La variedad de esas alfombras es 
infinita: cada país tiene su clase y ca-
da t r ibu su variante especial. 
Hay una diferencia enorme en el 
valor de dos piezas que. á la vista del 
ignorante en la materia, parecen igua-
les; por eso es algo Arriesgado com-
prar, .sin la opinión de un perito de 
confianza. Observará la calidad de los 
materiales con los cuales se tejen los 
tapices, las tinturas con que se fijan 
los colores, la habilidad del obrero 
que ejecuta, la solidez del tejido, así 
como la fidelidad con que se ha repro-
ducido el diseño y el colorido. 
Cada provincia tiene su grado es-
pecial de lana, de crin y de pelo, sus 
propios métodos textiles, trasmitidos 
de generación en generación ¡ cada fa-
milia ó tr ibu tiene sus dibujos par t i -
culares, t^in definidos como los cua-
dros multicolores de los "c lans" es-
coceses. . 
El comercialismo de recientes años 
tiende á destruir estas barreras, esti-
mulando la imitació.u de las anarcas; 
pero hay algunos trabajadores, como 
los tapiceros de "Daghestan y de Boka-
ras. que han permanecido fieles á sus 
tradiciones, cenocidos por los inteli-
gentes al momento; mientras' que 
otros, menos escrupulosas, como los 
Karabaghs. se complacen en confun-
dir á los expertos. 
Es toda una eiencia el conocer y cla-
sificar los tejidos orientales; sobre la 
cuestión se ha escrito mucho ; hay tra-
tados extensos que ofrecen campo al 
profundo estudio. Xo pienso entrar 
muy técnicamente en la materia, pero 
quiero señalar los puntos salientes. 
Estos tapices se dividen en cuatro 
grandes clases: los persas, turcos, tur-
comanes y caucásicos, cada uno de los 
cuales está subdividido "ad infini-
t u m . " 
Las líneas de demarcación no son 
aparentes, á veces, más que al "con-
na'^seur." pero los rasgos generales 
pueden ser manifiestos hasta para el 
neófito. Desde los más remotos tiem-
pos eran famosos los fenicios por sus 
pigmentos textiles y los persas por el 
vellón suavísimo de sus ovejas. Esa 
excelencia en el bril lo y la luminosi-
dad de sus tintura-s y .su poder en de-
safíar la acción del tiempo, así como la 
eaLidad de sus lamas, que adquieren 
con el uso.el-lustre del raso, han ase-
gurado á los pueblos orientales la su-
premacía en estos artículos incompa 
rabies. 
Los rebaños que producen esta finí 
sima lana se cuidan con esmero: se la-
víin. se peinan y se cepillan los carne 
ras con frecuencia para aumentar su 
suavidad, y en alsrnnas regiones sue 
len cubrirse los animales con cbaqne-
fillká de tela de algodón, cuya friccYm 
constante da á su piel el i r i l l o de la 
seda. 
LTS taoices se diferencian poi 
peso, su dibujo y su colorido: su teji-
do, perceptible en su orilla, y en la 
mfin era con oue fcfctá acabado el tra-
bajo. Los que so hacen con lana de 
carnero son más fuertes y pesados, 
mientras que los más finos y Mareros 
se tejen con el pelo de los cabritos y 
el vellóu de los corderos. Estos tienen 
desde el prncipio el lustre tan apre 
ciado en las alfombras- orientales y 
oue en la mayoría de las clases no se 
obtiene sino con el transcurso de los 
años, y da valor á los tapices 'anti-
guos. 
Se está haciendo cada vez más di-
fícil la clasificación por el dibujo, á 
causa de la tendencia de las diferen-
tes tribus á imitar los dibujos ajenos; 
pero á grandes rasgos se pueden dis-
t inguir algunos, como el motivo del 
árbol ó " t u b a " en los tapices persas. 
Este simboliza el árbol de la vida ó 
del para íso; en el mismo diseño sue-
len verse figuras de animales diver-
sos, característicos de creencias reli-
giosas ó mitológicas; en estos se em-
plean también la flor del loto, r l pez. 
él motivo de la pera, llamado también 
de la palma, adornos históricos de la 
antigua corona irania, y otros símbo-
los considerados de buen augurio. 
Los turcos, siendo mahometanos, no 
pueden, como es sabido, reproducir la 
imagen de ningún ser viviente, de mo-
do que sus alfombras nunca ostentan 
figura humana ni de animal: sus di-
bujos favoritos son geométricos, ara-
bescos y flores y follaje contencióna-
lizados. 
Los turcomanos suelen llenar un 
fondo de color entero con varios obje-
tos sueltos y misceláneos. Los tapices 
más finos suelen tener, al inverso, ó 
disimilado en el tejido, una cuenteci-
ta azul, un nudo de lana ruda ó un pe-
dacito de tela, puesto allí para alejar 
el "ma l de o jo . " que á estos obreros 
nómadas infunde pavor. 
Las alfombras caucásicas se adhie-
ren más aun que las otras á las tradi-
ciones orientales. Su símbolo más 
usado es el del gancho ó dedo curvo, 
motivo de procedencia mongólica. 
Ellos favorecen los dibujos geométri-
cos y tienen gran variedad en sus 
eombinac-iones de motivos florales, ca-
racterizados por la gran finura y mi-
nuciosidad del detalle. 
Entre los occidentales es bastante 
frecuente ver en el suelo de las casas 
ricas los bellísimos tapices de pura se-
da que en el Oriente se emplean úni-
camente para decoraciones murales ó 
colgaduras. Los que vienen de Persia 
son muy superiores á los de Turquía . 
Estos últimos, que mxlen unos cuatro 
pies de ancho por seis de largo, pue-
den comprarse por ochenta ó cien pe-
sos, mientras que un tapiz de las mis-
mas dimensiones, de seda y buena 
marca persa, puede valer de 400 á 600 
pesos, ó TiX\'d<. 
La alfombra de la mezquita, llama-
da por los turcos "namez," es usada 
cinco veces al día por el musulmán 
piadoso, siempre que el "muezzin" 
llama á la oración desde lo alto del 
minarete. Los siervos del Profeta, 
obedientes á la ley. hacen en el acto 
sus abluciones, con' agua ó con arena, 
y se postran en la sagrada alfombra, 
colocado el " m i h r a b " ó ápice del di-
bujo en la dirección de Meca. 
Él " m i h r a b " varía según los pue-
b)o.s, pero es fácil conocer la alfombra 
de la oración por llevar siempre dibu-
jado en un extremo un arco de estilo 
morisco, ovalado ó redondo, ó nn 
tr iángulo agudo ó de línea irregular y 
fantástica. 
Estas tapices, siendo para el uso 
personal, tienen á veces en su tejido 
el nombre de su dueño. 
En las alfombras persas son fre-
cuentes fes inscripciones—citas de los 
poetas Saadi, Eirdusi ó del bien ama-
do Ornar Kayam, cuyo "Rubay ia t " 
hasta á nosotros nos apasiona. 
En los tejMos persas predomina el 
verde y el azul; el índigo esparce su 
lumbre, émula del zafiro, en tódo el 
Asia central, cuna de la humanidad. 
El secreto de los pigmentos orienta-
les queda aún inviolado: sólo se sabe 
que sus tinturas son extrictamente ve-
getales y de todo punto indelebles. 
Kn los tapices turcos el rojo es el 
color sobresaliente: tienen mil mati-
ces diferentes, admirándose especial-
mente el rico tinte de sangre ó de vi-
no. E l verde, entre •ellos, es el color 
del estandarte saernido, y sólo pueden 
usnrlo los descendientes de Mahoma. 
Los colores de las alfombras cau-
cásicas son claros y alegres, suaves 
matices donde se destacan el azul ce-
leste, el rosado, e-] crema, el topacio; 
ma parecen joyas MIS dibujos de h, 
lucientes. 
Estas tinturas, no obstante su deb'-
cada apariemoa. son muy fuertes y se 
sacan de las yerbas, raíces y flores de 
b«s plantas. Para asegurar su fuerza, 
después de teñ i r la laníi. se lava en 
acrua salada y se expone largo t:empo 
al sol; tres veces se ba de repetir esta 
operación para «segurar la firmeza 
del tinte. 
Los orientales nunca pisan con el cal-
zado que han llevado en la calle sus 
preciosos tapices, y tratan con gran 
cuidado lo que nosot1" -s maltratamos 
como bárbaros . Así v r s piezas se-
( ubi res en excelente estado de conser-
vación, habiendo eranado en belleza y 
en valor con la edad. 
jSc me permitirá r.n consejo prác 
tico ? 
Xo se deben golpear esto.s finos ta-
pices para sacudirlos, sino barrerlos 
bien por ambos lados, y. caso de en 
suciarse mucho, se pueden lavar con 
agua tibia y jabón blanco, frotándose 
con un cepillo y ret irándolos pronto 
del agua. Cuando se secan, hay que 
pasarles una escoba bien limpia, mo 
jada en agua oue contenga, un poco 
de sal ó algunas gotas de amoniaco. 
El constante cepillar conserva y au-
menta el lustre. 
No basta tener un objeto de valer; 
hay que saberlo conservar. 
BI.AOCITE Z. DE B A R A L T . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona 20 de Julio 
Anteayer terminó en este puerto el 
embarque para Melilla de las tropas 
que formaban la brigada expediciona-
ria de Cataluña. 
La partida de todas las fuerzas, que 
suman unos seis mil hombres al man-
do del general Imaz. se ha efectuado 
en el orden siguiente: 
Los dias 11 y 13 respectivamente sa-
lieron los vapores "Montevideo" y 
"Buenos Aires ." conduciendo el es-
cuadrón de Treviño. el grupo de tres 
bater ías del primer regimiento de ar-
tillería de montaña, una compañía de 
zapadores, la de telégrafos del cuarto 
mixto de ingenieros y la compañía de 
montaña de Administración militar. 
El día 14 zarpó el vapor "Catalu-
ñ a " con el 'batallón de cazadores de 
Barcelona y las dos secciones de ame-
tralladoras. 
El día 15 par t ió el vapor "Ciudad 
de C á d i z " llevando á bordo el bata-
llón de Mérida. 
El día 16 se hizo á la mar el " A l -
fonso X H " c o n el batallón de Alba de 
Tormes y la segunda compañía del 
de Alfonso X I I con su plana mayor. 
El mismo día 16 levó anclas n\ 
"Puerto Rico" después de haber em-
barcado el batallón de Estella. 
Y. finalmente, anteayer dejó nuer-
tro puerto el vapor " C a t a l u ñ a . " con 
el batallón de Reus. 
Todas las unidades tácticas salieron 
con la casi totalidad de los individuos 
que las componen, dando así una prue-
ba fehaciente de la puntualidad con 
que los llamados han reudido al cum-
plimiento de su obligación. 
Asimismo todos los complicados 
trabajos que son inherentes á la movi-
lización de un numeroso contingente 
de fuerzas han sido llevados á cabo 
con extremada exactitud, constitu-
yendo este hecho una nota de aplauso 
para el gobierno y para las autorida-
des militares que han intervenido en 
el asunto 
No ha habido esta vez durante los 
embarques grandes manifestaciones 
de entusiasmo patriótico, mas aun sin 
ellas era de advertir en las' fisono-
mías de todos los expedicionarios la 
animación propia del soldado español 
que considera la. guerra como una de 
tantas aventuras que destruyen la 
monotonía de la vida y que atraen 
precisamente por lo vario y lo inse-
guro de. sus reultados. 
Gran número de curiosos ha conen-
rrido todos los días á los muelles para 
presenciar el embarque de las fuer-
zas. Saltaba á la vista que en aque-
llas muchedumbres predominaba un 
sentimiento de tristeza y que de sus 
labios estaban próximas á escaparse 
frases de protesta. 
Bueno es confesar que la gran ma-
sa del pueblo barcelonés no simpatiza 
con estos aparatos bélicos. La propa-
ganda que se ha hecho en la prensa y 
en los "meetings" contr | la interven-
ción armada de España en Marrueco-;, 
ha formado opinión. Unos por espíri-
tu de oposición sistemática al gobi- c-
no conservador y otros por razones de 
humanidad sostenidas en los progra-
mas socialistas, son mucdios los que se 
oponen á que 'el prestigio mitlitar es-
pañol se coloque á buena altura on 
esta cuestión internaeional. 
Inútil es que los hechos reciente-
mente desarrollados en las cercanías 
de^ Melilla hayan venido á justificar 
el buen acierto y la previsión de nues-
tro gobierno que, como dijo el señor 
Maura, no quiere la guerra, sino que 
o'bligado por la necesidad, se ve en í ! 
dilema de acudir á la defensa de nne>-
tros intereses en Marruecos o de aban-
donarlos, dejando también que otros 
vayan á defender los intereses eu-
ropeos en general dentro de la zona 
de acción de España en aquel revuelco 
imperio. 
Poco pesa en el ánimo de los adver-
sarios de nuestra intervención ta cir-
cunstancia de que, no teniendo el sul-
tán autoridad en el Riff para impedir 
los desmanes de las kábilas y la anar-
quía de toda aquella comarca, la con-
ducta qne observa nuestro gobierno 
es la impuesta por las circunstancias. 
Xo nos causa gran extrañeza que 
los socialistas de esta ciudad, como los 
de Madrid y de otros puntos, apelen 
en estos momentos á un sentimenta-
lismo que es sobradamente elástico 
para (pie ellos lo utilicen en favor d í 
sus doctrinas. Según ellos, para con-
tr ibuir al sostenimiento del pundonor 
y dé los intereses nacionales, resulta 
excesivo el sacrificio de algún dinero 
y de algunas vidas: mas cuando se tra-
ta de acudir a la defensa de algunos 
intereses de clase ó de principios po-
líticos, siempre discutidos en todos 
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los tiempos y eu todos los lugares, 
entonces ya es otra cosa, entonces los 
ciudadanos que se consideran per.iu-
dicados deben aprestarse para la r3-
vo'lución. deben sacrificar toda su 
sangre y todos su afectos naturales 
para destruir la legalidad existente 
y acabar con la burguesía que se apro-
vecha de las conquistas de la civi l i -
pación. Curiosa teoría es ta que mide 
la importancia de la sangre derrama-
da según sea la conveniencia de una 
clase soci»1. Por esto modo^ de juzr 
?ar. unas veces el honor nacionail va-
le menos que la vida de un individuo 
ó que las lágrimas de una madre y 
otrns veces las hecatombes nuedan jus-
tificadas con solo el triunfo efímero 
de una mezquina pretensión de secta. 
Comprendemos y sentimos el dolor 
que i f l ige á los parientes, deudos y 
allegados de algunos de los que van 
á Melilla para arrostrar allí, si es 
necesario, las penalidades y peligros 
de una campaña, pero también com-
prendemos que dentro de nuestra ac-
tual organización político-social, no 
es posible arregilar las cosas de otra 
manera. Por razones cuyo detalle ŝ -
ría ahora inoportuno, nuestro ejérci-
to activo no es voluntario como en 
Inglaterra, ni obligatorio como en 
Francia y. debiendo ser por otra par-
te limitadas las fuerzas expediciona-
rias, no se puede impedir nue resul-
ten unos cuantos los más perjudicados 
en beneficio de la nación en general. 
"Estos son en primer lugar, los in-
dividuos que se hallan en filas de una 
parte de nuestro ejército, y á los cua-
les el gobierno en esta ocasión procu-
ra recompensar liberalmentc con au-
mento de sueldo, y en segundo lugar 
algunos reservistas activos á quienes 
tfimbién ha decidido el gobierno gra-
tificar según las necesidades de sus 
familias. 
Así pues, si el gobierno atenúa en 
lo posible los lamentables efectos do 
las desiguardades y si no debemos ni 
podemos prescindir de nuestra acción 
en Africa, todo lo que haga ó se diga 
invocando el sentimiento de humani-
dad ó el dolor de unos cuantos, es pa-
ra nosotros pura sensiblería é impli-
ca sólo un apasionado rebuscamiento 
de motivos de oposición al gobierno. 
Tuoportuna por demás nos pá-
yece la acusación con que algunos 
atacan á aqu^l por la política que ha 
seguido en Marruecos y por su empcñi 
en defender los intereses particula-
res creados en la zona de acción que 
á España coi-responde. Desde tiempo 
inmemorial es conocido el carácter 
irreductible de los rifeños para so-
meterse á ninguna clase de autoridad, 
inclusa la misma marroquí, y aceptar 
el ingreso de la civilización en su su 
comarca, y es evidente nue siendo Es-
paña la nación más obligada á deste-
rrar de allí la barbarie que, á nuestro 
juicio, no tiene en ninguna parte de-
recho de subsistir, contra España han 
dirigido y dir igirán siempre sus fu-
rias salvajes aquellos fanatizados por 
los santones coránicos. 
•Xuestros gobiernos han sido siem-
pre bondadosos y transigentes con los 
rifeños hasta ¡janarse las simpatías de 
muchos de ellos, según lo prueban 
sus hechos y declaraciones recientes. 
Claro está que nuestros gobiornos no 
han perdido de vista la introducción 
pacífica de nuestro comercio y de 
nuestra cultura en general en el im-
perio sherifiano. pero hasta los espí-
ritus más intransigentes deben conce-
dernos que esta atención, además de 
responder á un fin de progreso huma-
nitario, tiende á satisfacer una nece-
sidad de nuestra nación, sentida des-
de hace muchos siglos. Si algunas 
kábüas rifeñas se oponen á la corrien-
te de la civilización, y atropellan el 
derecho de gentes, peor para ellas; 
los pueblos salvajes están fatalmente 
destinados á desaparecer. 
La actitud de nuestro gobierno so 
halla bien puntualizada en las frases 
que el señor Maura diriarió al corres-
ponsal del periódico "L 'Eca i r ' , , de 
París hace cuatro ó cinco días. 
' 'Por todo género de consideracio-
"nes nosotros deseamos que en todo 
'*momento y en todo Marruecos bas-
" te la autoridad del Sultán para el 
"mantenimiento de la normalidad en 
"las relaciones de convivencia entre 
"naturales y europeos; ñero cuando 
"ella no baste, a'llí donde es notoria 
"nuestra obligación y por todos re-
conocidos nuestros intereses. Esp-i-
" ñ a cuiderá de mantener esta nor-
"mal idad ,y de reprimir á los nue la 
"alteren, con tanto más desahogo, 
"cuanto que. al hacerlo, no sólo ejer-
"cita un propio derecho, sino que se-
"cunda los anhelos de una parte muy 
"considerable de la misma pobla-
c i ó n indísrena. Esto meramente es 
" l o ocurrido en las cercanías de 
"Mel i l la y no tiene objetivo distinto 
" l o nue allí hagan los españoles, los 
"cuales á t ravés de los dolorosísimos 
"episodios del dia 9. siguen mante-
"niendo las más cordiales relaciones 
"con el gobierno del Sultán y la más 
"amistosa vecindad con. las kábi las 
"fronterizas. ¡OjaM que pronto vol-
vamos á. tenerla con todas ellas! 
" Y es claro que este deseo no ex-
cluye por nuestra parte medida ai-
"guna de previsión que eonsidere-
"mos inexcusable." 
Este lenguaje prudente á la par 
que digno, como propio de un hombre 
de Estado de talento superior, debe 
atraernos las simpatías de todo el 
mundo en nuestro conflicto con Ma-
rruecos-, y si á esto agregamos las 
grandes condiciones de mili tar y de 
gobernante que tiene bien acredita-
das el general Marina., jefe superior 
de las fuerzas de Melilla. no resulta-
rá vana. Dios mediante, la esperanza 
que nos anima de que el nombre de 
España quedará bien sentado en este 
asunto y de que el éxito hará que se 
robustezca nuestro espíritu nacional. 
CRONICAS MONTAÑESAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
• 15 JldtO. 
NTEVO A L C A L D E 
El día primero del corriente me«. ha 
cesado en el cargo de alcalde de esta 
ciudad, don Luis Martínez y Fe rnán : 
dez. De su ge-tión al frente de este 
municipio, sólo podemos decir que fué 
laboriosa, aunque no aplaudida por to-
dos, porque algunos de sus empeños 
han gravado considerablemente el pre-
supuesto municipal, convirtiendo en 
Permanentes, impuestos que sólo se ha-
bían autorizado con el carácter de ex-
traordinarios. Cnicamente. en lo que 
no pueden negársele aplausos, es en la 
creación de la Biblioteca y Museo mu-
nicipales, y en la institución de las con-
ferencias de Extensión Universitaria, 
iniciativas ambas que han sido y conti-
núan siendo un gran propulsor de la 
cultura. Impopular hasta cierto punto, 
por haber dedicado sus energías á la 
consolidación de la política "mauris-
ta , " se le discute ahora hasta la con-
veniencia de haber sido el promotor 
del regalo de la Península de la Marr" 
dalena y Palacio real á don Alfonso de 
Borbón. 
Verdad es. que nunca dejará de ser 
humano el aforismo aquel de que "de l 
árbol caído. . . " 
Para nuevo Alcalde, ha sido nom-
brado el joven abogado don Francisco 
EseajadHlo Aparicio, de quien no po-
demos enumerar, hasta hoy. otros mé-
ritos, que su seriedad y su actividad 
infatigable. De como acierte á desen-
volverse en medio d̂e los distintos ban* 
dos en que se halla dividida la Corpo-
ración, depende todo el éxito de su car-
go. Y quisiéramos equivocarnos en 
nuestro augurio, pero me parece que le 
falta un poco de energía 
¡«añado de su distinguida señora é hi-
jas y de su secretario particular señor 
Kovira. 
Poco después de su llegada le visitó 
el Gobernador civil señor Elósegui. y 
más tarde, la Banda Municipal le ob-
sequió con una serenata. Al día si-
guiente, á las once, recibió la visita de 
las autoridades. El señor Maura per-
manecerá en Santander todo el verano, 
haciendo á Madrid y San Sebastián, 
todos aquellos viajes que las necesida-
des del Gobierno exijan. 
DOX R A F A E L MOXTORO 
En el trasatlántico alemán " F . Bis-
marek" llegó á esta capital don Rafael 
Montoro. Ministro Plenipotenciario de 
i Cuba en Inglaterra y Alemania. 
Por ser la personalidad del señor 
Montoro tan conocida, no tengo necesi-
dad de presentarla á los lectores del 
DIARIO PE T.A MARINA. SU nombre es de 
dominio universal, y á él van unidos 
los dictados de político ilustre, de ora-
dor distinguidísimo y de profundo 
pensador. 
A saludar á tan omínente cubano 
pasaron á bordo el Cónsul de Cuba eu 
Santander, señor Francisco Sánchez 
Portal, el oficial del consulado señor 
Ramón Ríos, el diputado provincial se" 
ñor Avelino Zorrilla y los señores José 
Río<. González López. Hacia. PVrnán-
dez García y otros. 
El gran Montoro fué nuestro hués-
ped cerca de cinco horas. De haberlo 
sido uno ó dos días, el elemento que h:i 
residido en esa República, unido á los 
cubanos que aquí viven, le hubiesen ob-
sequiado con un banquete en los 'her-
mosos salones del "Club de Regatas." 
La respetable y distinguida esposa 
del eminente Ministro, fué obsequiada 
con bonitas y artísticos ramos de flores. 
Desde Santander, y eu el^mismo va" 
por. continuó su viaje á Hamburgo el 
señor Montoro. acompañado de su es-
posa é hijas, y hasta Bilbao, por el dig-
no Cónsul de esa República en osle 
puerto, señor PVancisco Sánchez Por-
tal. 
El día primero del actual, y enn los 
acostumbrados conciertes musicales, ha 
dado comienzo la temporada oficial del 
veraneo en el Sardinero. 
La cosa resulta un poco paradógica. 
porque precisamente ese día disfruta-
mos de un tiempo digno del mes de ene" 
ro. con sus lluvias torrenciales, y MI 
frío que hizo volver á los trajes de in-
vierno. Días después comenzó el tiem-
po á mejorar, y así se ha sostenido has-
ta la fecha. Algunos veraneantes han 
ocupado ya sus "chalets" de verano y 
las mañanas de la playa serven un poco 
animadas. Efi cnanto al Casino. to;lav?a 
siguen los profesores tocando para olios 
solos, pues sabido es que. hasta el día 
20 por lo menos, no comienzan las fies-
tas clásicas. 
Coincidiendo con la inauguración del 
veraneo, el día primero por la noche 
llegó á su casa del Sardinero el Presr 
dente del Consejo señor Maura, acom-
A bordo del mismo vapor llegó tam-
bién á Santander, procedente de esa is" 
la. el Canciller del Consulado cubano 
en esta capital, nuestro buen amigo 
don Pedro Junco, que había marchado 
hace poco á la Habana por asuntos 
particulares. 
A bordo del buque le saludaron nu-
merosas amigos de los muchos con que 
cuenta entre nasotros. 
A l día siguiente, y en el vapor espa-
ñol "Reina María Crist ina" llegó á o-s. 
te puerto el ilustre poeta cubano y ' d i -
rector de " El F í g a r o . " don Manuel 
S. Pichardo. 
Ausente el señor E^trañi. el pie es-
tas líneas escribe tuvo la honra de ser 
comisionado por dicho señor para "r á 
bordo del "Reina María Cris t ina" á 
recibir y saludar al señor Pichardo. 
con quien particularmente le unen ca-
riñosos lazos de amistad. 
A recibir al señor Pichardo acudie-
ron á bordo el Canciller del Consula-
do cubano don Pedro Junco, el oficud 
don Ramón Ríos, don Alfredo Pellón, 
don Arturo de la Escalera, don Anto-
nio Rodríguez López, el corresponsal 
de " L a Unión Españo la" de la Haba-
na, y redactor de " E l Can táb r i co . " D-
Miguel García Rueda, el que estas lí-
neas escribe y numerosas otras perso-
nas que. unos personalmente y otras 
por su labor literaria, conocían al señor 
Pichardo. 
Desembarcados todos, el señor Pi-
chardo almorzó en la capital, trasla-
dándose por la tarde al pintoresco pue-
blecillo de Villaverde de Pontones, pa-
ra visitar á la esposa del señor Pellón, 
prima de la distinguida señora del ce-
lebrado poeta. 
Al día siguiente salió el señor Pi-
chardo para Madrid con objeto de to-
mar posesión del cargo de Secretario 
de la Embajada cubana, prometiendo 
regrosar muy en breve á esta ciudad, 
para reposar durante unos días. 
Sea bien venido el celebrado poeta, 
y que sea pronto su regreso á nues-
tro lado. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
¡Por f i n ! ha terminado de manera 
incruenta el tan famoso pleito del des-
canso dominical. A fuerza do jarabe de 
pico, y acaso de otros jarabes "menos 
picudos." los patronos han logrado 
convencer á los vocales obreros de la 
Junta local de Reformas Sociales de 
que debían dejarles abrir los domingos, 
y así se ha hecho en atención á la 
"gran crisis porque atraviesa el comer-
cio santanderino," según la nota ofi-
ciosa. 
De manera que, desde el primero de 
Julio, todos los comercios santanderi-
nos abren sus puertas con la sola con-
dición de dar á sus dependientes un 
día de descanso á la semana. 
LA "COPA G A L L O " 
En las días 4 y 11 del corriente, se-
llan celebrado en nuestra bahía las re-
gatas anuales para disputarse la pose-
sión de la 'Copa Gallo." en poder del 
Sr. Duque de Medinaceli nue la ganó 
el año pasado con su balandro "Almo-
raima." 
En la primera regata tomaron parto 
siete balandros de esta matrícula, entro 
ellos dos sobre los cuales se concentró 
la atención de los espectadores todos: 
el " T u i g a " y el "Slec." nuevos balan-
dros de 15 metros, únicos en España de 
su clase. Esta predilección no iba fue-
ra de propósito, porque desde los pri-
meros mohientos el " T u i g a " y el 
"Slec" adelantaron grandemente á to-
dos los demás, pudiendo decirse que la 
regata fué para ellos solos. 
Ganó esta primera prueba el " T u i -
ga." patroneado por don Victoriano 
López Dóriga. y propiedad del señor 
Duque de Medinaceli. La segunda 
prueba, verificada el jueves sisruiente. 
fué ganada también por el " T u i g a . " 
quedando la "Co.pa Gallo." un año 
más. en poder de propietario. 
('orno siempre quctaquj 
regatas, hubo numeroso D,-,̂ . 
scnciarlas. no ^lamento u ^ í 0 ! 
sino también desde I , , , 4 
vaporcito, (|uc. o m u r . y ^ ^ 
siguiendo á los balandros 
Ya está en su finca "San r 
do !a Magdalena. áun<h D. 
rano, nuestro ilustro h u é s n ^ j j 
ios anos, don Benito Pérez a ¿ N 
Permanecerá en su lindo ^ 
hasta Septiembre, v os nuiv ^ 
que. antes de tVvha tunip pr^ 
un acto político de i m p o r t w 1 * ^ 
parece concurrirán los señ^'ü 
Ortega. Mcnéndez P a l l a r é r ^ S 
algún otro diputado radical ^ fS 
lauto, el ilustre autor cle C ̂ jP 
dios" continúa con su bUena J 
bre de trabajar, todas las 
par de horas, dedicando la U r ^ ' 1 
roneo de aficionado floricnH 
jardín de su "chalet." 0P 
KL BALN EARIO DE LAS 
El día 1:5 del corriente se verifi: 
inauguración oficial de] bal 
gran hotel de Las Cal las RS 
inauguración, porque. desnnSi 
grande, reformas llevadas á e-k 
sus nuevos propietarios señorp-e p 
de Mansilla y don Leopoldo COHÍ 
el balneario ha quedado como nue 
El acto se conmemoró con n/ i 
quete. al que fueron invitados el J 
tecto oncarcrado de las obra- • 
Iviancho. varios señores de Santa A 
y los bañistas que desde hacía dia 
taban esperando la terminación^ 
obras,, para inaugurar su régimen 
SUPLENTE 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Todo el mundo sabe que el hierro., 
el mejor remedio de la anemia wl 
entre todos los remedios á ba>ede'hiem 
aconsejamos como el m ĵor lasVerdade-
ras Pildoras de Vallet. En efecto, el o» 
de las V e r d a d e r a » l'íldoras de Vallet 
á la dosis de una á dos pildoras al co! 
mienzo de cada comida, basta para rej-
tablecer en poco tiempo las fuerzas d« 
los enfermos aun de los más agotados,T 
para curar con seguridad y sin mm 
das lis enfermedades de languidez vde 
anemia, aun aquellas más anticuas v re-
beldes á todo otro remedio. En las'mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidu 
blancas, y restablecen rápidameme lt 
penecta regularidad de hs épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que h 
Academia de Medicina de París sj.haj» 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras, á fin de quí sirva de 
garaniii á los i nf>Tmos; honor que ran 
vez acuerda la docta corporación. Di 
venta en todas las íarmacias. 
Adverlenri't. — Como quiera que i 
veces, y bajo 'd nombre de Vallet, Im 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la eu voltura 
las palabras : V e r d a d e r a » l'ildons 
de Vallet y las señas del Laboratorio: 
Câ a L. Frere, 19, rué Jtcob, Paris. 
Los Verdaderas l'íldoras lo/tóí tfli 
blancas y llevan impreca en negro ta 
irma de'VaUet fohre cndit ¡nUoru. 
V a n o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S G 0 R B É 0 8 
k la C ü p a M a . ^ Ü l T r a M M c . ' 
A J T T S S DE 
A U T O I T I O L O P E Z Y C* 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitfln FernftBdem 
•aldra pj.ra 
' CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tardo lle-
Tando la correapondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* a 
Arte corrido y con conocimiento directo para 
VIgo. Oijftn. Bilbao y Pa^ajed. 
Los billetes de pasaje sólo será.n expedidos 
s.asta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarin por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Adminlütraclón de Correos. 
PKECIOB DE PASAJE. 
éd la. clase M s SUl-ílO C u n ailelató 
..2a 120-6!) í l . 
, 3a. Preferente „ 89-40 í l 
.. 3 a J n l i í i a m ..32-93 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta «na 
póliza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
en sus vapores. 
gurarse todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros, hería el articulo 11 del Regam^nto da 
riaíBjeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compaflla. el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ¡os bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de eaulpajtj 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte A los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, loa vapores remol-
cadores y lancha* del Sr. GONZALEZ par» 
llevar el pasaje y «u equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonzilea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todes los bultos de equiparle llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
•tiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es. 
r-aña. fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que <rl de-
clarado por <?1 pasajero en el momento de 
.-=acar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAXtTEl, OTAUUY 
OFICIOS 28, HABANA, 
C. 2267 78-1.11. 
( M a p í e G m l e Trasaíl3Etli!i3 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
üfi la Cflinm M m m \ M \ m 
El hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto P I J A M E N T E 
el día <> de Agosto, á las cuatro de la 
tarde, dilecto para 
V i f f o , C o r u f i a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PRíMERi CLASE, tete $121-00 
moneda americana. 
TERCERA ORDINARIA; $28-90 MWÁl 
m m m ó $31-80 oro esnañol. 
(ITambnrg A m e r l k a JAnie) 
El vapor correo de 4,000 toneladas 
1 3 A . U N T I A . 
S a l d r á el 7 de Agos to , para 
C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-0) oro anirisin->, en tl«,l%tn 
Eu tercera clase, SSS-'.ir) or > ameri f ^n » inclii 'O Im me^to de dése nb.irca. 
Camareros y cocineros españoles . 
C. '¿Mí* 14-! 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á el 20 de A g o s t o D I R E C T A M E N T E para 
COEÜÑA; SANTANDER (Esnaña) 
PLYMOUTH ( M a t e r a 
M R E (Francia) y HAMBORGl (Alemán) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, desda f 121-01 oro americao i ea alalaai^ 
En tercera, S iS - i ) J ori> atnsric IM,> incluso i m : m ;sco de de^embarc» . 
Camareros y cocineros españoles, y tod i clase de comididaies 
Excelente trato de los pasajeros <3e todas clases, que tan acrcaitad» tlen» ««ta 
Compañía en tudos loa servicios que tiene establecido». 
NOTA: Se advierte á loi señores pasxieros qu; lo} dUi da saiid\ ea^oatrar i i en 
Muelle de la Machina los reinolcadorej v lanchis del Sefor 9*ntxtn*rin« pan llera* el 
pasaje y su equioaje á Dardo, -n-jdiaaL» a . <.> > i •• J» odattros olaoi ñor c id* pasajer» y 
de 3J centavos plata por cada baúl ó bulto di oqalpije. El equip n'e d-í m Wi ssr i coail-
cido gratis. El s^ñor 3ant*ai xrin* dará ra-;ib'> dei "si iioaie que se le entrejae. 
La Compañía no responde en absoluto á la pérdida de nin?'áa bulto que no se em-
bfirouc por las lanchas que la misma pone 4 la disposición de los Sres. pasajeros en el 
muelle de la Machina. 
-ffî Se admite CARGA, para casi todos I05 puertos de Europa. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse a sus consignatarios: 
M E I L B U T T K A S C K . 
Correo: Apartado 73i>. Cable: fcUSILBUr* U A B A N A 
C 2n48 13-lAar. 
EL VAPOR 
LA NAVARRE 
t anitán LELAN'CHO.V. 
Este vapor saldrá üireetHiuente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PAPi ESPAÑA. 
En 1? clase desde $U1.00 Cy. eu adel. 
En 2* clase ,. 120.60 ,, 
p:n S'} Preferente 80.40 ,, 
En 3^ Ordinaria 32.90 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg<i y panajeros para d'.rhca puer-
tos y carra solamente p^ra «i resto de Xu-
rop« y la América del Sur. 
La carga ec recibirá Unicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debAr&a 
enviarsf precisamente amarrados y sellado». 
C. l,:,04 23-2: í 
LINEA NEW-YQRK-HAVRE 
vrndpn en esta oficina billeten de pa-
asijea parn I<M« rcnomhrndo» y rApidon fra-
•atlánUron de la minina rorapafffa I.A PRO-
VEBfCK, IV SAVOIE, I.ORRAIXK y TOf-
R M\r.. ««nMda» de >eTV York todoa Ion Joe-
ves. Travenfa del OcPar.o en CINCO dio». 
De mAa pormenores tnformarA «u COJISÍS-
oatarlo. 
" ^ n Ignacio 54. 
E R N B S T G A Y E 
V a p o r e s ' c o s t e r o s í 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 11 
Capi tán Orcubs 
caldrá de este puerto lo? miórcole} á 
las cinco dn la tarde, p a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AttMADtnttiS 
BerraosZüloeta y (jáaiz, m m A ) 
2Í-J1.22 C. 2405 




empresa oe m m i 
DE 
SOBRINOS SE m U U 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de AGOSTO de 1909 
V a p o r M A R I A HERR2RA. 
Sábado 7 á las 5 de 1» tarlí . 
Para Nue vi tas. Puerto Padre, < i i -
bara. Vi ta , Ma.rari, Sa^-ua de T á ñ a -
nlo, Baracoa, O u a n t á n a m o (solo a la 
ida) y Sautiasrode Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara. Bañes , Mayar í . Baracoa, Guan-
tána rno (Sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 21 á la i ó de la UMB. 
Para Santiasro de Cuba. 8anto 
Domingo. San Pedro de Macorí« , 
Ponce, Mayajjüez (sólo al retorno) 
y Sau Juan de Puerto Uico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita1*. Puerto Padre, G i -
bara. Bañes , Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m u (sólo a la ida; y Santiasro de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Puerto Padre. G i -
bara, Vi ta , Mavar i . Saprna de Tí ína-
mo, Baracoa. G u á n t a n i o (sólo a la ida) 
y Sautiagro de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todoi los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sn̂ a y Caibarlea 
recibiendo carga en comblnaclfin con el C«-
bsa Central Rail^ray, para Palmtrn. Cacua. 
grnaa, Cruces, Lajas, Ksperaasa, Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a d a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana 5 Sasoa y Tlcereraa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera. . . , 8 RO 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(.ORO AMEFJCAXO) 
De Habana A Caibarién y Tlcerersa 
Pacaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera. . . . . . . 5.30 
Víveres, ferretería y loza. , . . 0.50 
Mercaderías 0.59 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlín y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carea sreneral fl flete corrido 
Para Palmlra 50.52 
Id. Cagruaguas 0.B7 




Santa Clara y Rodas. 
(ORO AMERTCAÍsO) 
IVOTVS 
CARGA HE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CARGA DE TRAV3CSIA l 
Solamente se reribirá. hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GCANTANAMOt 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rftn dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria.=; á, les embarcadores Que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos debprA el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmeroa, nflmcro de bnltoa. cla-
se de loa mtsmon, contenido, 2>afs de prodne-
elfin, residencia del receptor, peso bruto en 
klloa y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo ne escriban las palabra* 
"efectos", "merennclns" A "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarradores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribir! cualquiera de las pa-
labras "Pala" ft "Extranjero», i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reunieser am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será, admltidr. ningún bulto 
que, & juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podran ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
ErnTC ŝa. 
Habana. Agosto 1 de 1909. 
Sobrinos de Herre.va. S. en C. 
C. 2269 78-1.T1. 
GIROS DE LETRAS 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Casa orlelnalm* nte establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2264 78-111. 
HIJOS DE K. E 
BANQUEltOS 
SERCáDERSS 3i. HIB iü 
Tel«fono aOiu- 7». Cablee. «TUnioaArr"1 
Depósitos y Cuentas cumenu»— DsP»-sitos de vahirea, haciéndoae carjo m ci bro y Remisión de dl^de-dos 4 IntsreM»-Frésttamos y Pignoración »̂ valor*' tos.— Compra y -enta de •'aloref fUM-" 6 industriales — Compra y vent» d" •«'"' cambios. — Cobro de letras, cupón»». «* „x,<- cuenta agena- — Giros «o*™ 1*' Pales plaza* y también robre '<***tV£Z Eípaf.a. Islas Baie&rea y Cana-IM - "» por Cablea y Cartas de CréJlto. .h 
C. 1219 IBI-IA11-
, BALCELLS Y COI 
(8.* en ü). 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pa^a por ei c»^le 7 Veri - < vista jobrs ««^'¿n 
)«trti 
« cr.rta y larga ista ^2Dr', •, c,p¡'A Londres, París y oobre todas ¡ 4;,i y pueblos d> Espafla 4 I»l" 
U Compañía d. Ser"-" eH Canarias. Agentes da 
tra incendio*. 
C. 2266 IBM*-
N . G E L A T S Y C o m p 
l ü b , A G U I A L t 10», esíiu111* 
A A M A K G Ü B * 
Hacen pa^os por el c *»l8. 
carc** fie crédi to y sjir*o letr 
acorta v l a r j a nsw 
Nueva TorK. Nueva or.^*^ ^ 
cruz, Míjleo. San Juan de f ^"Vn*- ^ dres. Parí». Burdeos, ^ ' ' l ' Q¿no7» .fí, burgo. Roma Nftpole-, M'l&n. wn süf sella. Havre. L e l l ^ N ^ t e . ^ Tu*? sena, xaavro, ÍUVÍLO* — ™inr«D&Bi . i» j .. oóe, Tolcise. Venecla. FIT*» ^ í» Maslmo etc. aai oomo SOBTS •lítales y provincias da _AW»RIA' , ESPAÑA E I S L A S C A » * » ^ ^ j4f. 
C. B78 
l L BANOES Y ^ l 
O B I S P O 19 Y 21 ^ 
nace pagos por el cable. facOW^fj^ 
rrédlto y gira letras t** 
sobrw las principales P1"*!lerusn»» ¿-jer" 
Francia. Inglaterra A'*^ ^4, 
s Unidos, Méjico y * ^ , ! . » ^ las de Estados Lnidos, ^J '^v^Tod»» ói,** Rico. O-'na. Japón, y sobre lo B»'( des y pueblos Bspaa». *p Cañarles é JtaJU 
C. 2265 
O T U Z O - A . n t x x x x v ^ 
Uacen pages par eJ «*Dl2arta« 
con- y larga V8tvi^dema. •obre New York, f parí». Ja«4* San Francisco. V.^apitales f X¡W*1 Barcelona y ^emA' ¿¿Ss Uu '̂-uebi3* . ...onanies de ios ^V- todos . Eurupa, así como «^TíJos de * ' Fjpaña y capital y P ^ 1 , " , Befl*1̂ ,̂ » f, "En combinación aTorfc ' ^ ¡ r ^ Kcllin etc. Co.. d**'"*, venta ¿icV*' lenes para la compra J Bolsa ¿ « ^ r acciones cotlsables en .a reClb#0 p« dad, cuyas cctUaclones aiarlamfnte. C. 2263 
B A . N C O D E L A H A 
f i i r a sobre las principales plaza* 
de Bnropa y de los Estados Duldoa y 
sobre todos los pueblos de Espafta. 
Hace pa^os por cable en la Isla de 
Cuba. Frauda , [a^iaterra , Alema-
nia, Kspana. y en todas las ciudades 
de los Kstado-i Laidos. 
G A L L E D E G U B A 7 E S Q U I N A A 
e 40-21 alt 
O B R A P I » 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Agosto 5 de 1909. 
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CARTAS D E MEJICO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Ju/w 24. 
T E L E G R A M A DE A D H E S I O N A L 
GOBIERNO E S P A Ñ O L 
1 E l distinguido señor don Luis Rubio 
ÍAniohcdn. Cónsul de España en Mé-
jico, ha enviado á nuestro gobierno, el 
siguiente mensaje cablegráfioo: 
"Excelent ís imo Sr. Ministro de Es-
tado. Madrid. 
" E n nombre de los Centros Regio-
nales españoles, tengo la honra de ex-
presar á V. E. la adhesión á los actos 
del gobierno en la cuestión marroquí, 
ofreciéndose incondicional y entusias-
tamente en cuanto valgan." 
Es de aplaudir esta actitud simpáti-
ca y patriótica realizada por la Coló' 
nia Española. 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
El próximo pasado jueves falleció en 
esta capital el señor licenciado don Ju-
lio Galindo. persona que en vida gozó 
de las generales simpatías por las dotes 
que le adornaban. 
•El acto de 'la inhumación, que tuvo 
verificativo en el Panteón Español, 
asistieron muchas y muy distinguidas 
per^nnalidades. 
Hubo muchas ofrendas florales, y 
entre ella-s una corona bellísima de la 
Alianza de Ferrocarrileros Mejicanos. 
UN INVENTOR E S P A Ñ O L 
La prensa local dedica grandes elo-
gios á don Zacarías Alonso y Ulibarri , 
mventor español de un anunciador, de 
un salvavidas para coches y de un re-
gistrador automático para escritorios. 
Con gran placer uno mis aplausos á 
]ns muchos y calurosos que está reci-
biendo el señor Ulibarri . 
DISTINGUIDO PERIODISTA 
E S P A Ñ O L 
Ta anuncié en una de mis cartas an-
teriores que se encontraba en Méjico 
el ilustro periodista español don Do-
mingo Blanco. 
En el número de hoy del importan-
te periódico mejicano " E l Heraldo," 
feo publicado el retrato de tan estima-
do paisano. \ 
El " c l i c h é " acompaña las siguientes 
líneas, que con satisfacción repro-
duzco : 
"Tenemos el gusto de publicar el 
retrato del muy distinguido periodista 
español don Domingo Blanco, director 
y propietario de "Los Sucesos" de Ma-
drid, y socio de una de las más podero-
sas empresas editoriales de España, en 
la cual figura el famoso novelista Blas-
co Ibáñez. 
• ün negocio que será de trascenden-
cia para Cuba, lo trajo á la Habana, 
y como el señor Blanco- ha.bía vivido 
en Méjico y tenía simpatías hacia nues-
tro país, decidió darse un paseo por 
éstos andurriales, que él encuentra ya 
asendereados. • 
" E l señor Blanco ha hecho estudios 
prolijos, á efecto de introducir en su 
establecimiento todos los adelantos 
mecánicos relacionados con el noble 
arte de Guttemiberg. y puede asegurar-
se que su imprenta es la segunda de 
España. 
" E n el periodismo ha laborado des-
de que abandonó las aulas, y tuvo ha-
zañas que relievan la personalidad, 
siendo corresponsal de guerra de ' ' 'E l 
Heraldo de Madr id . " durante los fa-
mo-íos sucesos de Melilln. donde estu-
vo sitiado en una torre, unido á la fuer-
za militar que guarnecía el punto, y 
más tarde corresponsal de " E l Impar-
c ia l " en la Habana, durante la guerra 
ijispa no-cubana. 
"Invitamos al señor Blanco á visitar 
nuestras insta-laciones. y ayer tuvimos 
la satisfacción de estrechar su mano." 
MUERTE D E L E X D I E S T R O ESPA-
ÑOL M I G U E L B E L L O 
A l desencajonar en la plaza " E l 
Toreo" los toros de Piedras Negras, 
que habían de lidiarse en la próxima 
pasada corrida, fué cogido por uno de 
los astodos el exdiestro Miguel Bello, 
que en la actualidad desempeñaba el 
oargO de conserje en dicho circo tau-
rino. 
La cornada fué tremenda. A pesar 
de las auxilios que recibió el pobre M i -
guel, sucumbió -á los pocos días. 
El entierro fué una emocionante de-
mostración de la pena que ha produci-
do tan irremediable desgracia. 
El finado deja varias hijos. E l ma-
yor de ellos, demuestra extraordina-
rias condiciones de torero; pero según 
se asegura prometió á su infeliz padre, 
no dedicarse jamás á tan arriesgada 
profesión. 
E l acaudalado diestro mejicano. V i -
cente Segura, dícese. que se ha hecho 
cargo de los huerfanitos. 
Se proyecta celebrar una corrida á 
beneficio de estas desgraciadas criatu-
ras. 
E N E L CENTRO CASTELLANO 
En el seno de este simpático Centro, 
se ha organizado un quinteto de Ocañ-
nos. integrado por los señores José Ma-
nuel Muñoz, (director y concertador) : 
Diego Muñoz. Felipe Uriartc. Francis-
co Gómez y Jasé Fresnero. 
En las solemnes fiestas que prepara 
este Centro para mediados de Agosto, 
en honor de la Virgen María patrona 
de Laredo y en conmemoración del pri-
mer aniversario de la fundación de la 
Unión Laredane, que, fué la que más 
trabajó para constituir dicha sociedad 
regional, se presentará por vez primera 
el citado quinteto. 
Se proyecta celebrar un gran ban-
quete, al cual serán invitados todos los 
miembros del Centro y los de todas las 
demás Sociedades españolas. 
Los laredanos ó pegines. también 
preparan una serio de veladas, en los 
que el quinteto dará conciertos. 
EL PROYECTO D E L SR. PORRUA 
Oportunamente d i cuenta detallada 
de la iniciativa tomada por el ilustre 
director de " E l Correo Españo l , " 
Excrno. Sr. D. José Porrúa . en el ban-
quete que se celebró en su honor. 
En todos los Centros regionales se 
ha acogido la idea con entusiasmo, ha-
biéndose despertado gran interés por 
cooperar en forma debida á la celebra-
ción del Centenario de la Independen-
cia mejicana. 
E l señor Po TÚa está redactando la 
invitación que ha de hacerse pública 
muy en breve, para que todos los Cen-
tros regionales españoles, celebran una 
asamblea, en la que se acuerde la for-
ma de haiftéÜ viable el proyecto de pa-
tentizar el espíritu de fraternidad que 
anima á nuestra colonia hacia los meji-
canos. 
CORRIDA B E N E F I C A 
El próximo domingo se celebrará en 
la plaza " E l Toreo," una corrida de 
toros á beneficio de los huérfanos del 
infortunado banderillero "Romerito 
de Asturias." muerto trágicamen+c ha-
ce tres semanas, al torear en 'dicha 
plaza. 
Se lidiarán ocho toros, seis cedidos 
generosamente por la acreditada fá-
brica de tabacos " E l Buen Tono." 
De matadores actuarán Mori to. ' ' 
" A l m a u s e ñ o . " Vila y l l a r per B. Lee. 
Me con.sta que el Centro Asturiano, 
propicio siempre á. toda empresa bené-
fica, ha hecho un buen pedido de \Q* 
calidades. 
ORFEON C A T A L A N 
Para esta noche está anunciado el 
baile que la Comisión de festejos del 
Orfeón Catalán, ha acordado celebrar 
en honor de San Jaime. 
La fiesta, que promete ser espléndi-
da, comenzará á las nueve y media de 
la noche, estando sujeta á Un programa 
escogidísimo, en el que figuran el típi-
co baile de ramos y la popular Sardana 
ampurdanesa 
BORRAS 
Esta noche se despide el gran actor 
Borras, del público mejicano. 
La labor de nuestro artista predilec-
to, no ha podido ser más provechosa en 
dinero y en laureles. 
En esta semana, un grupo de amigos 
y admiradores de Borrás, le obsequia-
ron con un banquete. 
La mesa artísticamente adornada 
con profusión de flores, ofrecía hermo. 
so golpe de vista. 
Fué amenizada la cena por una es-
cogidísima orquesta que interpretó se-
lectas composiciones. 
Durante la comida reinó la mayor 
animación y cordialidad, siendo el arte 
el tema principal entre los comensa-
les. 
A l terminar, el insigne Borrás reci-
tó, como él sabe, escogidos fragmentos 
de las principales obras de su vasto re-
pertorio, siendo calurosamente aplau-
dido. 
Asimismo obtuvo muchos y mere-
cidos aplausos el celebrado maestro Ra-
fael Gascón, al interpretar en el piano 
algunas de sus más inspiradas compo-
siciones musicales. 
La velada constituyó una nota alta-
mente simpática, de la que el insigne 
actor llevará indudablemente un gra-
tísimo é inolvidable recuerdo. 
Entre los concurrentes figuraban los 
señores don Aurelio González Carras-
co. Mario Vitoria, José F. Elizondo, 
Alejandro Michel, Rafael Gascón. Juan 
Manuel Gallego. Alberto Michel. Jo-
s-é de Casas. José Castellanos Haff. Ma-
nuel Torres Torija. Antonio Jané y 
otros muchos que sentimos no recordar 
en este momento. 
La fiesta, se prolongó hasta las pri-
meras horas de la madrugada. 
E l día 22, el primer introductor de 
Embajadores, capitán don Alfredo Ba-
rran, hizo entrega al Sr. Borrás. del fi-
nísimo r f lo j de oro con que, á nombre 
de la Secretaría de Relaciones, se le ob-
sequia como un reconocimiento por la 
parte que tuvo á su cargo, tan distin-
guido actor, en los actos de conciertos 
efectuados en el Palacio Nacional, des-
pués del banquete ofrecido al Cuerpo 
Diplomático extranjero, en el Palacio 
Presidencial de Chapultepcc, según di-
ê on su tiempo. 
El señor Borrás al recibir tan mere-
cida prueba de admiración, so expresó 
con frases calurosas y elocuentes de 
agradecimiento hacia el gobierno meji-
cano, y ha/ia el señor licenciado don 
Ignacio Mariscal, Secretario de Rela-
ciones Exteriores. 
E l señor Borrás marcha mañana por 
1? mañana para Veracruz. acompañado 
de lo.s artistas Pepe AlOnso. Fernando 
Aguirre. Emilia Ariño y Amalia Sán-
chez y de don Eduardo Blanca, don 
Jacinto Capmany. don Antonio Enfe-
daqne, doña Carmen Bobé y doña Do-
minica OastmOi 
En uno de los teatros de la citada 
población representará " E l gran Ga-
leoto" y " L a huelga de los herreros." 
y al día siguiente embarcará para Bar-
celona, con todo el personal que he 
mencionado. • 
De los artistas que vinieron con Bo-
rrás. sólo se queda aquí el se.íídr Tutau. 
quien piensa formar compañía y acl uar 
por los Estados mejicanos. 
He 'hablado con el señor Borrás. y 
al despedirme de él. me manifestó que 
hasla ahora no tiene ningún negocio 
ultimado; pero que el plan que lleva, 
como más probable, es el de formar 
compañía en España y á mediados de 
Septiembre, como empresario, empren-
der una " t o u r n é e " para actuar en las 
Islas Canarias, Xew York, Habana, 
Barcelona, París , Buenos Aires y Mé-
jico. 
Aquí volverá á mediados del próxi-
mo año. para las fiestas de la Indepen-
dencia. 
El señor Borrás. se ha despedido de 
este público, que tanto le quiere, con la 
siguiente carta, que ha remitido á to-
dos los periódicos: 
' 'Méjico. Julio 24 de 1909.—Sr. Di -
rector de " E l Heraldo."—Presente.— 
Muy señor mío y de mi consideración: 
"Terminado hoy mi contrato con la 
empresa del Teatro Virginio Fábregas, 
y debiendo salir mañana domingo para 
E-paña, cumplo con un deber de gra-
t i tud que náce sinceramente de mi co-
r a z ó n / a l rogar á usted que sea intér-
prete de mi inmenso agradecimiento 
al ilustrado público mejicano que tan 
bondadosamente me ha juzgado hacién-
dome manifestaciones que nunca olvi" 
daré, y á 'la cultísima Prensa mejicana, 
cuyos pródigos elogies he estimado en 
cuamto valen. 
"Compromisos adquiridos me obli-
ban á abandonar este hermosísimo 
país, donde dejo afecciones sinceras y 
de donde llevo recuerdos imborrables, 
que harán que no tarde en sentir la 
nostalgia de Méjico y ansie escuchar de 
nuevo los aplausos de este público y es-
trechar las manos de tantos buenos 
amigos. 
*' Por su muy respetable conducto 
me despido del galante público mejica-
no, enviando á todos mi más siucero 
afecto y muy en particular á usted y á 
la redacción de ese periódico, á los que 
tantas atenciones debo. 
" Por todo ello le anticipa las gracias 
su muy atento y afectísimo s. s. q. 
b. s. m., 
Enrique Borras." 
Lleve feliz viaje el ilustre actor y 
que pronto le podamos aplaudir por 
estas tierras. 
LAS F IESTAS D E COVADONGA 
E N SAN LUIS POTOSI 
Un periódico local publica las si-
guientes noticias de San Luis Potosí, 
acerca de la Colonia española, allí resi-
dente : 
" l'na comisión nombrada para el ca-
so, se ocupa ya de estudiar el progra-
ma bajo el cual deberá festejarse en el 
futuro Septiembre la Covadonga. 
" L a iniciativa fué lanzada por el 
"Círculo Recreativo Españo l , " y en 
una de sus ultimas sesiones se acordó 
enviar una circular á todos los subditos 
del Rey Alfonso residentes en esta ciu-
dad. invitándolos á tomar parte en la 
organización y trabajas encaminados 
al máyor lucimiento de la fiesta. 
La idea, como era de esperarse, fué 
acogida con entusiasmo, y. desde luego, 
quedó constituida la Mesa Directiva 
que organizará esa fiesta." 
L A COLONIA E S P A Ñ O L A DE 
MONTERREY 
El apreciable colega " E l Correo Es-
paño l . " inserta la siguiente informa-
ción, que copio: 
"Para compensar los agasajos que la 
Sociedad de Monterrey hizo á los pe-
riodistas valencianos Jos* Segarra y 
Joaquín Juliá, la Colonia Española de 
dicha localidad organizó una fiesta, 
para cuya organización se reunieron los 
prominentes miembros de la Colonia, 
convocados por D. Jasé Almendáriz, 
Vice-cónsul de España. 
"Se acordó, desde luego, celebrar una 
velada en el teatro Progreso, fiesta que 
hubo de aplazarse á causa de sentirse 
muy enfermo el señor Segarra. quien 
sufre de anemia cerebral, complicada 
con colapsos cardíacos." 
"Por fortuna, el señor Sesrarra se 
encuentra ya muy mejorado de su do-
lencia, gracias á las cuidados de los 
doctores Luís Plauter y Rafael Garza 
Cantú, y al f in se llevará á efecto la 
proyectada fiesta. 
En el programa figura, como el nú-
mero de más atracción, el estreno de 
la comedia. " L a mejor joya . " original 
de los señores Segarra y Ju l iá y cu-
yos principales papeles desempeña-
rán la señorita Olivia San Miguel y el 
ya repetido señor Socarra. 
"Se dice que la obra es preciosa, por 
lo que se espera un éxito brillante. 
"También se celebrará un concurso 
de sonetos, " A . Castelar." convocado 
entre los poetas de Monterrey, y para 
el cual ofrece el Casino Español un 
premio consistente en un objeto ar-
tístico. 
"Después se inaugurará el Centro 
Español de Beneficencia, haciendo el 
discurso oficial el Sr. José Segarra. y 
terminará la velada con la represen-
tación de un sainete de los hermanos 
Quintero, interpretado por un grupo 
de distinguidos aficionados al arte es-
cénico. 
"Esta fiesta ha despertado gran en-
tusiamo entre la buena sociedad de 
Monterrey y se comenta anticipada-
mente con frases de elogio. 
' ' Los Sres. Segarra y Julia gozan de 
grandes simpatías en la capital del 
Estado de Nuevo León, y esta cir-
cunstancia es otra garantía de buen 
éx i to . " 
ARTISTAS E S P A Ñ O L E S 
La hermosa tiple señora Elena 
Fons. abandona con su compañía de 
ópera italiana el Teatro Colón, donde 
tanto ha luohado sin grandes jesuíta-
dos. 
En unión del señor Miguel Sigaldí, 
ha formado empresa y de®de mañana 
comenzará una nueva temporada en el 
Teatro Circo Orrin 
De Méjico, dícese que actuarán en 
Puebla y otras capitales de la Repú-
blica. 
A Elena Fons, por haber tomado 
parte también en el concierto dado al 
final del banquete diplomático, que 
tuvo verificativo en Ohapultepec. se le 
ha 'noticiado que será obsequiada con 
un espléndido regalo, el que recibirá 
directamente de la ilustre esposa de 
don Porfirio Díaz, señora doña Car-
men Romero Rubio de Díaz. 
na y en la actualidad las está cosechan-
do en Guaymas. 
La gentil y graciosa "coupletista" y 
cantaora" sevillana Amalia Molina, 
cada día obtiene nuevos triunfos y au-
menta en celebridad, en el Teatro A l -
ha mbra. 
DIÓGENES FERRAND. 
La aplaudida y notable tiple Carlota 
Millanes. con elementos de la compañía 
que trajo de España y Cuba, está ac-
tuando con regular éxito monetario, 
aunque espléndido éxito artístico, en 
Puebla. 
Para Guatemala me aseguran que 
tiene ventajosas ofertas. 
Que sea cierto y que la suerte les 
proteja. 
El gran artista lírico Gil Rey, que 
con la Millanes actuó en el Teatro Ar-
beu, ha formado compañía y con fortu-
na anda trabajando ¡por los Estados 
mejicanos. 
La bella bailarina española la Sacra-
mento García, ha debutado con aplau-
sos en la Academia Metropolitana de 
esta capital. 
Tengo noticias particulares de que 
la hermosísima "coupletista" y "can-
taora" española la bella Lozano, ha 
conseguido grandes ovaciones en Col i -
mmm m i k • 
( D E J U L I O A O C T L B K E 
L A REGION Y L A 
CIUDAD DE SANTIAGO 
Galicia.—La situación geográf ici , 
en el extremo occidental más avanza-
do del continente europeo, por donde 
cruzan cuantas naves surcan el At-
lánt ico ; la excelencia incomparable 
de los puertos mar í t imos ; la famusa 
riqueza de las minas y pesqueras; la 
superior calidad de la ganader ía y de 
los variadísimos productos agr ícolas ; 
los renombrados acuarios y balnea-
rias termales, han hecho de Galicia, 
en épocas lejanas, punto de cita pa-
ra los pueblos más conocidos de las 
viejas civilizaciones, que allí fue-
ron sucesivamente á f i jar sus tiendas, 
ó á amarrar sus barcos, ó establecer 
sus factorías, ó erigir templos y pala-
cios, en armónica convivencia con los 
indígenas galaicos de las orillas del 
Lima, en Portugal, y los pésicos de la 
izquierda del Navia, en Asturias. 
Amén de las mencionadas condicio-
nes inmejorables, y los múltiples, cu-
riosos ó espléndidos monumentos ar-
queológicos de las costumbres, de las 
artes, de la l i teratura; la movida y 
fecunda historia social, política y re-
ligiosa; bien así como la singular be-
lleza de los paisajes y la suave toni-
cidad del clima, medio adecuado del 
carácter apacible de la gente gallega, 
que, en número de 2f.000,000 pueblan 
las florecientes ciudades, las nobles 
villas antiguas, las poéticas aldeas, 
atraen hoy á dilettantes y doctos de 
todas las latitudes á v iv i r la vida pla-
centera y út i l de esta Región, deno-
minada, por los que le son extraños , 
Museo de España y J a r d í n de Europa. 
Santiago. —La edad media dió s^r 
y vida á esta ciudad, en tiempos uno 
de los primeros emporios religiosos 
del viejo mundo, y emporio, además, 
ciudadano y político, intelectual y ar-
tístico del Reino de Galicia y de Es-
paña entera. 
Aun hoy es poderosa la corriente 
de las tradicionales peregrinaciones á 
la milagrosa Tumba Jacobea, y per-
duran, testigos incorruptibles de la 
antigua grandeza de Compostela. cirtn 
monumentos que dieron á nuestra ciu-
dad renombre universal. 
Casi todos los pueblos de la tierna 
rezaron la misma oración en la Crip-
ta Sagrada que guarda el Sepulcro 
argénteo del Gran Santiago; y con-
templaron el maravilloso " P ó r t i c o de 
la Gloria ," que compuso en el ima-
fronte de la portentosa Catedral rn-
•mlánica, el Miguel Angel, gallego del 
siglo X I I ; y admiraron la magnifi-
cencia del Hospital Real, de San Mar-
t ín Pinario, de Fonseca, de San Cíe-
C O X T T K A l a 
r i a s B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R O N I C O S ' 
r loa Módicos má.s eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Remadío insuperable contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Baintonge, PARIS T FARMACIAS-
M I E ALMEZ G M i 
i i O G A D O T NOTARIO 
AVrpaíiocle la t m i í r e s a JJiario de 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DR. FRANGIS1]31 DE VBLASflí) 
Knfermedades del CorazC)!!. Pulmones. 
Nerviosas, Pie! y Venéreo-slfllIMcas.-Conaul-
t«s de 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocetírro 14. — Teléfono 46Í. 
_̂C. 2452 lAg. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Mlgruel 130B 
C. 2451 lAgr 
CATKURATICO IiA UNIVTÜRSIDAD 
BSONOUIOS Y S A R a A N T A 
NARIZ T OIDOtl 
r^?p,uno 103 ^ 12 & 2 todos les dfaa ex-
en i » domineos. Consultas y operaciones 
vi*> Hospital Mercedes, lunes, miércoles J 
o r ' A ias 7 d*> la mañana. 
^ lAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
MNCOROiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
íx£r^ada ,á la ftlt"ra de sus similares que 
b*¡oa W L !, P*'̂ 3 más adelantados y tr»-
^ r e n ^ r , " " ^ ' ' ! con 108 materlale» d« 
-1 é in^"103 f*brlt«nte« S. S. White Den. 
^ ingleses Jeason. 
Precio» de loa Tr«b«]oa 
Aplicación de cauterios. . S 0 ,>0 
Una extracción *. " 0.60 
Una id. sin dolor. . . . . " o 75 
Una limpieza " 1 60 
Una empastadura " 1 00 
Una id. porcelana *. " 1 50 
Un diente espiga. , . , . | ' 3'00 
Orincaciones desde $1 .t.0 á" " 3 00 
Una corona de Oro 2 2 kls . " 4'o A 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 00 
Una id. do 4 á e Id. . . " J JJ 
Una 16., de 7 & 10 id . . * . - . . 
Una id. de 11 á 14 id. . * "12 00 
^Lo* puente, en Oro 4 ra,6n'de 4.24 p0r 




Consultas y elección de lentes, de 12 & 8. 
AfíTTTLA 96. — Teléfono 1748. 
3341 52-J1.15 
Lsborntorlo I>acterlol6sieo de 1» CrAnlca 
aJédlco-Qnlrargicn de la Habana 
Fnnefod» ea 1387 
Se piractícjis nnAHaia de orina, eaynte». 
eaacrr". leche, visa, etc.. «te. Prada IAS-
C. 2B39 ' lAg. 
DR SALVADOR D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á. 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 ft. 5 de la tarde, en Reina 115, esquina á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
DIARREA Y EXTRESIMIEJCTO 
Dr. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómagre intestinos é Impotenria. No visita 
Cada consulta. Un peso. Obrapla 57. de 2 á 3 
9876 2fi-29.Il. 
Or. j . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE J^A MARTTÍA. 
C. 2469 'ÍAg. 
DOCTOR M, MARTINEZ ÁVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
eultas diarlas. Gratis A los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
9189 26-13J1. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13S. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á. 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
IOüSTAVO L0PÍ" 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 106̂ 4 próximo 
& Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839. 
C. 2468 lAgf, 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de MedJcln» 
MASAC3K VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Nc-ptuno nCmero 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
ml^rr^les. 
C. 2481 
L A B O R A T O R I O 
CLÍK"ICO - QUÍMICO 
A L B A L A DEJO Y D ELG A DO 
COMPOSTKLA N . I O I 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número1 928. 
C, 2485 1Ag-
6 r . C . E , F i n l a v 
Eaperlaliata en enfcrmnlnde» de loa ojos 
y de los oldon. 
Amistad número 94, — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C.' 2456 lAg. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina ereneral. Consult aa de 12 á3 
X J . T J S S 1 9 -
C. 2473 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentadtiras postlsa». 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos. 
fenTe San Rafael y San José. 
C. 2529 "DFTjUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
ConaullM LUÍ 16 de 12 & S. 
C. 2460 1A5:__ 
"DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición db U Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
KCm 1 .—-Consultas de 1 & 3. 
GAICANO 50. TELEFONO n3« 
C. 246C iAg. 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aealnr Bttnco Bapaftal, ynaelpaL 
TclMoso 8814, 
C. 2547 B2-lAg, 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1SS4. 
C. 2468 lAg. I»r. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedade» del E.tOmairo 
C Intestino, cxcltmivnmenfe. 
Procetllmlento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt Parts, y por el 
anftllsls de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lampa-
rilla, 74. altos, — Teléfono 874. 
C. 2464 lAg. 
PÜIÍ1Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San larnorlo 4G, pral. Tel. S39. de 1 & 4. 
C. 2476 f lAg. 
Dr. U. Chomat. 
Tratamiento especial de Sffllis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 f. 3. — Teléfono S54. 
KGIDO M M . 2 (alto.) 
C. 2455 lAg. 
D r . R . G U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres $1 al mes la SUÍ-
cripclón. Horas de 12 & 2. Consultas partl-
<u'.arei de 2 y media ft 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y ?an José. Tele-
fono 13S4. 
C. 2462 lAg. 
DOCTOR AL6ALADEJ9 
Medicina y CirujI*.—Consultas de 12 i i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 2484 lAg, 
G L í ^ i O A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
- Y — 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
Consnltas diarias de 1 á 3. 
Be maza 40, bajos. 
9443 50-18 31 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ag illa 78. esquina ft San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 2465 lAg. 
DOCTOR C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. Consul-
tas de 12 ft. 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. 
9224 ' 26-14J1. 
2 3 r . I F l o t o o l i i r i 
PIEL. — SIFXLIS — SANGRE 
Curaciones rápidas per sistemas aoaeml-
simos. 
Jcwttx Sfart* 8L Da 13 S S 
C. 2454 lAg. 
DR. CALVEZ e O U L E K 
i C. 2655 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Cesa de Salud. — Infanta S7, Teléfono 6021 
SABANA 
Hebitaclones cenforteblee j dietas ni ni* 
reí de todas les 'Jortunita, 
C. 2482 i LAr 
1¡R, C-ONSALO A E O S T E u U i 
MCtlloo de 1M Casa Ce 
jKeaefleeeela y Kateraliladi 
JSspoolRliBtR pn la? enferqjedades da los 
Blfios. médloas y quirúrgicas, 
(SepüuUas da 1(1 4 3, 
«̂TTTAR 198H. TELEFONO 3?4. 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diarla, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 26-25J1. 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará, las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
ft 10 y de 2 & 6. 
8965 26-7J1. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 & 
2, Campanario 76. 
9475 26-20J1. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 81. esquina 
& Aguacate. — T«léfono 910. 
A. 
PEDRO JIMENSZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAg, 
D O C T O R S O & I Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 & 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 




1 S I - 1 9 F . 
Dr J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado. Consultas de 1 & 3. La-
ñes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193, Consul-
tas de 2 á, 4. Martes, Jueyes y Sábado. 
9018 26-8 Jl. 
CIRUJANO-DENTISTA 
! 0 : r t T z > a T x a m . l i o 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(F^Bted* «• USO) 
Un enAlisis completo, microscópico 
7 químico, DOS PESOS, 
Cotnttnmlmlm t i , fmtm Mcmlla 7 Tealept* Key 
C. 2470 lAg.. 
DR. GUSTAVO G, DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salnd 
de la AsoclaelAn Casarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 , 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2457 lAg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos segfln el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wlnter 
de París por el análisis del jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 78 bajos, 
C. 2471 • lAg. 
DE. H . Í L V Í E E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114, 
C, 2474 lAg, 
SeGancio Beiloy Arango 
• B O O A U O . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C 2476 lAg, 
Polvos dentrlücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 tí 5. 
9401 26-J117 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estreches! de la orina. Ve-
néreo, Síñles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 2453 lAg. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cira, no del Hospital nCra. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cnujla en general. Consu'tas os 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2480 lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras, — V:as Urina-
rias. — Clrujía en general.—Coneultaa de i} 
12. — San Lázaro 248. — Teléfono 134X. 
Oratln t loe pobres. 
C 2467 lAg. 
Pelayo García y Santiap Notario M u 
Felayo (jaren y ( M ^ Ferrari ú m \ ] \ 
CUBA 50. Teléfono S133., 
De i á I I a, m. y de 1 4 6 p, d. 
C- 2^2 lAg. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r í 
Ingeniero de Camino., Canales y Puertos 
Ofrece su* servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha. 
baña. 
A- Ma.ai 
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mente, del Palacio Municipal, de San 
Francisco, de San Payo, de Santa Cla-
ra, del Carmen, de Santo Domingo, do 
San Agustín, de la Enseñanza, las 
Madres, etc., y á "San Lorenzo," con 
retablo marmóreo del Renacimiento, 
á Conjo. más célebre a'hora por el mo-
derno manicomio, y á Sar con sus mi-
ves inclinadas y su claustro notabilísi-
mo, que en las afueras de la pobla-
ción anuncian la extraordinaria mo-
numentalidad, reflejo del pasado glo-
rioso de la Jerusalén de Occidente.. 
E l Santiago moderno gloríase con 
su capital de Provincia Éclesiástica y 
con la severa y grandiosa pompa in-
comparable de sus solemnidades, reli-
giosas, con su Universidad Civil y su 
Seminario-Universidad, con su Insti-
tuto General y Técnico, con sus Es-
cuelas, Normal, de Veterinaria, 'le 
Artes é Industrias, de Sordo-mudos y 
ciegos, con sus Bibliotecas, que cuen-
tan más de 300.000 volúmenes. Esto 
os principalmente Santiago de Gali-
cia; alcázar de la religión y de la 
ciencia. 
IT. - • 
L A EXPOSICION 
Sección Arqueológica.— A l salir de 
la ciudad por el Oeste se halla el es-
pléndido y extenso Parque de Bella-
vista con artísticos jardines, ameims 
y deliciosas, frescas alamedas. En la 
entrada de este Parque, á mano dere-
cha, levántase el clásico edificio, am-
plísimo, de San Clemente, en el cual, 
se ha instalado la Sección Arqueoló-
gica de la Exposición Regional. 
'Después del pórtico, parécese el 
dilatado claustro, repleto ahora de 
ant igüedades pétreas de arquiteeturi. 
escultura y epigrafía. Cierran f-l 
claustro las galerías bajas, extensísi-
mas, engalanadas con curiosos mue-
bles y ricos tapices. Una soberbia 
escalera conduce á las galerías altas, 
las logias de la Exposición Retrospec-
tiva, por las estampas y pinturas ad-
mirables que cuelgan de sus paredes. 
Y luego, arriba y abajo, los grandes 
salones que comunican con las gale-
r í a s : el Jacobeo, interesantísimo, el 
de Gregorio Hernández, joya singular 
de esta Exposición, el Regio, verdade-
ramente tVtl; y ntras sa'as. con v i t r i -
nas atestadas de j iecios' 'ades. 
Sección contemporánea.— Al ex tro-
nío occidental de] mismo Parque de 
TMlavista. á'brese la grandiosa escali-
nata que da acceso á una plaza ir.-
mensa, cerrada por los soberbios pa-
bellones de la sección contpmporánca 
de la Exposición. Es tán allí el Pala-
cio central, con el gran salón de fies-
tas y las galerías magníficas de Be-
llas Artes y Ciencias aplicadas; el 
pabellón semicircular, extensísimo es-
caparate de Industrias; el de Máqui-
nas; el singular pabellón de las so-
ciedades eléctricas de Galicia; el del 
Comité ejecutivo, con servicio de co-
rreos, telégrafos, teléfonos, escritorio 
público y venta de efectos estancados, 
guías, catálogos, fotografías, tarjetas 
postales y sellos de la Exposición; el 
del Ministerio de Fomento, con un 
frontispicio de setenta metros; el .pre-
cioso pabellón del Centro Gallego de 
la Habana; el de Espectáculos, el 
Restaurant; el Café ; la Cervecería y 
Horchater ía . 
m 
ALREDEDOR DE L A EXPOSICION 
Congresos y Concursos. —Mientras 
la Exposición esté abierta de Julio á 
Octubre, por lo menos, se celebrarán 
los Congresos y Concursos siguientes: 
TV Semana social española; Congreso 
Médico, de Emigración, de la Orden 
Torcera, de Catedrát icos de seguirla 
»nseñanza, de Ferrocarriles secunda-
.•irts gallegos. Pedagógico ; Sínodo dio-
cesano, Cursillo de conferencias de 
Arqueología galaica ; Certamen histó-
rico conmemorativo de la guerra de la 
indepenctencia en Galicia; Concurso 
y Certamen de la Liga de Amigos-, 
Concurso de Trabajos manuales; Con-
curso de Música regional; Concurso 
híp ico; Certamen de pirotecnia, etc. 
Fiestas—Revestirán este año mag-
nifeconcia extraordinaria, así las so-
lomnida-des del culto como los festejos 
cívicos.. 
A grande orquesta se cantarán en 
la Basílica las grandes misas de Pe-
rós i : celebraránse bril lantísimas pro-
cesiones sagradas; concurr i rán nume-
rosas y frecuentes peregrinaciones de-
votas de nacionales y extranjeros; 
haránse cabalgatas históricas de gran 
at racción; lucirán verbenas y sesiones 
de fuegos artificiales; daránse fre-
cuentes conciertos ,por orquestas, or-
feones, bandas de música, gaitas; ha-
brá coros y bailes de campesinos, an-
diciones musicales del gran órgano de 
la Exposición, bailes y veladas en el 
salón de Fiestas, representaciones 
teatrales de notables compañías, cí-
nematóorrafos. Montaña Rusa, Labo-
rinto, Ilusiorama, Toboggan, Varie-
dades, etc., etc. 
I V 
NOTAS UTILES A LOS 
VISITANTES D E L A EXPOSICION 
Viaje á Santiago.— Las personas 
que vayan del interior de España por 
línea férrea de Galicia, pueden tomar 
en Monforte ya el tren que en Ro-
dortdela enlaza con el que llega á Cór-
nes (Santiago,) ya el que va á Lugo, 
Curtr i y la Coruña. en cuyos puntos 
tienen automóviles ó diligencia que 
les conducen á Santiago. Por Redon-
dela k Cornos van los viajeros que de 
Portugal entran en Galicia por el 
Puente internacional del Miño. Y por 
el tren de Vigo ó de Carrié á Córnes. 
los que habiendo de i r por mar arr i-
ban á esos puertos, diariamente visi-
tsdos por vapores costeros y trasat-
lánticos. Hay además muchas carre-
teras, frecuentadas por coches y auto-
móviles, que unen á Santiago con los 
pueWos de las montañas y de las r ías 
de las cuatro provincias gallegas. , 
Excursiones por Galicia y Guías pa-
ra hacerlas.— Situado Santiago hajia 
el corazón de Galicia, es fácil á cuan-
tos visiten la Gran Exposición hacer 
excursiones amenas y útilísimas por 
las florecientes ciudades y por histó-
ricas villas, por las abras de las en-
cantadoras rías, y por los deliciosos 
valles del interior; á ello convidan los 
monumentos y el arte, la naturaleza é 
historia de aquel país dotado de esp^-
cialísima y simpática idiosinerach. 
Para estas excursiones pueden servir 
la " G u í a de Galicia . '" por Cesáreo 
Rivera y Víctor M. Vázquez, "Gal i -
c ia" por don Manuel Murguía. y "Ga-
licia the switzerbadn. of Spain," por 
Miss Annette M . B. Meakin ¡ Londres 
1909. 
CRONIGAJÜDlCIAL~ 
A X J X> X-13 3>5" O I J^ . 
Sentencias 
Se han firmado en la Audiencia las 
siguientes sentencias: 
Multando á Pedro de la Hoz y á 
José Huerta con 2,000 y 2.500 pesetas, 
respectivamente, * por un delito de 
robo. 
. Condenando á José de la Encarna-
ción Mcntejo á cuatro años de pr i -
sión correccional, por un delito de 
homicidio. En esta causa se apreció 
la atenuante de defensa propia. 
iCondenando por atentado á Tito 
Pérez á la pena de UB año y un día 
prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
IContra Manuel Rodríguez, por ro-
bo frustrado. Ponente: Vivanco. 
Fiscal: Jo r r ín . Defensor: Mármol. 
L e s s e c r e t o s riel H ipnot i smo y K a g -
n s t i s m o p e r s o n a l , que h a s t a 
a h o r a hab lan s i d o g u a r d a -
dos c o n e! m a y o r s ig i lo , 
h a n s ido a! fin r e -
v e l a d o s . 
E l Nerr York Instituto o£ Science, de 
Bochester, N. Y . , E . U. de A., ha publi-
cado un notabilísimo tratado sobre el hip-
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y el "Nuevo Pensamiento." 
Siu disputa alguna, este tratado es el más 
maravilloso y comprehensible que do su 
clase se ha publicado. Los directores han 
asordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, 4 las personas que se interesen sin-
ceramente en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto de que sirva de anuncio á la Insti-
tución. E l libro ha sido escrito por el emi-
nente Dr. X. L a Motte Sage, A. M. Ph. 
D. L L . D., el hombre de ciencia más con-
notado del mundo; Vd. puede ahora apren-
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
maguetismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
mis clavado de la fuc-za de voluntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa-
mente los principios fundamentales del 
éxito ó influencia en todas las condiciones 
do la vida ; explica los métodos Bccretos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
ao se habían divulgado. 
L a sugestión hipnótica, fortalece la me-
oioria y desarrolla una voluntad de hierro : 
vence la timidez, revive la esperanza, esti-
mula la ambición y doterminación para el 
fiiito é imparte á uno esa confianza que 
parmito convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 
Es la llave para los Bccretos profundos del 
dominio del entendimiento ; permite domi-
nar absolutamente el pensamiento y las 
acciones de las personas. Cuando Vd. com-
prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan ái esta maravillosa ciencia, en-
tonces puede Vd, llevar la sugestión al 
£nitno de una persona, que la pondrá en 
acción en un día ó dentro de un año, des-
pués de sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tenga y Ies malas cos-
tumbros, así como también curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo, 
nerviosidad y preocupación en los negocios 
6 de la vida doméstica. 
Vd. puede instantáneamente hipnotizar 
& una persona con sólo una mirada, sin que 
olla se dé cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sobre ella, que hará que haga lo 
queVd. desóe; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el talento para la 
música, el drama 6 el arte; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor-
tunidades para el éxito, cien veces; Vd. 
puede dar sesiones de misteriosas represen-
taciones hipnóticas; Vd. puede lograr el 
amor 6 la amistad de la persona que desée; 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
perniciosa de los demás; en fin, Vd. puedo 
obtener gran éxito financiero y ser una pa-
lanca de gran fuerza en la localidad dondo 
resida. The New York Instituto of Science, 
garantiza que enseña á Vd. el secreto para 
obtener todo eso ; es el Instituto de educa-
ción más grande y de mayor éxito de su 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud de las leyes del Estado, y cuenta con 
amplio capital, y cumple fielmente todas 
sus promesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese marvilloso libro y 
aprender la fuerza secreta por medio de la 
cual se puede fascinar, influir y dominar 
el entendimiento humano, sírvase enviar 
su nombre y señas, sin dinero alguno, al 
New York Institute of Science. Dept. 423 
Eoohester, N. Y , E . U. de A., y entonces 
recibirá Vd. gratis el folleto á vuelta de 
correo. 
SANIDAD 
Habana. 3 de Agosto de 1909 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distri to se han inspeccionado y 
petrolizado durante el día de aver, 
2.87."5 easas 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspe^-lo-
res, cuatro depósitos de agua con 
larvas de mo^([uitos. 
Inspecciones especiales por que-
jas, reclamaciones, denuncias, etc., 71 
Desinifecciones verificadas en el dia 
de ayer: 
Por tu'berculosis 2 
Por sarampión i 
Por tifoidea . . . . . . . . l 
Dispensario de tuberculosos, saiui-
miento; Oficios 56. sanamiento; Ol'i-
cios 70. sanamiento; Antón Recio 94, 
saneamiento; Enna número 1. sanea-
miento; Baratillo número 1, sanea-
PJorida número 28, 
Florida número 42. 








Desinfección de carros fúnebres, en 
el Cementerio de Colón 4. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 1.821 charcos, 84 
•desagües, 50 pocetas, 4 fosas, 23 pan-
tanos. 31 zanjas. 6 cunetas. 6 lagunn-
tos, 117 hoyos. 138 depósitos, 105 
charcos barridos. 2 pilas de basuras 
quemadas, 190 metros cuadrados de 
terrenos chapeados, 775 metros l i -
neales de zanja limpiados Y des-
trucción de 3,554 latas. 
L A M U J E R A S K A © A 
C o m e t e e l e r r o r c í e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Cometa un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único modio conocidido de curar la caspa se 
matarel germen que la produce, pero uo hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez 
que ei Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños. 60 cts. y W en monede am*-
BtaMMk 
**L« Reunión," Vda. da José Sarr& C H i jo* 
Manuel Johnaon. Obispo 6S y 6S. AJTOBUÑ 
jSDeclaios. 
P R A D O 3 3 
Se alquilan ios altos con sala, saleta, 6 
cuartos, magrnífleo baño, salón de comer y 
2 cukrtafl para criados con su baño é inodoro 
Bstñn rodeados por una g a l e r í a de persianas 
y cristales que los hacen muy frescos. Su 
dueño: Vedado 7 y 12, número 129, Te lé fo-
no 9,273. L a llave en los bajos de los mis-
mos. 10203 8-5 
~ ~ H B R I { 6 S A 6 ~ B ^ I T A t i I < > K É 8 -Al iUEBLÁr 
das. una muy alegrante con balcón la 
calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz e l éc tr ica y 
baño. Aguiar 76 altos, entre O'Rcil ly y San 
Juan de , Dios, 
10205 8-5 
S E A L Q U I L A : el tercer piso de la casa 
Prado n ú m e r o 20, hay elevador. Informes en 
la misma. 10200 8-5 
S E ALQUÍLAIC: próx imos á desocuparse 
los altos de la casa Prado número 18, com-
puestos de sala, recibidor cinco habitacio-
nes, sa lón de comer, cuarto,de criados, et-
cétera . Informes en Prado 20, 
10201 8-5 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
Prado número 16, comnuestos de sala, tres 
habitaciones, comedor, etc. Informes en el 
número 20. 10202 8-5 
Se alquilan los altos de esta casa en 9 
centenes, en los bajos informan. 
10196 4-5 
SE ALQUILA 
E n 8 centenes y para una familia de gus-
to, los altos de la hermosa casa Xeptuno 
261. Informan en L a Central, Ferreter ía . 
Aramburu 8 y 10. 
10191 8-5 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en veinte 
pesos americanos, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, etc. Calle i letra A, entre 
21 y 23. L a llave al lado. 
10182 8-5 
seTlquilI 
L a casa San L u i s número 10, entre QUM'O-
ga y Remedios en J e s ú s del Monte. Ttsr.e 
sala, saleta y tres habitaciones, pisos finos. 
Se dñ, on cuatro centenes. Ver la que es una 
ganga. Informes en la bodega, esquina á 
Qu'.rog.i y su dueño en Baratil lo número 1 
YHéfonO 170, 10179 10-5 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes los bajos 
do Compostela númeo 15. Casa A la moderna, 
dos ventanas, sala, comedor, tres cuartos. 
Para informes San Ignacio 50. 
10218 4 "> 
E N Z U L U E T A 73. principal derecha, se al* 
ouilan 2 esp léndidas habitaciones con balcón 
a Id calle, piso de mármol y cielo ras'). 
lOJló 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Crist ina 24A. en mó-
dico precio, con sala, antesala, comedor, 4 
habitaciones, buen patio con su cuarto de 
baño, pisos de mosaico. L a llave en la esqui-
na. In formarán en Monte 113 y 115. 
10211 4-5 
S E A L Q U I L A 
E n J e s ú s del Monte una cuadra de la 
Calzada y 39 metros de altura sobre el ni-
vel del mar, tina casa con seis habitaciones, 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto; agua de Vento cañer ía para alumbra-
do, cuarto de baño separado de la casa, 
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, dos departamentos mAs, 
palomar y gallinero, una extens ión de terre-
no de m á s de cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente á la 
brisa. Informarán en el a lmacén de Maqui-
narla ('alio Cuba número. 60, Habana. 
10220 10-5 
S F AI.CIVIIiA 
E n Monasterio 9, el punto m á s alto y sa-
ludable del Cerro, una casa acabada de fa-
bricar con sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
todos los servicios sanitarios, á una cuadra 
de la Calzada, alquiler 6 centenes, la llave en 
la bodega. Informan Dragones 26, Sastrería 
10169 4.4 ' 
S E A L Q U I L A 
Una buena habi tac ión en >7; otra id. en 
| S y un gran sa lón con balcón A la calle 
y dos habitaciones interiores, todo muy 
grande é Independiente en 34 pesos oro. Ofi-
cios 5. altos. 10222 4-5 
S E A L Q U I L A á un caballero solo y que 
sea de moralidad, una habi tac ión con venta-
na A la calle, muy fresca, con baflo é Ino-
doro; es casa de familia respetable. Campa-
nario 37, bajos. 
10230 8-5 
H A B A N A 1 2 8 
Entre Muralla y Teniente Rey, amplias, 
altas y muy ventiladas habitaciones, se a l -
q-.silan. 10142 8-4 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 31B, cua-
tro cuartos, sala, comedor, etc. L a llave é 
Informes en el alto. Si desean el alto, nos 
mudamos para el bajo. Depende del precio. 
10125 8-4 
V E D A D O : E n 14 centenes se alquila una 
bonita casa, con portal, sala, comedor, 5 
habitaciones, cuarto de criado, cocina, du-
cha, inodoros, todo es moderno. Calle 12, en-
tre L i n e a y Calzada. 
i f l i i t 4.1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Villegas número 61, entre Obispo y Obra-
pía, á familia corta. Informarán en los bajos 
Sastrería , 10139 4-4 
~ E N - S O O - C E N T E N E S L A CASA SAN Í S N 
dro 3, ó permuta por otra en la Víbora, aun-
que rente menos, para vivirla. Vicente B a r -
ba V i l* , altos del café Washington, San Pe-
dro número 4." .J136 4-4 
B E A L Q U I L A N los altbirde~j78b8~Maria_42', 
cesa de nueva construcc ión, con todas las 
comodidades y fresca. L a llave en los bajos 
y dan razón en Prado 10, de 2 á 3, 
_ _ m 3 2 g-4 
C R E S P O N . 9 0 , 
B A J O S . 
10124 4-4 
MARIANAO: Se alquila por año ó rempo-
rnfla la casa Pluma número 2. esquina á Sa-
mA. propia para extensa familia. Tiene baño, 
caballerizas y agua abundante. L a llav-i en 
Pérez número 1, Informan Aguila 65. 
10119 4-1 
B O N I T O S A ^ T O S 
Se alquilan. Monte esquina A Indio, $40.00 
oro. L a llave en el bajo. Informan Obispo 
62, R. de la Riva , 
10122 8-4 
V E D A D O : E n la loma del Vedao, F entre 
25 y 27, se alquila una hermosa y ventilada 
casa con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y uno para criado, cocina, baño y dos 
inodoros. Lavabos en los cuartos y eñ el 
comedor. Pisos de mosaico, patio y traspatio 
__10146 8-4 
" H E R M O S O S A L f o s r s e ^ l q u l l a n en 12 ceñ^ 
tenes, en San Lázaro 61, de cons trucc ión 
moderna; sala, comedor, 3 cuartos corridos, 
uno alto muy grande, dos Inodoros, baño y 
cocina. L a llave en los bajos. Informan en 
Blanco 60, bodega. 
10143 4-4 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de mani-
poster ía en el caserío de Bacuranao, con to-
dos sus enseres de bodega, también de tien-
da de ropa; con su horno de pan. además , 
cercada de maposterla con varias habita-
ciones dentro, todo en muy buenas condicio-
nes. Su dueña en Corral Falso número 190, 
Viuda de Zoboran. 
10028 26-1 Ag. 
H E R M O S O S A L T O S se alquilan en laT'Cal-
zada del Monte número 165 compuestos de 
sala, saleta, cinco habitaciones, cocina, baño 
dos inodoros, ventanas A la brisa, pisos mo-
saicos y entrada independiente. E n los ba-
jos. L a Vi l la de Avl lés , Informan, 
10035 « 4-1 
A P E R S O N A S Q U E T E N G A N QU ÍTGUAR-
dar muchos muebles ú otras cosas, se alqui-
la un departamento compuesto de tres ha-
bitaciones, independiente y con balcón á la 
calle. Oficios 5 altos. 
10038 4-1 
U N D E P A R T A M E N T O 
Compuesto de tres habitaciones indepen-
dientes y con balcón A la calle y otras habi-
taciones mAs. se alquilan A personas decen-
tes en Lealtad 120, entre Salud y Reina. 
10039 4-1 
V E D A D O 
E n la calle J esquina A 19 se alquila una 
casa, capaz para una numerosa familia, reu-
niendo toda clase de comodidades. Informes 
al lado. Vi l la Esperanza, y en la calle del 
Prado número 111. 
10042 10-1 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 5C; sala, 
comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, baño é Inodoro. L a llave en la bode-
ga. Informan en Blanco 60, bodega 
10144 4.4 
S E A L Q I I L A N 
Los lujosos altos de Monte esquina A San 
NicolAs, ocho cuartos, dos inodoros, gran ba-
ño, de mArmol y mosaico, todos los pisos y 
zócalos de azulejos. Precio y condiciones: 
Obispo 72. R. de la Riva . 
10123 8.4 
A C A B A D O de construir se alquila el se-
gundo piso de la casa calle de Villegas n ú -
mero 113. entre Muralla y Teniente Rey. 
Tiene 4 grandes habitaciones, sala, pasillo 
Amplio, comedor, cocina, baño é Inodoro. E s 
sumamente fresco. L lave é informes, al do-
blar, Muralla 66 y 68, 
9995 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de la moderna 
y hermosa casa de Villegas número 22, en 
punto céntrico y con todas las comodidades 




E n 8 centenes, la moderna casa, Estre l la 
56. acabada de pintar, compuesta de sala, 
'•omedor, 3 hermosas habitaciones, e sp léndi -
do baño, cocina y d e m á s comodidades, servi-
cio sanitario moderno. Pisos de mosaico 
toda la casa. L a llave en frente. Informa-
rán en San Ignacio 46, de 8 A 11 y de 1 A 5. 
10051 4-1 
U N E N T R E S U E L O 
Compuesto de dos habitaciones, indepen-
diente y con agua é inodoro se alquila A 
personas de moralidad en Salud número 22. 
10162 4-4 
E N - É L T U L I P A N se alquilan las casas 
Falgueras números 22B y 32: son nuevas y 
ganan poco alquiler; la primera ?36 Cy. y la 
segunda $31.80 oro español . E n la bodega 
de Rosa y Falgueras, informan, 
10164 4-4 
S E A L Q U I L A N los modernos v ventilados 
bajos Lealtad 12. con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos grandes y 1 de criados. La, llave en 
el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
10165 8-4 
L A C A S A S A L U D 18 
Entre Rayo y San Nicolás , propia para 
UNA C O L E C T U R I A . Informes en Consulado 
número 41, 10000 8-31 
Para bufetes, comisionistas 
ó matimonios sin niños. Obispo número 18, 
frente á Rambla y Bouza. Apartamentos 
altos, muy frescos, elegantemente decorados. 
Servicio de limpieza, luz e léctrica, ducha y 
d e m á s í lamantt . Entrada A todas horas. 
9998 15-31J1. 
T O B A L L A N U R U E R O 8 ^ 
E S 9 U I N A A S A N I G N A C I O 
Se alquilan juntos ó separados varios de-
partamentos propios para familas, muestra-
rios, ó escritorio. Informan en la misma. 
10168 4.4 
G A R A G E 
E n 4 centenes, se alquila un local fabrica-
do expresamente para garage, calle Prado 
número S, informarAn. 
10170 8-4 
S E A L Q U I L A en O'Reilly 27 la par t j que 
OC'Bpnba la sombrerla L a Granada. Informan 
en la misma casa. O'Reilly 27, 
10156 4-4 
E N ;0 C E N t E N E S ~ s e alquila la caíh, ArT 
cha del Norte 41, la llave al lado. Informes 
en SuArez 92, 
10156 1.4 
ERI ¥ I L L E @ A S 6 4 
Se alquila una habitación alta amueblada 
con servicio de cama por $12.72 oro A per-
sona de moralidad. 10093 4-3 
V I B O R A , E S T R A D A P A L M A , número "ío! 
se alquila un bonito chalet, precio 12 cente-
nes con cinco hermosos cuartos sala, ante-
sala, hall, baño, y demAs comodidades, sani-
tarias; la llave en el 22 é informan Campa-
nario 69. 10095 4-3 
EN CASA MUY TRANQUILA 
T muy decente, se alquilan juntas, dos ha-
bitaciones independientes y con balcón A la 
calle, en 4 centenes, Salud 22. 
10098 4.3 
UNA ACCESORIA 
Con agua y demAs comodidades, se a l -
quila en Reina 34. 
10099 4-S 
S E A L Q U I L A la esp léndida casa de E s t r -
vez número 26, acabada de arreglar, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos gran-
des, comedor, cocina, cuarto dé baño, dos 
salones altos, patio y traspatio y esp léndido 
jardín con árboles frutales; de las condicio-
nes InformarAn en San Ignacio 50, "Casa 
de Cambio" 10084 4-2 
S E A L Q U I L A N los mapnAcos altos de So-
meruelos número 6. A una cuadra de Monte, 
propios para una familia de gusto y nume-
rosa. 7 cuartos, espléndida galer ía , zaguAn 
independiente. 10076 5-3 
VEDADO.: E n la calle Sépt ima esquina A 
F , número 63, se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de Manzana junto ó separado, esto 
ú l t imo todo cercado y muy adecuado para 
depósi to de macetas ya de flores ya de Ar-
boles frutales, etc. E n la misma informarán. 
10072 8-8 
E N D O S O N Z \ S 
Se alquila la apropiada casa de Paula 41, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario completo. InformarAn en 
Obispo 23, altos del café N U E V O MUNDO. 
10069 4-í 
P A R A F A M I L I A únicamente , los espacio-
sos bajos de Compostela 117, con sala, come-
dor, saleta. 6 cuartos y baño. L a llave en los 
mismos; pueden verse de 12 A 5, informes en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
10061 4-3 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos en Mer-
ced 17. A hombres solos ó matrimonio sin 
n iños ; juntos 6 separados. 
10062 4-3 
S E A L Q U I L A la casa del Cerro númerQ 
622, fresca y ventilada, por estar en la loma, 
propia para familias de gusto. 
10107 4-3 
P A R A UNA NUMEROSA familia, y lo mAs 
alto, se alquila la espaciosa casa Caixada de 
Jenfis del Monte nflraero 41S, esquina A Alta-
rriva, frente la loma de Luz con amplias ha-
bitaciones, jardines, huertas, gran gallinero, 
árboles frutales, cochera, etc. InfomarAn 
Calzada del Monte ó Prínc ipe Alfonso n ú m e -
ro 394. Dentista Vieta, Teléfono 6073. 
10105 4-3 
SAN I G N A C I O 78, altos, entrada por Mu-
ralla, se alquilan departamentos vista A la 
calle; también cuartos interiores de 7 A 5 
pesos uno. Informan en los mismos altos. 
10041 8-1 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de DurAn. espléndi -
das habitaciones, baños calientes, duchas, 
luz e l éc tr ica y timbres, Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 380. Pre-
cios módicos . 10043 4-1 
P E R S E V E R A N C I A 71. Se alquilan los bo-
nitos altos, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones y dos altas, cocinas, dos 
inodoros, todo nuevo y muy frescos. L a llave 
en los bajos. Informes Muralla 66 y 68, ó por 
escrito A L u y a n ó 125 
9994 8-31 
LA CASA R E C I E N CONSTRUIDA. C E R R O 
440D. de portal zaguAn, sala, antesala, come-
dor cinco cuartos, ducha é inodoro para cr ia-
dos, cochera y caballeriza, con acceso por 
Sarabia. Informan al lado, en el 440C. 
9978 8-31 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos aca-
bados de construir con todas las comodida-
des. A la moderna, de la casa San LAzaro 
número 310. con entrada por el Malecón, in-
forman en el bajo. 
9980 8-31 
E n J e s ú s d e l M o n t o 
Muy A propósi to para vivir dos f í m i l i a s 
inmediatas una á la otra, se alquilan en la 
Avenida del General Gómez, antes Correa, 
juntas ó separadas, las casas números 2 y 4 
cerca de la Calzada y de la Iglesia Se com-
ponen cada una de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina y dos inodoros y extenso 
patio. Buen servicio sanitario con cloacas. 
Las llaves en la Bodega y darán razón en 
Prado 29, bajos. 
10012 8-31 
SE ALQUILA 
Próx imo A terminarse las obras de repara-
ción en la casa Arsenal número 2. propia 
para establecimiento, oficinas, hotel ú otra 
Industria, se admiten poposiciones do arrien-
do pudiendo terminarse los trabajos A gus-
to del arrendatario. Informes en Esperan-
za 5. 10013 8-31 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa 
Calzada número 111, entre 4 y 6, donde 
estuvo la sociedad Vedado Tennis Club, I n -
formes en Línea 11 ente G y H, altos 
10010 8-31 
SE A L Q U I L A N 
P r ó x i m o s A desocuparse el tercer piso de 
la casa Prado número 20. Hay Elevador. I n -
formes en la misma. 
9945 ^ 8-30 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos-aU 
tos de Gloria número 93, entrada de mArmol, 
independiente, alumbrada y limpia. por 
cuenta del propietario. Llaves número 91, 
Informes Mercaderes 27, 
9932 8-30 
V E D A D O : se aqullan en una casa muy 
hermosa y fresca, habitaciones amuebladas, 
convenientes para matrimonios, dando comi-
das, servicio, luz etc. y espléndido baño. C a -
lle 17 número 65, entre I y J , 
9935 8-30 
S E A L Q U I L A la casa San LAzaro 249. con 
sus cuartos interiores, patio, traspatio y 
tanque de agua, propio para un depósito , 
carpintería , etc. Razón en e! 247. 
9926 8-30 
BTJBIV X K G O C I O 
Se alquila un local de esquina con armatos-
tes y todos los enseres de una bodega; para 
informes Real 39, Puentes Grandes. 
9936 15-30J1. 
O F I C I O S SB 
Se alquila esta bien situada casa propia 
para fonda, café ó posada. Informarán en 
Amargura 77 y 79, 
9939 15-30.11. 
G R A N CASA" P A R A F A MI LIAST '' E I I r is7, 
se alquilan habi tár iones con muebles y sin I 
ellos, A personas de moralidad. Parque de I 
San Juan de Dios, entrada por Habana 55 i 
altos. 9962 8-30 
V E D A D O 
17 entre C y D, se alquia, eonclnf-, 
construir, con jardines, sala, saleta .i4* 
tos, comedor, baño, baño y cuarto ná cuar, 
dos: precio 14 centenes. Al lado infot lcr ia-
9958 inrormarftn 
S E - A L Q U I L A A un c a b a l T ^ T r í r — 
sea de moralidad, una hermosa v fr». 5 ',u's 
b l tac lén con bafloi é inodoro. CArden». ? ha-
tos), con muebles y luz en cinco c e n L (aU 
r!ii muebles en cuatro, "-onienes y 
1 o-ü vTl 
S E A L Q U I L A el espléndido alto'drTT^r— 
zada del Monte 413 de sala, saleta 6 J Cal-
recibidor, saleta de comer, cocina' baR 
cha. Inodoros (2). toda azotea ¿ i s o . i'5'0-
entrada independiente. L a llave en lo» K , *• 
Informan en Obispo 113, camisería " ^ a . 
9902 -
10-29 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de L a Alianza, se alquilan h . - - . 
sas y magníf icas habitaciones con mn^^',* 
6 sin ellos y esmerado servicio 
9S70 8-29 
V E D A D O — E n la calle 11 e n t r T S V r 
alquila una casa en 6 centenes que t u 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento 
baño. Inodoro con todos los adelantos^wfx8' 
nicos. EstA acabada de pintar y situad 
el mejor punto de la loma A una "cuartr,a/I 
eléctr ico. E n la misma informan aara 
9894 8-29 
S E A L Q U I L A en Guanabacoa, en CP»̂ -̂
18. una casa de maniposter ía con sala 
leta, cuatro cuartos, baño, cuarto para PM*" 
dos, todo de mosaico, con tres patios v 4 
boles frutales: es una Quinta con einco 11 
ves de a^ua de Vento A media cuadra * í 
carrito. Campo Santo número 65 el 
_9848 8-28 
J E S U S D E L MONTE, al costado dT]a 
del Presidente de la Repúbl ica , caii« Co-
se alquila una hermosa casa acabada d» f8, 
bricar. Precio 9 centenes. L a llave Corren ^ 
Informes Es tre l la 127. correa 27 
__?84S 8 -28^ 
CONSULADO 99A altos. A una r„8d.a ^ 
Prado y Parque Central se alquilan dos N.r 
mosas habitaciones A matrimonios ú hnm 
bres solos, con toda asistencia, 
9844 8-28 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de Con" 
cordla 46. espaciosos, frescos v reden pinto 
dos; y se harAn los arreirlos "ó mejoras oñl 
desee el inquilino. L a llave en los hain.. 
dan razón en Prado 10, de 2 A 3 ' 
9835 e 
S E A L Q U I L A el gran piso alto de ObTintl 
36. frente al Banco del CanadA, propio nar* 
escritorios. Se harán las mejoras ó arrecio, 
que desee el inquilino. L a llave en el tercar 
piso y dan razón en Prado 10, de 2 A 3 
9836 s.jg 
L a finca " E l Güanito". de 42 caballería* 
de tierra, situada en Sagua, A media lerua 
del pueblo de Rancho-Veloz, cercada v cni 
zada por la l ínea de ferro-carril del lñe*nió 
San Pedro, propia para siembras de naran--
jas, pifias, henequén ó cañas , tiene cercai 
y un arroyo. InformarAn calle de la Habana 
número 72, Dr. Carlos Armenteros. y Cerro 
613. altos, Sr. Arturo Rosa, Ciudad de \ \ 
Habana, 9841 15-28 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos bajos de Escoba -
la llave é informes en los altos, de la múraa, 
S-28 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas~haI 
bitariones frescas y buenos baños, con 6 sin 
muebles, con todo servicio; entrada A todas 
horas. Lo mismo en Reina ''9. 
9824 26-28J1. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos^da 
Neptuno 2B. «-squlna A Prado, frente al Par-
que Central, popios para una Sociedad. In-
fomes y llaves en los bajos. Café "Centro 
AlemAn." 9809 g.og 
S E A L Q U I L A en Gallano S4. altos del 
Banco Nacional, un masrnffico departamento 
propio para una familia; se dan y piden re-
ferencias, no se admiten niños. 
9S52 8-28 
Q U I N T A O E R E C R E O , se alquila "La V\. 
Ha .Tulla" en la L i sa . Marianao, con bonitos 
jardines, gran arboleda, casa acabada de fa-
bricar y capai para numerosa familia. L * 
llave en la misma é Informan en Ohrapía 37 
de 1 A 5, alquiler muy módico. 
9860 g-jg 
P R O X I M O S A desocuparse los elepantes v 
frescos altos de Cuba 108, se alquilan: tie-
nen todas IÍVS comodidades para corta fami-
lia. In formarán en los bajos. 
9729^ 10-25 
E N L A — G I ^ N ^ X s A ~ j T o ñ t e Cario, se al-
qullan espaciosas habitaciones, muy bl*n 
ventiladas, y esmerado trato: con asistencia 
y sin ella, de 512 A $20 m, a, 
P R A D O 117 9677 26-2411, 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de Sol 9. 
con cinco cuartos, é s t o s con vista al mar, 
sala, saleta, y todo el servicio sanitario, 
InformarAn en la misma Tercer piso 6 en 
San Pedro 10, 
9659 15-23JI. 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 131 de al-
to y bajo. E s propia para una numeroía fa-
milia ó a lmacén de tabaco. L a llave en la 
bodega, esquina A Reina, donde informan 1 
en Baratil lo número 1, Teléfono 170. 
9642 23-23J1. 
S E A L Q U I L A N 
Dos preciosas casas acabadas u« 
fabricar, de lo más moderno y ro^ 
jor que hay en la Habana, en la calle 
de Cárdenas números 63 y 65, 
Informes en las mismas, 
9567 15-J1-21 
EN El, VEIM 
SE ALOOILA EL FRESCO Y 
CHALEOITO DE A L T O Y BAJO c i -
lie 13 esquina a G. á una cuadra de la 
línea. La llave calk 11 esquina á 1% 
Sr. Arias, Más pormenores calle nc 
San José 23, altos. 
C. 2524 1Ar-
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Neptuno y Campanario, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina, 2 inodoro», 
ga ler ía persiana; ¡raguAn independiente; la 
llave é informes en los bajos. 
10100 . 4-3 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número 8, con srttano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
marA el Sr. Carlos Martín, en Marianao. y en 
Oficios número "18, altos, tn la Habana 
C. 2649 At!2 
E N L A C A L L E 17, entre^E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía pa-
ra la Habana cruza frente A la casal , loca-
lidad cerca de los baños de mar. se alquilan 
nuevos apartamentos independientes A fa-
milias ú honibr<-s solos, con toda clase de 
comodidades, baños. Inodoro, etc. asistencia 
incluyendo buenos alirnenios v A moderados 
precios; mAs barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato do familia 
Dirigirse A H. G. Vida!, calle 17, entre E v O 
' V i l l a Vidal", Vedado, Habana ' 
2567 Ag3 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Neptuno 74. en 
catorce centenes. InformarAn en E l Anteo-
jo, Obispo 28, Te lé fono 510. 
9959 S-30 
SE A L Q U I L A 
Una bonita casa de alto. Je sús María nú-
mero 17. fresca y sana, con 5 cuartos, sala, 
saleta', comedor y demAs comodidades. L a 
l'ave en San Pedro 6. 
9^25 8-29 
SE A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de 1'a,?r'' 
car, compuestas de sala, saleta y cuatro na* 
bitaciones. con pisos de mosaico é ,n8'?;*' 
ción sanitaria, baño. Todas las comod.a»-
des propias para familia de gusto Calí*"" 
de Luyanó 21ft y 219 v medio, entre Pn 
y Juana Alonso, pasando la loma de J"11* 
Alvar'-z, la llave en el 217, su duefio Agu» 
cate 55. 9115 2^011^ 
A V I S ^ A L C O H E R C I O 
Planas y IIn«. alquilan caballerizas y a ^ 
miten animales A piso. Espléndido loca . 0 • 
reúne toda clase de condiciones. Vives 
esquina A Rastro. 
8974 CS-TJ!. 
P R A D O 7 7 A 
S E A L Q U I L A N los bajos de Industria 34 
(esquina A Colón) Compuestos de sala sale-
ta, comedor y tres cuartos, dos Inodoros, ba-
ño, cocina y patio, toda de cielo raso; es muy 
fresca. Llave é informes al lado número ¡'.C 
10050 %.\ 
C O N S U L A D O 6 3 
Los bajos de esta casa, con seis habitacio-
nes, «ala. saleta, gran baño, dos inodoios y 
dos salones entapizados, en el precio de 16 
centenes. 10032 %.\ 
B U E N A E S Q U I N A se cede parte~de un liT 
cal en una de las mejores esquinas de Obis-
po, para casa de cambio ó cosa anAloga. P a -
ra informes Bernaza 14. 
10018 4.1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Villegas número 61, entre Obispo y Obra-
pla. A familia corta. Informarán en los bajos 
Saatrcrla. 10023 4-1 
P A I L A 78 
Se alquila en doce centenes al mes, esta 
amplia y hermosa casa que tiene sala, seis 
haMtaclonfs y demás servicio. Informan de 
1 á 5 en Aguiar 81, altos. Secretar ía de la 
Cámara de Cormercio. 
9J574 8-29 
SE A L Q U I L A 
Preciosa casa sita en Gervasro i09. bajos, 
con sala, saleta. 4 habitaciones, ducha, patio, 
«torvinio sanitario. Pisos de mosaicos. A l -
quiler $42.40 informarán en 109, A , 
_9915 8-2 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa casa ca-
lle 2 nflmero ocho ,esquina A 11 compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor y diez cuar-
tos, con servicio sanitario completo y j a r -
dín al frente y rostado. Informan: Ferrete-
ría E l Llavín, Qaliano y Neptuno. 
9918 S-29 
FINCA LIMA 
Se arrienda parte de esta finca (media ca-
bal ler ía ) con frutales y magníf icos terrenos, 
agua, y tiene su casita. estA situada en la 
misma carretera de A R R O Y O A R E N A S , en-
tre dos v ías férreas; dirigirse Habana 94, de 
10 A. M. A 5 P. M.; ó en la misma finca que 
esta, en el pueblo de Arrovo Arenas 
C. 2432 10-29 
SE A L Q U I L A 
L a casa Misión número 32. le pasan los 
fnafrl!tOS •léctrlcO«- Obispo 113. Camisería, in formarán. 9909 8-29 
AVISO A LOS duefios D E CASAS- S E D E ~ 
sea una casa grande propia par?, traspasar 
inquilinos, ó arrendatario que quiera dejar-
la dentro de la ciudad. Informes Aguacate 
número 136. 9901 8-23 






C O N EL. E M P L E O DE 
LA BELL0T1NA 
Aceita de Bellota do 
^c^Sli'».. P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
iNvcNTO«Ke oet-
' jabón Yema de Huevo. 
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U NOTA DEL DIA 
Anda y que te den un tiro 
, ei tiro ha de salir bueno. 
Sues los hay afortunados, 
L a c i a s A Dios, y & los medios 
dc que disponen los hombres 
para ponerles á precio. 
HaV tiros que cantan solos 
n ia mano, tiros de esos 
que apadrinan los Estados . 
• se pagan sin descuento 
p0r evitar ciertos trámites 
enojosos y molestos, 
mejor para ser callados 
que para libros de texto. 
T hay tiros malos, los tiros 
de los moros, por ejemplo. 
que cuantas veces se'escuchan 
cuessan hombres y dinero 
¿ España, y muchos disgustos 
y lágrimas y lamentos, 
pe modo que en este mundo 
es un mundo chocarrero, 
diversas que 
por circunstancias 
^ay tiros malos y buenos, 
Me hasta las balas traidoras 
cuando hacen un agujero, 
si lo rellenan con oro 
lo deshacen al momento. 
Que no sean tiros de moros, 
sino tiros de provecho..... . 
pues lo hay afortunados, 
gracias á Dios y á los medios 
de que disponen los hombres 
para ponerles íi precio. 
c. 
D E hk V I D A 
Fiesta de amigos, 
Tn grupo de camaradas, alegres y 
decidores, de compañeros de las au-
las universitarias se reunieron ayer 
para pasar un rato de íntima y ama-
na charla. Se trataba de un acto de 
amistad sincera, leal y franca. En 
torno de una mesa se agruparon los 
amigos. La cabecera la ocupó c-1 
doctor Oscar Hortsman, el festejado, 
el hombre modesto y afable, siempre 
el mismo, no obstante sus merecidos 
encumbramientos políticos. Y es que 
Oscar Hortsmann parece eternamen-
te el jovial compañero de clase, ol 
estudiante inteligente y vivo, el gran 
corazón propicio á las nobles bonda-
des de su alma 
Entre risas oportunas y charlas ru i -
dosas, transcurrió aquella fiesta de 
cariño y afecto. El ilustre ciruja.no 
Boada, encantó á los comensales con 
las espertas disecciones que realizó 
en un pollo opulento. Nos asombró 
realmente el sabio doctor Boada. Os-
car lo miraba atónito, asombrado de 
aquella su sagacidad quirúrgica en 
las blandas masas del dorado pollo. 
Barroso, el popular Barrosito, son-
reía entre asustado é ingenuo y se 
empeñó en hacernos la- apología del 
rtoctor Hortsmann. Con un tro^o de 
pescado en su hábil tenedor nos iba 
hablando locuaz y oonvincente. Atraí-
do por la elocuencia de los discursos, 
subió el inmenso Xuño. el hombre fe-
liz y dado a los problemas metafísicos, 
Mientras tales cosas acontecían, 
Oscar, contento y satisfecho, sonreía 
plácidamente. Por la tersa superfi-
( cíe de esmeralda, se deslizaba rauda 
una pequeña embarcación con las 
Mancas velas desplegadas al viento. 
Sobre los rubios arenales, el mar 
chocaba débilmente dejando copos 
de espuma. Y Boada peripatético se-
Riña obstinado en su labor quirúr-
gica... *. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
B r i l l a n t e f i e s t a 
El domingo próximo pasado se Ue-
vóíá cabo la tradicional fiesta y re-
Partición de premios con que la D i -
rectora del colegio "Es ther" obse-
quia á sus al'umnas á f in de curso. 
Esta deseada fiesta estuvo hermosa 
81 igual que la de los años que le han 
Precedido, y añadió un triunfo más á 
l0s muchos que tiene conquistados H 
Meditado plantel. 
Abrió tan simpática fiesta el Reve-
judo Padre Graciano Martínez de Ja 
• S. A. con unas breves palabras ba-
sadas en la educación de la mujer. 
Acto socruido dió principio el canto 
^ruci f ix" desempeñado por las se-
jofitas Silvina Alvarez. Juanita Gon-
^lez y Dolores Alvarez, que fueron 
™ y aplaudidas é inmediatamente la 
c^ed,a titulada " L a Ten tac ión . " 
ovacionada como la anterior. Lo 
_ stanto del prorrrama se hizo muv ,i 
ncieurMa. sobresaliendo la niña Leo-
te erc;- on ^ monólogo " E l Valien-
do el que estuvo graciosísima. 
Ol r. „ 
^nido 
t ^ ] J 8 C"ales sobresalieron las señori-
eos ' rUlmta González- Por los artísti-
v H i w rS qUe Presentó en pintura 
• ^ u j o . Lola Alvarez. por sus labo-
^ el segundo acto" fueron 'distn-
« los premios á las alumnas. en-
el irí V nrn- S¡lvina Alvarez por 
A w f a ' f r á n c é s ' las n i ñ ^ Benita 
nán.VP; POr r7rantótifH: Carmen Fer-
V k Z v T r ^ Ter^Sa ^ o a n e ^ y 
Josefin onzález. por su aplicación v 
T n< "'ancf) por declamación. 
t í ^ o s salones del Colegio "San Agu.-nume»nLeneontr8,ban invadidos por 
gusto 7 PT"01131' (londe tuvimos t í 
tes del ^ran mun,do habanero, aman-
c.a uei adelanto y cultura do la infan-
Efe vPÓ.blieo obsequiado con duL 
fin 'hJlC0 chamPagne asturiano. En 
uu' un momento delicioso el qne 
5 proporcionó el domingo, 
•"'tamos sinceramente á la 







por sus discínn 
Por el buen ^cierto con que d i r i -
a^el acredita do centro 
NO SE PONE RANCIA 
Las preparaciones hechító de aceite 
de peinado ó de grasas animales, O.K* 
lo general causan desarreglos óA es-
tómago y los intestinos cuando se to-
man durante la estación calurosa. La 
Emulsión de Angier es la medicina 
ideal para verano. Nunca se pone ran-
cia. Se hace de petróleo combinado con 
glicerina é hipesfosfitos y es mejor en 
todo respecto que otra^ preparaciones 
de su clase. Es agradable al paladar. 
" IOS SÜCESOS " 
GRATE D E N X X C I A 
Jasé Vi l la r Jorge, dueño de la v i ' 
driera para venta de tabacos y ciga-
rros establecida en la fonda '1 Las Br i -
sas del Na lón , " calle de la Marina nú" ¡ 
mero 1. se presentó ayer en la séptima I 
estación de policía denunciando que j 
mientras estaba haciendo unas diligen-
cias en el Hospital de San Lázaro, lle-
garon á la expresada fonda dos Ins" 
pectores del Timbre, quienes á pesar 
de la oposición que hizo don Manuel 
Rodríguez, á quien dejó al frente de 
dicha vidriera, los espresados Inspec-
tores practicaron un registro en la 
misma. 
Agregó el mencionado Vil lar , que al 
regresar él á la fonda y tratar de pe-
netrar en la vidriera, el policía n ú ' 
mero 227 se lo impidió, diciendo que 
tenía esa orden de los ya antes dichos 
Inspectores. 
Estos volvieron de nuevo al estable-
cimiento, practicando otro registro, 
llevándose varios cajones con tabacos 
porque decían no tener los sellos que 
dispone la Ley. 
A l ausentarse los empleados del tim-
bre, el señor Vi l la r notó la falta de 
cincuenta centenes que guardaba en el 
cajón de la venta, en la parte baja del 
mostrador de la vidriera. 
Uno de los inspectores, que dijo 
nombrarse Juan C. Pérez, vecino de 
Cuarteles 4. manifestó á la policía que, 
efectivamente, durante la ausenda del 
señor Vil lar , habían practicado un re" 
gistro, solo en la vidriera, y no en el 
cajón de la venta, pues éste dice esta-
ba cerrado. 
Amplió sus manifestaciones ol ins-
pector señor Pérez, que sospecha que 
la acusación que les hace el Vil lar , sea 
una venganza, por la infracción come' 
tida por él al Reglamento de la Ley 
de Impuesto. 
La policía, en su informe al Juzga-
do dice que el señor Vil lar por e l mes 
de Mayo, recibió del Banco Nacional 
la suma de quinientos pesos, como re-
compensa á la captura de Miguel A n ' 
gel Morales, y que de dicha cantidad 
dedicó una parte á la compra de la v i -
driera, por lo que es de ereer que di-
cho individuo fuera poseedor del di-
nero que dice le hurtaron los Inspec-
tores del Timbre. 
De esta denuncia conoció ayer tarde 
el señor Juez de Instrucción de la ter-
cera Sección; ante cuya autoridad se 
liizo comparecer al perjudicado y al 
acusado. 
L A OBRA DE UN D E M E N T E 
En los altos de la casa ocupada por 
el café " E l Pueblo," Paseo de Martí 
número 87, ocupan una habitación el 
matrimonio Esperanza I Io l l . natural 
de Manzanillo,' y Pelicano Prieto S i ' 
get, natural de Cienfuegos, ambos ma-
yores de cuarenta años. 
Desde hace tiempo, el señor Prieto 
viene mostrándose receloso de su espo-
sa, por creer que le es infiel, hecho 
que aparece ser incierto, pero que dió 
lugar á que en distintas ocasiones tu-
vieran ambos sus altercados. 
La señora Holl, , atr ibuía los celos de 
su esposo, á que no tuviera bien de 
sus facultades mentales, por lo que 
hacía todo lo posible para quitarle del 
pensamiento tan fatal idea. 
La noche del martes, y sin que me-
diara disgusto entre ellos, se recogie-
ron en su habitación; pero la maña-
na de ayer fué para la pobre Esperan-
za un triste despertar, pues su esposo, 
sin que ella lo sintiera, abandonó el le-
cho, y tomando un revólver, hizo cua" 
tro disparos sobre olla. 
Dos de los proyectiles alcanzaron á 
la desgraciada esposa, los cuales ja cau-
saron dos heridas en la mano y brazo 
derecho. 
Prieto, fué desarmado por un hijo 
suyo, que también vivía en la casa, 
y despertó, al sentir los primeros dis-
paros. 
La acción realizada por Prieto la 
considera su esposa como obra oc su 
demencia. 
Prieto fué detenido en su propio do' 
mieilio por dos vigilantes del Cuerpo 
de Policía. 
Las heridas que presenta la señora 
Holl . fueron calificadas de graves. 
E l Juez del Distrito, licenciado se-
ñor Piñeiro. al tener eonocimieuto de 
este hecho, á las diez de la mañana, so 
constituyó en el centro de socorro con 
el Secretario señor Ledo. 
Prieto, después de declarar, fué re-
mitido al Vivac. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Ante el oficial de guardia en '.a pr i -
mera estación de policía, fué presenta-
do ayer al medio día por el vigilante 
o26/el blanco Antonio de Zelis Sán-
chez, á quien detuvo on la casa Em-
pedrado número 52, á vir tud dé la acu-
sación que le hace don Ramón G. Ro-
sas, de sospechar sea el autor del hur-
to de un reloj con leontina, valuado en 
17 centenes, y de un alfiler de corba-
ta, de su hermano Rafael, que lo esti-
ma en 12 centenes. 
El detenido, que era criado de ma-
no de dicha casa, fué puesto á dispo-
sieión del Juzgado de Instrucción del 
Oistriío, donde más tarde se le re-
mitió al Vivac, por todo el tiempo que 
dispone la ley. 
ROBO DE PRENDAS T DINERO 
Durante la noche del martes, á la 
madrugada de ayer, miércoles se co-
metió un robo de importancia en los 
altos de la casa Calzada de San Lázaro 
número 267. residencia del ex-Capitán 
de la Policía Nacional, don Emilio 
Sardiñas y Zamora. 
Los ladrones se llevaron, entre otras 
prendas, cinco botones de plata oxida' 
da. diez centenes, un reloj de oro 
man a "Omega."' $1.50 centavos plata 
española y una leontina valuada en 
ocho centenes. 
El ladrón, ó ladrones, penetraron en 
el domicilo del señor Sardiñas por el 
balcón de la calle, el cual tiene fácil 
acceso por las azoteas de las casas co-
lindantes. 
El valor de las prendas y objetos ro-
bados lo estima el señor Sardiñas en 
150 pesas oro español. 
A S F I X I A POR SUMERSION 
En las primeras horas de la mañana 
i]^ ;iycr. estando bañándose en lo< bal-
nearios " E l Progreso." en el Velado, 
el joven Manuel Cuervo Sánclu^ veci-
no de Manila 8. en el Cerro, se le fué 
de las manos la soga en que estaba su-
jeto y como no supiera nadar, se fué 
al fondo, no pereciendo ahogado por la 
oportunidad del auxilio de dos bañis-
tas, que pudieron sacarlo fuera del 
agua, pero casi asfixiado. 
Conducido dicho individuo al ecu' 
tro de socorro de aquel barrio, el doc-
tor Tariche le prestó los auxilias de 
la ciencia médica, y certificando su es-
tado de pronóstico grave. 
AMENAZAS 
La negra Emma Smith. natural de 
los Estados Unidos, y vecina de la ca-
lle 25 esquina á H. . en el Vedado, se 
ha querellado contra el individuo de 
su raza, Luis Ruiz. de haberla insulta-
do y amenazado de muerte, en distin-
tas ocasiones, por negarse ella á seguir 
sosteniendo relaciones amorosas. 
Manifestó además la Smith, que ha-
ce varias días Ruiz t ra tó de matarla 
haciendo uso de un cuchillo, no consi-
guiendo su objeto por la intervimción 
de varios vecinos, y que ayer por la 
mañana,, el Ruiz. había penetrado ein 
la casa, escondiéndose en el inodoro, 
seguramente con el propósito de reali-
zar sus amenazas. 
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta al Juzgado comnetente. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En las obras para la colocación de 
la cañería par el agua en la Calzada 
de Concha esquina á Marina, al levan-
tar un tubo el obrero Angel V i l tazón, 
vecino de la calle 33 numero 14, en el 
Vedado, se le fué de las manos y ca-
yéndole sobre el pie derecho le cau^ó 
dos heridas y fractura del dedo grue-
so. 
E l hecho fué casual, y el estado del 
paciente fué calificado de grave. 
F A L S A A L A R M A 
Anoche se trasmitió por la ciudad 
la señal de alarma, correspondiente á 
la agrupación l ' 5 - l . por haberse reci-
bido aviso en los cuarteles de bombe-
ros, que en la calle de San Francisco 
esquina á Concordia, se había decla-
rado fuego. 
Al acudir a dicho lugar el material 
de extinción de incendios, se supo ha' 
bía sido una falsa alarma, debido á la 
gran cantidad de humo que salía de la 
chimenea de una panadería que allí 
existe, y que hizo ereer á muchas per-
sonas se había declarado fuego. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
De sabor agradable.— 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago é intestinos 
cuando para curar las molestias te-
das de la digestión, toman el El ix i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos, encon-
trándose con la sorpresa de curar sus 
enfermedades con un medicamento 
que no sólo no repugna, sino que se 
tonuf con facilidad. 
do L . U B I N 
PAR >S 
E S P E € T M U L t 8 
NACIONAL.— 
—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentición 
de Gyp y de la bailarina Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Lord Dina y su groom. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Gyp y de la bailarina española Sa-
grario. 
FAYKET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va- ¡ 
riedades. 
Gran función d^ moda, dividida en | 
cuatro partes, en la que toma parte la 
compañía de Moulin Rouge. 
Primero: Vistas y el entremés t i tu-
lado Vestido y sh\ novia. 
Segundo: Vistas y presentación de,, 
la bella Carmela y de su danseour se-' 
ñor Jiménez. 
Tercero: Vistas y el entremés ¡JJ 
Disloque. 
Cuarto: vistas y el sámete titulado 
Lydia en el Convenio, por la compañía 
del Moulin Rouge. , 
ACTU XMDAnES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Soler Miguelette. 
A las ocho y media : Vistas, presen-
tación de la bailarina española La Sa-
lerito. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler Miguelette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina española La Sa-
lerito. 
GRAX PARQUE ARMEXONVILLE.— 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
A las ocho:-Vistas y presentación 
del duetto Les Noveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Noveltis. 
JARDINES DE MIKAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: &> Isla del Desnudo. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: Chelito en el Seboru-
cal. -
. Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubilí 
v la bella Circasiana. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria eg nn snbstitnto inofensiTO del El ixir Parefórico, 
Cordiales y Jarabes Animante». De gusto agradable. No coutiene 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y e l Cólico Yentoso. 
Alma los Dolores de la Dentición y c u r a l a Constipación. Eegala-
rlza el Estómago y ios Intestinos, y prodnee nn sueño natur.il y saln-
dable. Es la Panacea de loa Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran 3aiisíaccif.a 
parr mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN Filadelfia T a . ) 
tPr.edo recomendar de corazón ai publicóla 
Castoria como remedio para dolencias de loi 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGOWER, Chicago ( I l is . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e ? 
THE CETTAri C0EPAX1. M KTBttAT BTEKET, "*ÜETA TOSK, «. €. A. 
a a m i i m i i m w M M M W B B a i 
SECCION ADORADORA NOCTURNA! rai^ilíZAS 
DE LA H A B A N A 
Celebra el Secundo Turno, su viprüia or- ' 
diñarla del presente mes. en la Iglesia de las ; 
Ursulinas; en la noche del Jueves 5 al Vier- ; 
nes 6. 
Se aplica esta vigil ia por el aumento, '. 
prosperidad y perseverancia de la nueva 
BecciOn de Cárdenas. Hora las 9 v media 
p. m. 
.Los honorarios. deberAn remitir su hoja 
de intonciones, al Secretarlo de turno. 
E l Secretnrlo ( outndor. 
10176 2t-4-2m.4 
Ayer fueron derenidos por la poli-
cía del puerto, en el barrio de Regla, 
el hláneo Santiago Hoyo Rodas y el 
negro Cipriano Rodríguez, acusados 
de ser los autores del hurto, con frac-
tura, de diez pares de zapatos, á bordo 
del vapor americano "Havana." 
Por el ofical de guardia en la esta-
ción del puerto se levanté qeta, remi-
tiendo los detenidos al Juzgado de 
Guardia. 
G A C É T I O . A 
Los siete sabios de Grecia.— 
Thales.—Xaeió en Mileto (Jonia), 
H40 años antes de J. C. Inventó en 
Grecia la Geometría y sobresalió en 
la Astronomía, siendo uno de los pr i -
meros que se explicaron físicamente 
los eciipft6s# y predijo uno que se ve-
rificó el año 585. 'Decía que lo más di-
fícil es conocerse á sí pmpio. Por ello 
á los que iban á sacrificar á Apolo 
Deifico, se le escribía en la frente es-
tas tres palabras: "Xosce te ipsum" 
(conócete á tí mismo.) Añadía que. 
pana viv i r bien, hay que abstenerse de 
lo que censuramos, que la felicidad 
del cuerpo coniste en la salud, y la 
del espíritu en el saber: que lo más 
üiitiguo es Dios; lo más fmrte la ne-
cesidad: lo imá-s sabio el tiempo. Mu-
rió á la edad de noventa y cinco años 
(545 antes de J . C ) 
Pensamientos.— 
"N'o conozco avaricia laudable, á no 
ser la del tiempo. 
Estanislao." 
Xi esa siquiera ¡ porque no por eco-
nomizar el tiempo hemos de vivir más. 
Fiesta á Ntra. Sra. de las Nieves 
E n virtud de no poderse celebrar en el 
presente año. la fU sta ft Nuestra Señora de 
las Nieves, en la Iglesia de Paula, como en { 
años anteriores, y habiendo sido depositada 
en el Monasterio de Santa Clara, la Imagren , 
que so veneraba en Paula, para su cuidado ; 
y arreglo; las Religiosas de dicho Monaste- I 
rio, después de haber decorado y vestido la ' 
expresaeia imasen de Nuestra Sra. de las 
Nieves, han dispuesto celebrar una fiesta. & 
dicha ESxeelsa Señora, el iueves próximo, 5 
de Agosto, ft las 8 y media de la mañana, 
en la nue predicará el Sr. Capellán del Hos- ! 
pital. Pbro. D. Alfredo Y. Caballero. Se re-
part irán estampas de la Virgen de las Nie- i 
ves. ft las personas que asistan ft. la fiesta. I 10001 5-31 
COMUMCABOS. 
VECINOS AGRADECIDOS 
Los que suscriben vecinos del inme* 
diato término municipal del Calvario, 
tienen gran satisfacción en hacer cons-
tar su profundo agradecimiento hacia 
el digno teniente de policía de aquel 
pueblo, señor José R. Delgado, quien 
constantemente observa una estricta v i -
gilancia en su zona, antes tan desaten-
dida. 
Francisco In ter ián y varios otros ve-
cinos. 
10173 2-4 
COLEGIO DE X I X A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el I 
de septiembre. Se admiten pupilas, me' 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facll it í in prospectos. Durante el Vert-iM 
env íe se la correspondencia á Highlards. N! 
C. U. S A. Informan en la Habana en Mon-
te i l 8657 78-U1. 
COLEGIO CERVANTES 
A X G I ^ O - H I S P A I V O - F R A N C E S 
1? y ¿í Enseñanza.—Comercio é IdiO' 
rnas.-C'sirerras < spechtles.-San Nicolás 1. 
Internos, nu 'üo y tercio internos y ex-
ternos. 
9S6S 18-28 Jl 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
T'a clases de Música. Ing l é s y todos lo» 
ramos femereninos. Dirigirse á. Gradúale 
I D I A R I O D E L A MARINA. 
9889 8-2» 
G L A S E S A E B O R H I G i L i U 
Preparación de la» malorlRí qu^ compren, 
den la Prif-era y Segunda Enseñanza. Arlt< 
' métJca Mc-rcantii y Teneduría '.'e L ibro í 
Ingreso en las carreras especiales y en e! 
i Magisterio 
También se dan clases l/.dlvldua'.es y co-
; lectivas para cinco aiMmnos OTI í í ep tuno 6( 
, esquina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
' l i s . 
A 
i f ies ? H i s . 
N E W Y O R K 
Hospedaje á. precios muy módicos en "La 
Fortuna". 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á. bordo. 
9871 28-2!)Jl. 
MARCA 'OEPOSITAOA 
• 0 ^ _ 
"Les cuadros son 'los libros de los ig-
norantes. 
San Gregorio." 
Según sean los cuadros; porque hay 
algunos, eomo los de Velázquez. que 
hacen sentir y pensar más que muchos 
libros. 
"Cuando alguno os alaba, sed voso" 
tras mismos los jueces. 
Ca tón . " 
¡Eso es! Para que pensemos que el 
adulador se ha quedado corto en el elo-
gio 
"Cuando un amigo manirroto te pi-
da prestado, échate á calcular lo que 
ic n( el mas te con vie 
•dinero. 
Pefit-Senn." 
O el dinero y el amigo, que es lo que 
suele ocurrir cuando ee presta. 
D I A 5 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
de Jesús María y Jo«;é. 
Nuestra Señora de las Nieves.— 
Santos Emigdio y Osvaldo, már t i r e s ; 
Casiano, confesor; s'antas Afra , már-
t i r , y Nona, madre de San Gregorio. 
La Iglesia, dirigida siempre por el 
Espír i tu Santo, no se contenta con 
honrar á la Reina de los cielos, insti-
tuyendo fiestas particulares para-cele-
brar cada misterio de su santísima vi-
da, sino que hoy instituve una fiesta 
particular, con ocasión de un templo 
míe se le dedicó con el t í tulo de santa 
Mf-ríri la Mayor, ó Nuestra Señora de 
las Xicv.'s. para manifeslarnos de to-
dos modos .el celo que la anima en 
honra de María, y el apresurado ar-
dor con qne solicita la salvación de 
todos sus hijos. 
La devoción é la Viraren fué do tp-
djáñ los tiempos de la Iglesia ; desde su \ 
mismo nacimiento se propuso erieir 
altares á Dios, y edificar templos! 
magníficos en honor de su Santísima | 
Madre: como lo convence el que ha-i 
bía en Efeso cuando se celebró en é l ! 
a(|uel famoso concilio. P'<r haber re-j 
parado San Sixto la iglesia de Núes • 
tra Señora de las Nieves se llamó l a ' 
basílica de San Sixto; hasta que muí-1 
tiplicadas en Roma las iglesias d e d i -
cadas á la Santísima VirRen. para dis-1 
tins-uir ésta do todas las demás se 
la dió el nombre de "Santa María la 
Mayor." y este es el que conserva el 
día de hoy. 
Las maravillas que cada día obra 
el Señor por intercesión de la Virgen 
en aquel templo, nue ella misma esco-
gió para ser en él singularmente re 
verenciada. le ha hecho tan célebre er. 
la cristiandad, que de toda ella con-
curren los fieles á él para rendirle 
sus cultos y ofrecerle sus fervorosos 
votos, por lo que no debe ex t r aña r nno! 
después de la iglesia de San Pedro \ 
sea reputada la de Santa María la 
Mayor ó Nuestra Señora de las Nie-
ves por la más rica y más magnífica 
de Roma. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar á. Nuestra Señora fie 
las Nieveii en Santa ^ lu ra , 
¿ / s Cosecherc , 
U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Tricí inwtador bu !a Isla ie cmn: NICOLAS MERISO - Ea t a i . 
A E S F N A L ü y 4. Teléfono 10H8. Se veuden cajas y barriles. 
C. 2501 l A s . 
• 
. . . l a -
C E R V E Z A un 
E S L A F A V O R I T A D E L P U 8 L I G 0 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 ( > í ) l i t r o s 
!)e éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 & S „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
M91 1A{ 
ACEITE FARi ALUMBRADO DE FAMILIA 
l^ioreae explosión y 
eotuuusuuu espoucá-
ucas>. óiu Humo ui m i l 
oior. J^iabjrada ea la 
láonca esciolecida ea 
Ü E L T O Í , CU el litoral da 
esia oabía. 
Para evitar íalsitica» 
cioue.s, las latas lieva-
ráu estampada* eu las 
tapitíis las palabras 
L L Z l i U I L L A X T lá y «u 
•a etiqueta e-aará im-
presa ia uta rea de ta-
brica 
UN I C L K F A J N T K 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseifiiirtf 
con iodo el rijjor ue ia 
Lev a .<i> ¡ u l M i i e a d n r a s 
0 Acsiín Luz Brilla 
que oírecemos al pü-
uiieo y que uo tieua r i -
val, es el producto de 
uua fabricación espe-
cial ) que pieaouta c i aspecto de a^ua ciar.fc. produciendo uua HJ>i T A V 
iü^UiVlOsA, sia uaiuo ui mal oior, que nada tieae quu envidiar ai ¿ras m is 
puriücado. Kste aceite posea la tfrau voutAia Uá uo iuda:uarse eu el casi» da 
rompérselas lamparas, cualidad muy reoo.aaudi.oifi, priucioaliueate t* ViiA 
E L ÜaiO O tí LA.S iPXALl jLlé , 
Advertenciaá los cousa.ui.lons: I j V. LUZ R I U L L W T K , marca U L E -
F A N T E , es i^uai, si no «uparior ea c m i i c i o a a i lu iií mv*s, al «la mejor clase 
importado del extranjero, y se ven.le i pra ti t i ¡u iv t < l i l»«. 
También tenemos un oo-aplet > surtid > d i H t C i Z I V i v (r í.SO .V.l, de 
clasesaperior para alu .ubraij , l a j : / 5 i niiDruy daat ' t i sM. i p r i j i » * 'r — 
ducidos. 
The West India Oil « é í i a l a j Co . - -5 i emi S \ . y PlfJD.O X. O,--Habana 
c. 24&r 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n id m a f i a n a . — A g o s t o 5 de 1909. 
POLOS OPUESTOS 
Por más rjue mires, por más que rías, 
por más que juegue», por más que corras, 
yo te aseguro que tus encantos, 
aunque me encantan, no me enamoran. 
Sé que eres linda, sé que tus ojos 
rían, como el rayo, la muerte sorda; 
sé que á jazmines huele tu aliento, 
sé que de perlas nido es tu boca: 
mas sé que fuiste siempre coqueta, 
mudable siempre, siempre traidora, 
como la nube. 
como la sombra. 
como los vientos. 
¡como las ondas! 
Tú sueñas muebo. yo espero poco; 
yo soy esquivo, tú eres celosa: 
tú, como el ave. buscas espacio; 
yo, cual molusco, vivo en mi concha; 
tú. embelesada con el ruido, 
sientes del mundo el ansia loca; 
yo. en la tristeza y en el silencio, 
mis ilusiones evoco á solas: 
tú eres flexible como la palma, 
yo rudo y grave como la historia. 
como el destino, 
como la roca, 
como la vida. 
¡ como la fosa! 
M. do! Palneio. 
T R A T A D O COMPLETO 
De Ajedrez, por Vázquez , lo mejor y m á s 
rrnn^leto que existo en castellana. J tomos 
$2. Obispo 86. l i b r e r í a . 
10221 4-5 
TARJETAS n BAUTIZO 
Bonitos y baratos, Jpfcttpo »6. l ibrería. 
10040 
í 
A LAS DAMAS ' 
G R A N S U C E S J 
T o d o lo m á s d i s t i n g u i d o de f 
e s t a c a p i t a l se d a c i t a p a r a v e r f 
y e n s a l z a r los p r e c i o s o s soon- i 
b r e r o s M o d e l o s que d i a r i a m e n - á 
te se e x h i b e n en los e s c a p a r a t e s a 
de e s t a g r a n c a s a f r a n c e s a , de \ 
M o d a s . L o s tengo e l e g a n t í s i -
mos p a r a paseo, de u n c e n t é n f 
en a d e l a n t e . T a m b i é n los h a y f 
p a r a d i a r i o , m o n í s i m o s , de 3 á é 
5 p e s o s ; y se r e f o r m a n los que ^ 
no e s t é n de moda , d e j á n d o l o s i 
como n u e v o s . \ 
S | c . G a l i a n o 45, e n t r e C o n -
c o r d i a y V i r t u d e s . 
D e V d s . a t e n t a m e n t e , 
10044 
L a F r a n c e s i t a . 
4-1 
P E I N A D O R A A R G E N T I N A , R E C I E N L L E -
g;ada. Peina á domicilio. Dir í janse á Jesús 
del Monte 211. por cartas 6 personalmente. 
F . T. 10015 4-1 
A V I S O 
i los piiiBígrios ile ínaios 
L a acreditada casa de planos de manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aullcino de la caMe San Nico lás en donde se 
hacen toda clase do trabajos y cambios de 
música, tanto en ó r g a n o s como en planos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-n 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena, Dfcaro Electricista, o n s t r a c -
tor * instalador para-rayos sistem? me-
disrno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalacldn 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la Isla. 
R íparac tones de tod.". cKse de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos Uis trá-
balos. ~ Callejón de Espada núm, 12 
C. 2486 lAg . 
1)8 Es i i i l e syM) i s . 
A g u a ele l a F U E N T E D E L O B I S P O 
fie G u a n u b a c o a 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla do 
venta en su único Depós i to en la Habana, 
Farmacia del Loo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esquina á Acosta, Te lé fono 
«52 á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
" OS P L A T A en el Depósito , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa da 
"'rtro E . F . da Castro, San Antonio núms-
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
CON MODICO C A P I T A L D E S E A COM-
prar ó entrar de socio en a l g ú n estableci-
miento industrial ó comercial. Dirigirse 
Obrapfa 81 altos, por Villegas, de 12 & 2 y 
de 5 á 7. 10048 8-1 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . BRON'-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago» 
Telé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
^5, 
T A L L E R D E P L A T E R I A , SOL número 20, 
Se necesita un aprendiz que traiga refe-
rencias. 1022:', 1-5 
UN C R I A D O D E MANOS. P R A C T I C O E N 
el servicio y con buenas referencias de las 
« asas en que ha estado, solicita colocación. 
Consulado número 61, lavadurla. 10224 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular para limpieza de cuartos 6 queha-
ceres de una corta familia: sabe coser y 
cumple con su obl igación. Informarán Sa-lud 31. 10226 4-5 
ÍTE-SOLICITA UNA C O C I N E R A Y~ UNA 
criada de manos para corta familia, en 
San Francisco 14, en la Víbora. 
10225 4-5 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O S A S T R E , 
peninsular que oaté práctico en el trabajo 
de taller y que sea formal, si no reúne estas 
condiciones que no se presente. Informan en 
la calle 23, esquina á F , número 43, Vedado. 10229 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es car iñosa con los nifios. Informan en Cha-
cón número 12. 10228 4-6 
UN MATUIMONIOO P E N I N S U L A R . JO-
ven. sin hijos, desea colocarse, ella es pei-
nadora sabe coser planchar, y no tiene in-
conveniente en otro trabajo, y él de portero 
ú otros quehaceres. Puede ir fuera. Campa-
nario 53. 10227 4-5 
" " D E S E A N C O L O C A R S Í T D O S C R I A N U I J K Á S 
á leche entera de pocos meses, peninsulares: 
tienen quien las garantice y con buena y 
abundante leche: tienen su niño que se pue-
do ver. Informan en Zanja número 100. 
10209 4.5 
"""DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N ISLÉT 
ña aclimatada al país, do criada de manos 6 
manejadora: tiene ouien la garantice. Infer-
iros Angeles y Malola bodega, sueldo rres 
•«entenes y ropa limóla. 
' 4-5 
En Aguiar 42, altos, 
Se solicita una criada. 10198 4-5 
S E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E P A R A L A 
limpieza y fregado do una botica. Informes 
Tejadillo número 38, 
10199 4-6 
DOS J O V E N E S S E D E S E A N C O L O C A R 
una do manejadora ó criada de manos y la 
otra de cocinera. Informarán San Ignacio 
24. cuarto 15, tiene buenas referencias. 
10197 4-6 
S E N K< B S I T \ 
Una criada blanca ó de color, no muy jo-
ven, para la limpieza de una rasa. Darán 
detalles en la calle 17 número 13, en el Ve-
dado. 10193 4-5_ 
D É ^ / T C O L O C Á R S E UNA C R I A D A D E 
manos con buenas recomendaciones: sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informarán San-
ta Clara 16. 10195 4-5 
UN J O V E N C O C I N E K O P E N I N S U L A R , 
desea encontrar colocación, bien en hotel, 
casa de huéspedes , ó casa particular: sab'-
cumplir con su obl igac ión. San Rafael 14, 
entresuelos, á todas horas. 
10188 4-5__ 
UÑA B U E N A C O C I N E R A Y REPÓSTEKA 
se ofrece para casa particular, con buenas 
referencias de las mejores casas: gana 6 
centenes y si no es casa formal que no se 
presenten. Informarán Gervasio número 4. 
10189 4-6 
D iTSBA € O I X ) C A R S E U N APS^BÑDIZ" D E 
reloiero. ya adelantado. Teniente Re-y 32. 
101S0 4-5 
KN MARI A NAO. M A R T I 30 S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, para la limpieza 
de las habitaciones. Sueldo 3 centens y ropa 
liuipia. 10183 4-5 
P A R A C O C I N E R A E N CASA D E F A M I -
11a ó de comercio, solicita colocación una 
penlsular de mediana edad, con buenas re-
ferenrias. Teniente Rey número 59. 
10184 4-5 
UN J A R D I N E R O . A R B O R I C U L T O R . SIN 
grandes pretensiones y muy buenas referen-
cias, se ofrece en el Cerro. Jardín E l Ro-
sal. Informa el Sr. Ferruchc Morelll. 
jC185 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una señora españo la para atender una en-
ferma, exclusivamente, informes en \ irtudrs 
número 30. 101SL_ 4"5 -
UÑA M U C H A C H A - P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y un muchacho para 
lo que lo dediquen, para corta famila. I n -
formes. Plaza del Vapor número 40, altos 
de la titnda de ropa L a Perla. 
10174 <-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa coser. Cam-
panario 26, altos. 1 0177 ' a I J j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: tiene buenas referen-
cias v quien responda por ella. Morro n ú m e -
ro 18. 10214 • 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
fina, para la limpieza de habitaciones y co-
ser, ha de saber prender, de no ser así que 
no se presente. Campanario 5, de doce A dos. 
10210 [ •__ 4 - 5̂  
UN M A E S T R O - J A B O N E R O . T E O R I C O Y 
práctico, se ofrece para dirigir un estable-
cimiento de esa clase ó explotar el giro aquí 
6 fuera de la Habana. Damas número 58. 
10212 4-5_ 
UNA P E N I N S U L A R DE'SEA C O L O C A R S E 
de cocinera. Informan \ illegas número 105. 
10213 4-5 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse de criada de manos una joven pe-
ninsular con buenas reterencias: sabe bien 
su obl igación. Dragones número 37 y medio. 10219 4-6 
UNA P E N L \ . - n L A R D E MIODIANA E D A D 
se ofrece para manejadora. E s car iñosa con 
los niños y tien', quien la garantice. Dir i -
girse á Laguna» 2C, altos. 
10147 4-4 
" D E S E A " CÓLOCARSE ~ U Ñ A CRÍAÑDE R A 
con abundante leche, de tres meses, y se 
puede ver el niño. In formarán Puentes 
Grandes, Real número 88, 
10145 4-4 
E N L A A V E N I D A D E ~ E S T R A D A P A L M A 
esquina A Marqués de la Habana. Jesús del 
Monte, se solicita una cocinera y una criada 
de mano que sepan su obl igac ión. Hay cr ia-
do. 10141 1 4-4 
UNA SRA. L A V A N D E R A b E H A C E C A l i -
go de toda ropa de señoras y caballeros; 
cuenta con buenas lavanderas y planchado-
ras, es cumplidora con sus favorecedores. 
Compostela 156. 10140 4-4 
UÑA J O V E N H U E R F A N A . D E S E A ~ E Ñ ^ 
contrar una buena modista para aprender 
el oficio; e s tá algo adelantada. Se desea ca-
sa de moralidad donde pueda dormir. Se dán 
referencias. San Nico lás número 1, Stes. 
Fernández. 10135 
" V E D A D O . CALLE-¿"NUMERO 5"RE~DÉ-
seá una criada de cocinera y otra fina para 
servir y acompañar á una señora, que duer-
ma en la casa. 10129 8-4 
S E S O L I C I T A UNA C m A D A D E MANOS 
que sepa coser bien y vestir señoras y que 
haya estado coleada en buenas casaé de es-
ta ciudad. Calzada del Vedado 103, esquina 
á 4. 10131 j 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA ftftA. E N C A S A 
particular para lavar. Corrales 59, Pregun-
tad por Micaela. 10133 4-4 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cocinera en casa de corta familia 
desea una casa de moralidad. In formarán 
Jardín E l Rosal, Cerro. 
10134 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E E -
ninsular, con una corta familia, para criada 
do manos, sabe coser á mano y máquina. I n -
formes V i l l e g á s 89, bajos. Tiene quien res-
ponda por ella. 
10116 4-4 
""UÑA C O C I N E R A I ^ Ñ T Ñ ^ L A i r CON 
buenas referencias y cumplida en su come-
tido, solicita colocación en casa de familia 
ó de comercio. Muralla número 1, altos. 
10150 4-4 
"UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en establecimiento 6 ca-
sa particular: es aseada y tiene buenas re-
ferencias y cumplida en sus deberes. Aguila 
número 116, cuarto número 38. 10149 4-4 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Y MUY 
limpio, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio. Progreso número 32. 
10148 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COC1-
nera con buena recomendación de la casa 
donde s irvió por mfis de 18 años, «abe cum-
plir bien con su obl igación de c-isn parti-
cular 6 establecimiento. Dirigirse á Kan Mi-
guel 185- Cuarto número 1. 
_]0117 5-1 
UNA MÜCrHACHA~DESEA COLOCA R S S 
de cocinera: sabe bien su obl igac ión. Aguila 
116, cuarto número 7. 10114 4-4 
UNA C O C I N E R A - Y R E P O S T E R A , B L A N -
ca, solicita colocación en casa de familia^ ó 
de comercio: no duerme en el acomodo y 
tiene buenas referencias. Industria n ú m e -
ro 73, altos. 10121 4-4 
UNA " B U E N A C O C I N E R ^ P E Ñ Í N S U L A R 
desea colorarse en casa dp corta familia ó 
establecimiento. Dirigirse á San Miguel nú-
mero 74 á todas horas. 
10128 4-4 
C O C I N E R O E N G E N E R A L Q U E S A B E 
desempeñar su obl igación, desea colocarse 
en casa de comercio, huéspedes ó particular. 
Informan O'Reilly 82, Almacén de Víveres . 
10127 4-4 
SÉ S O L I C I T A UNA L A V A N D E R ' A - Q U É 
sepa su obl igac ión y traiga recomendaciones 
que sepa planchar driles, se dá buen sueldo 
en Montes número 346. 
10158 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse. una de criada de manos ó manejadora 
y la otra de criandera. Gloria número 84. 
10159 4-4 
F A I O l ACEUTFCOS 
Se necesita uno para el campo, buen 
sueldo. In fórmense en Bernaza 4, de 9 á 11 
a. tn. 10161 4-4 
UNA J O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Cuba número 6, cuarto 14. 
10163 4.4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, blanca, que entienda algo 
de costura y sepa bien su ob l igac ión : sobre 
todo que sea aseada, ha de llevar recomenda 
ción de la casa donde últ imo ha servido, es 
un matrimonio solo. Reina 28, bajos, de 12 
á 3. 10168 4-4 
P A R A C R I A D A de MANOS S O L I C I T A C o -
locación una peninsular que tiene quien la 
gar»nt ice . Morro número 58. 
10167 4.4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E A Y U -
de A ios quehaceres de la casa de una corta 
familia. Sueldo tres centenes. Dirigirse á 
Monserrate 46. 
10H7 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A Ó-MA^ 
nejadora una joven peninsular que tiene 
buenas referencias. Informan Monte número 
46. altos. 10164 4-4 
SE N E C E S I T A N UNA C R I A D Á " D E _ MAl 
nos y una manejadora que tengan buenas 
referencias. Vedado: Línea entre J y K . a l 
lado del número 22. 
10153 4.4 
VENTAJOSO 
f-asamlento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y tor-
malrscr.te al acreditado Sr . R O -
B L E S . Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014. H \ Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas la^ 
operaciones. Se vienen realUando 
muy buenos y positivos matrimo-
nio.» 
100S8 S-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita co locac ión; sabe cocinar bien 
ft la e spañola y A la criolla y gana trer cen-
tenes como mínimo. No duernifen el acomo-
do. Lampari l la 94, altos de la bodega. 
10172 4-4 
P A R A C R I A D A DE MANOS ó"MANEJA^ 
dora solicita co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice, a\a\ o nú-
mero 79. 10152 4-4 
SE~SÓLICITA EÑ IT —ÉÑTRE"M"Y L V E -
dado. casa s^gúnda de las nuevas, al lado 
de la bodega, una buena criada de manos 
que sepa coser y e s t é práctica en el servi-
cio de mesa: ha de ser peninsular. 
10151 4-4 
A l o s h e r e d e r o s 
d e l S r . J o s é L ó p e z T r i g o 
E n la redacción de E L F I G A R O . Obispo 
número 62. se solicitan á̂  los herederos del 
Sr. José López Trigo, para un asunto que les 
Interesa. A. 4-4 
J O V E N "Madrileña DESEA"C~ÓLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: sabe co-
ser y tiene referencias. Infoman Concordia 
174. cuarto número 10. 
100S9 4-3 
D E S E A COLOCA R S B UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan Corrales número 96. 
10087 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera peninsular, á la española y criolln. 
bien en casa de familia ó de comercio: tie-
nta buenas referencias. Salud número -14, 
informarán. 10086 1-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien le recomiendo. I n -
íorinan Peña lver número 10. 
100^5 4-3 
D E S V A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de meülana edad para criado, portero ó jar -
dinero, siendo muy práct ico en todo por ne-
var muchos años ejecutando. Tiene buenos 
informes. Bernaza número 57. 
10083^ 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E - U Ñ A J O V E N " PÍÑ 
ninsular para criada de manos: tiene quien 
la garantice. Rastro número 4 y medio, 
cuarto número 10. 
10082 4-3 
C O C I N E R A : SE" S O L I C I V A H E M E m A I ^ A 
edad, peninsular. Ha de ayudar también A 
los quehaceres de la casa. E s para el campo. 
Sueldo 3 centenes. Informes Monte 41. Bo-
tica. 10081 4-3 
— U Ñ ~ B U É N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa partícula,»' 6 establecimien-
to, cocina A la española , francesa y criolla 
y es repostero. Muy formal. Informan Estre-
11a 13?. ^_007^ . 4-3 
"SE S O L I C I T A " U Ñ X ' C W A P X P E Ñ Í Ñ S T T L A R 
para los quehaceres df una familia. Infor-
man San José y Oquendo, Bodega. 
10073 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A PA-
ra establecimiento ó casa particular: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias Amargura 96, bajos. 100T4 4-3 
S E SÓÎ ÍCITA T1S A~~CTC\AT>A. QUT'-ñ E A 
fina y sepa cumplir y tenga referencias de 
otra casa, en Neptuno 101. altos. darAn razón 10075 4-3 
P A R A C R I A D A DE-MÁÑbs~^OTfr)AR. UN 
niño desea colocarse una peninsular que 
cuenta con quien la garantice. Animas entre 
Oquendo y Soledad, carbonería. 10070 4-3 
UNA CUBANA D E R E G U L A R E D A D . D E -
sea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Sueldo tres centenes. No tiene Incon-
veniente en salir de la Habana. Amargura 
9fi. cuarto número 14. 10063 4-3 
E N L A C A L L E 11 y L . A'EDADO, S E SUL1-
clta una señora blanca para cocinar y ayu-
dar A la limpieza: tiene que ser aseada y 
ági l y ha de dormir en la colocación; suel-
do 3 centenes.' 10065 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. FENIN-
sular en una casa particular, d» manejadora 
ó de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión, Luyanó 73, bajos. 
1W)64 4-3 
Î "TOCTÑ'ERO"A'SIATICO. DESEA COLO^ 
^arse en casa particular ó establecimiento. 
Informarán Manrique 151. 
10057 4-3 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O »n G E N E R A L , 
solicita colocación en casa de familia 6 de 
comercio. Lealtad número 161. 
10055 4-S 
E N CASA A M E R I C A N A . H O T E L , FONDA 
ó café, desea colocarse un joven español re-
cién llegado de New York; Habla inglés: . .no 
tiene pretensiones; informarán Compostela 
número 44. 10066 4-3 
UÑA'COCINERA CUBANA. r>E R E G I " L A R 
edad, desea colocarse en su oficio en casa 
paticular ó comercio. Conoce la cocina es-
pañola y criolla. Compostela número 66 
(cuarto número 5). 
100M 4-3 
UNA15OCINERA Y~RE'PO"STÉRA—P"ENIÑ~ 
sular solicita colocación en casa de familia 
ó de comercio: tiene buenas referencias, es 
cumplida y sabe bien su oficio. Obrapía nú-
mero 58. 10058 4-3 
•, ÜNCOCINERO EN OBN&RAIJY DÜLCE-
ro. desea encontrar colocación, al mismo 
tiempo se hace cargo de cuidar casas y clu-
dadelas. limpiarlas y repararlas, bien en 
la ciudad ó el campo. Informarán en Sitio 
número 137, de 6 á 7 a . m. y de 2 á 4 p. m. 
10059 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse A leche entera, buena y abundante, 
de mes y medio, pudiéndose ver la niña; 
tiene personas que la garanticen. Egldo nú-
mero 9. 10060 4-3 
U N A C R Í A N D É R I Í - Í 5 E S E A C O L O C A R S E 
A leche entera, de mes y mrdio. aclimatada 
en el país : tiene quien responda por ella y 
puede verse A todas horas. Suspiro número 7. 
Sr. Mendaro. 
10113 • 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E DR C R I A N D E R A A 
leche entera, de dos meses: se puede ver el 
niño y tiene buenas referencias. Informan 
en Corrales 153. habi tac ión número 7. 
10H»6 4-3 
Ü Ñ T T b V E Ñ ' P E N IÑSÜL»AÍRr*D^B XHCOLO^ 
carse de criado de mano ó camarero: tiene 
buenas recomendaciones. Informes en Revl -
Uac-iiredo número 12, tren de lavado. 
10110 4-3 
' S K ^ S O L I C I T A UNA' C O C I N E R A P E N I N -
sular con referencias. Real 39. Puentes 
Cvandes. 10111 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PEN1N-
sular de criado de manos, es práct ico en el 
servifici. Informarán Relpa 20. 
10101 4-3 
UNA JOVEÑ D E COLOR D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, en casa de matrl-
n.cmic solo, ó manejadora. Sueldo dos cen-
Une.-. Aguila número 208. bodega. 
10102 4.^ 
ROQ UEr_GX£írEGfTr_FACIL1TO COÑ~RE" 
«o.nendación. crianderas, cocineras, lavoi:-
deras. criadas, manejadoras, dependiente;', 
camareros, cocheros. cocineros, crla-los, 
aprendices, peones y operarlos. Agular 72. 
agencia. Te lé fono 486. 
ICIOS .j..] 
UNA J O V K N e4faf ip lá D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce bien sus deberes y cuenta con muy bue-
nos informes. Tacón número 2 altos 
10104 4.3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be cumplir con su ob l igac ión v tiene refe-
rencias, df-sea colocarse en casa particular ó 
de comercio. Plaza del Vapor número 48 y 
49. por Dragones, bodega. 
_10094 4.3 
UN B U E N CÓCIÑERO R E P O S T E R O : 
asifluco. desea colocarse en comercio ó ca^a 
particular. Cocina A la criolla, española 
francesa y americana. Buenos Informes. San 
Nicolás numero 79. bodega 
iOO9' 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, de un mes: tiene buena y Abun-
dante leche y su niño se puede ver. Genios 
número 4. 10096 _ 4 ' S _ 
UNA"COCIÑERA PKNIÑSÜLAR,-CON BUE~ 
ñas referencias, solicita colocación en casa 
de familia 6 de comercio. Calle I número 6, 
tntre 11 y 3, Vedado. 
10033 . 4"1_ 
C O C H E R O . BLANCO. e s p ^ f i o U ' B l EN 1H » 
bien su ob l igac ión y bien recomendarlo de la 
casa que ha salido. San Rafael número 15, 
L a s Tul ler ías . 10019 _ J."1 
PARA CRIADO DK MANOS ó C A M A R E R O 
solicita colocación un peninsular que tiene 
quien dé informes de él. Cuba número 24. 
10023 4-1 
U N L A B R A D O R 
Granadino, muy entendido en asuntos de 
agricultura y con aptitudes para trabajos 
también en la ciudad, solicita colocación pu-
diéndose hacer cargo del fomento y atenc ión 
de una finca agr íco la : tiene referencias in-
mejorables. San Nico lás número 160. 
10025 4-1 
DÍÍSEO-COLOCARME P A R A ACOMPA-
ñ a r á un afamilla aquí ó en el campo: tam-
bién voy al extranjero, ó de costurera por 
meses ó de ama de llaves: tiene todas las 
g a r a n t í a s que se le pidan. Informará en L a -
gunas 50. 10036 4-1 
S E N E C E S I T A U N A " C R I A D A P A R A M A -
nejar un niño y ayudar algo á la limpieza 
de la casa. Sueldo dos centenes. Darán ra-
zón en Domfngues: 3A, Cerro. 
10016 4-1 
UN_JOVEÑ D E MUY~BTJENA CONDUCTA 
que ha sido dependiente de café desea colo-
carse en bodega. Informarán Inquisidor nú-
mero 5. 10029 4-1 
S E ~ S O L I C I T A _ U N A M A Ñ E J A Í S T R A P E -
ninsular. con referencias. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Línea 49, Vedado. 
10037 4-1 
A DON A NT O NI O - V I D A L - Y RO SÉ L L O . 
natural de San Fcl iú de Gulxols. solicita don 
Benito Arxer. Dirigirse al Banco Nacional, 
número 407, para informarle de un asunto 
para aquél de suma importancia. 
10014 15-31JI. 
UNA SRA. C A S A _ D A — ^ Ñ l Ñ S ^ T r r " D É -
n >a colocase de crlnadera á leche entera, 
informes los que quieran Estre l la 134. 
9951 8-30 
S E S O L I C I T A N dos ó T R p f s - S O L A R E S "ó 
casas grandes que sean de inquilinos, para 
tomarlas en arrendamiento y que no sean 
fuera de la Habana. Misión número 5, José 
Sbert. 
9934 8-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos, que sea de color y 
tenga referencias, buen sueldo. Monte 220. 9953 8-30 
UÑA SRA. INGLESA* I N S T R U I D A . SOLT-
cita co locac ión de ama de llaves. E n s e ñ a 
música, i n g l é s y muchos ramos domés t ' cos y 
de adorno. Dirigirse á G R A D U A T E . D I A R I O 
D E L A MARINA. 9890 8-28 
T E N E D O R D E L I B R O S ; S E O F R E C E PA-
ra la contabilidad, fijo ó por luras . hace 
balances y liquidaciones, lleva varios años 
de práct ica en el comercio de, esta ciudad. 
Dirigirse A Habana 104, bajos. 
9807 13-2S.I1. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina A San Nicolás , i l t o r por 
fian Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad, bien situadas, del 7 al 
8 por 100 anual: Cerro. Vedado y J . del Mon-
te, del 9 al 12 por 100 y para el campo. Pro-
vincia de Habana ó Matanzas del 1 al 1 y 
medio. Mgarola, Empedrado 38, de 2 á 5. 
10207 4-5 
¡ O J O ! 
E n todas cantidades doy dinero en hipote-
cas en el Vedado al 8 po 100. Informa José 
G. Morales. Calle 16 entre G y F , de 11 y 
media a, m. á 12 y de 5 á 6 p. m. 
10068 8-3 
H A @ 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcl io Martínez, 
Empedrado 40 de 12 A 4, 
__10017 26-^Ag._ 
D I N E R O P A R A ~ H I P Ó f E C A S — E N ' T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se facilltarA la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Pe pa-
ila A domicilio. P. del Río. Peleter ía , L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 A 12. 
_ 10024 26-1 Ag 
H I P O T E C A ~ S E ~ Q U I E R E COLOCAR~EÑ 
primera hipoteca, en la Habana ó Vedado, 
¡14.500 oro cppañol en total Ó en dos partidas. 
Trato directo. Informa A. Loché, Dragones 
§, café. 9956 8-30 
S E TOMAN E N H I P O T E C A S O B R E F I N -
cas urbanas las siguientes cantidades: 15.000 
pesos. $14.000: $9.000; $7.000: $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.000: $3.000; $2.000; trato directo 
San Ignacio 18, de l A 4, Juan Póre*. Te -
lé fono 220. 9682 16-24 
OFICINAS: CUBA 66 
Facil i to dinero en pagarés .dlneró en hipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habana y 
barrios extramuros. Dinero sobro todo lo 
que garantice y en fincas rús t icas en todas 
las provincias. 9526 15-2ÓJ1. 
D I N E U O 
Por halajas y prendas de a lgún valor, á 
módico Interés. Infinidad de muebles y ro-
pas A grecios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 04 v 96. 
924S 26-14J1. 
S E V E N D E UNA FONDA, E N E L M E J O R 
punto do la Habana, en esquina con contra-
to. Todas las obras sanitarias, en poco di-
nero. Plaza de Colón por Zulueta, rastro nú-
mero L InformarA Méndez. 
10181 4-5 
BTRRICri5É~SAN L E O P O L D O , V E Ñ D ü - l 
casa moderna: 2 ventanas, sala, saleta, 414, 
bajos, 1 sa lón altu, toda de azotea: ú l t imo 
precio $7,600. inmediata A Monte otra con 
s. c. 6!4. hermosos pisos finos, sanidad. 7 y 
medio por 35 metros. $4.650. Figarola, E m -
pedrado 8, de 2 A 6. 
10206_ 4-5 
P A R Q l K I >E SANTUA.N D E DIOS. Mr.v 
inmediata A este parque, vendo una mag-
nífica casa con zaguAn. 2 ventanas. 6 4 se-
guidos, bajos. 3|4 altos, A la brisa. Figarola, 
Empedrado número 38, de 2 A 5. 
10208 4.5 
S E V E N D E Ñ ^ Í Í f S - É Ñ - P R O P Ó R C f O N -'2 
solares de 400 varas cada uno. en J e s ú s 
dr l Monte. Informa en Oficios y Santa Clara 
Barbería. G. Carrillo. 
10186 6-5 
S E V E N D E L A F R E S C A Y — B O N I T A - C \ ~ 
sita de altos y bajo y construida A la KÍA-
derna Lealtad 177. Informan: Gervasio 191. 
10^17 8-'> 
J O S E F I G A K O L A Y D E E ^ X L L E 
A G E N T E D E NEGOCIOS 
Ha trasladado su escritorio A Empedrado 
número 38. donde se ofrece á sus amigos y 
clientes, de 2 á 5 p. m. 
10171 4.4 
S E D E R I A . Y R O P A 
E n punto céntr ico y en Inmejorables con-
diciones se vende barata, con 6 sin mercan-
cías, por tener el dueño otro giro, le quedan 
fi años de contrato ante notario, paga 7 
pesos de alquiler y le puede sanr libre, al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egldo 2, Sedería. 
10112 8-3 
i'OK NO S E f ; OKI. G I R O SU dueño SK 
vende un café cantante: tiene buen local 
con 4 años de contrato y buenos enseres de 
«•afé. er: muy buen estado; se da rm.y bara-
to; f\ café es tá cerrado por no poderlo tra-
bajar su dueño. Informes y su dueño. H a -
bana 1PP. _10108 4-3 
SE V E N D E N L A S C A ^ A S S I G U I E N T E S : 
L'na de esquina en Consulado do $16.000; 
otra d>' Manrique, de esquina, de $15.000: 
otra en Zulueta. de $26.000; una en Zanja, 
de $1.500. Informan Empedrado 10, de 1 á 3. 
10066 4-3_ 
U N A . C A S I L L A D E C A R N E , " G R A N D E Y 
nueva, se vende ó se alquila, con todos los 
utensilios, calle Pol. cerca del muel!'. por no 
comprender en el giro su dueño. Su dueño 
San Pedro y Sol, Bodega, 
10052 4-3 
S'E- V E N D E N L A S ' C A S A S S I G U I EÑTES: 
una de esquina en Merced $10.600: otra e» 
Maloja de $8.000. otra en Gervasio de $4.500, 
otra en Concha de $3.500; informan Empe-
drado 10, de 1 á 3. Sr. Mendaro. 10067 ' 4-3 
EÑ JESUS D E L MONTE. Reyes, letra G, 
se traspasa por seis años un famoso local 
para establecimiento, en Rey<s 2, informa-
rán. 10109 8-3 
; n i F . \ NEGOCIO! 
Por ausentarse su dueño se vende una 
magníf ica casa de huéspedes , de esquina, 
fundada hace 3 años, punto céntrico, tiene 
contrato por 5 y medio años. Informes H a -
bana 55, altos. 9964 ^l30 _ 
P R O X I MÉAS^ft1 B E L X S C O A I N á É V E N D E N 
tres casp.s juntas ó separadas A $3.000 cada 
una. Fachadas de si l lería. Sin intervención 
de corredor. Infoman San Lázaro 246. 9961 8-SO 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno por su dueño rei irarsc. es tá 
dotado con 11 ó 12 tareas, de ellas 4 á 5 son 
de puerta, por el punto que ocupa. No tiene 
n\ jip abonado. Informa Manuel Lois. Ani -
mas 3, fonda. _ 9872 ?;29_ 
" " S E V E N D E en'MODICO P R E C I O . UNA 
finca de 15 cabal ler ías . 28 cordeles, libre de 
todo gravamen, en Alacranes, donde exis-
tió un Ingenio en tiempos pasados y hoy 
repartida en colonias de caña y s i t ier ías . 
Colinda con el central "Conchita" y le pasa 
por el lindero una vía férrea. 
Dirigirse á F . M. Calle de Ugarte número 5 
Guanabacoa. 9878 8-29 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
B E L A S O C A I N número 87, E S Q U I N A A 
San José se vende esta casa é informan en 
Cuba número 140, bajos, de 8 á 11 a. m. L a 
casa estA abierta de 12 á 2 p. m. para que 
puedan verla los interesados. 
9840 8-28 
S E V E N D E la casa Dolores número 3. l i -
nea de los carros e léc tr icos de Marianao. 
Informa su dueño calle A y 17, Vedado. Vda. 
de Saavedra. 9813 8-28 
S f l l Í R E S f r V E N T Á 
De esquina y de centro. Ubre» de gravft-
menen, (•ifundos en Ion lugare» más selector 
del Vedado. Informa AV. H. Redding, en 
ARiilar 100. 
__9407 26-17.11. 
F A R M A C I A ; POR ÑO~ P O D E l l L A ^ A T E Ñ -
der su dueño se vende ó arrienda una F a r -
macia en Guanaiay, acreditada y en pun-
to céntrico . Se cede en precio razonable. I n -
formarán en la Droguer ía del Dr. Johnson ó 
en Guanajay, calle de MArtlres número 53 6 
en el 55. 9229 20-14 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
Notarlo Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vendo y compro fincas rús t i cas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias do comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy garant ías . 
Los que me confien la venta, de sus casas 
y soleros no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n ingún Anticipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
3941 2S-7J1. 
S O L A R E S E N L O M E J O R D E L A S C A -
ñas se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y Arbole?, es lo mejor y más bonito del 
Cerro, se dan muy baratos; Cerro '(79. A to-
das horas. 8949 26-7J1. 
Df M M I S 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvi l M E R C E D E S de 4 
cilindros. 40|50 H. P. para siete personas: 
muy barato. A. H. de Díaz y Ca. Cuba 74. 
Habana, Apartado 828. 
10194 6-5 
SE VENDE 
Un buen milord. Amistad 84. 
10080 
S E V E N D E 
Un familiar d" seis asientos, vuelta ente-
ra y poco uso. San LAzaro 364 
_ 99JÍ> 5-31 
S E V E N D E N UN C O U P E T ^ E L FABR1CAÑ-
te •Binder" de París , un cabriole! "Brews-
ter" de New York, dos troncos de arreos y 
tres limoneras Inglesas. Aguiar 108 v medio. 
^44 10-30 
G A N G A . — IV\R\ AITOMOVII, 
Se vende barata una preciosa carrocería 
aplicable A cualquier Chasis de automóvi l 
está completamente nueva. Línea esquina A 
H. Vi l la Mascota, Vedado. 
PST5 8-29 
AUTOMOVILES 
Vendo dos magníf icos Renauld y Mercedes 
y una pareja moro de mucho brazo. Cuba 76 
Antonio María de Cárdenas. Cuba 76 y 78. 
9669 15-24J1. 
S E V E N D E B A R A T A 
Una carpeta alta, con su silla, un buró con 
su silla. San Ignacio 19, oficina. 
10137 4-4 
SÉ" VENDEN LOS MUEBLTÊ  DE-COM15^ 
dor sala, habitaciones y varias lAtnpar.-is: 
son muy buenos y s» dan en proporcb1.n. San 
Benijrno 26, J e s ú s del Monte. 
10115 4-1 
A V I S O 
E n San Pedro, Fonda " L a Perla" se suplica 
A todos los marchantes que tengan equipa-
jes, pasen A recogerlos lo mAs pronto posi- i 
ble. por estar la casa en reparación. Ramón 
Muñiz. 10053 g.j 
PXRA UNTNGEÑIÓ-SE ¡NECESITA UN 
criado de mano y una criada que sepa coser 
bien. Han de tener buenas recomendaciones 
de casas en que hayan servido. Chacón nú-
niero 3. 10049 4-1 
UNA 8R.A. española . DK M r n i A N A E D A D 
se ofrece para un puesto de confianza en 
Hotel, casa particular, para coser, zurrir, 
vestir A las s eñoras : no tiene inconveniente 
en viajar 6 salir d? la Habana. Para refe-
rencias é informes. Salud 5, altos. 
10034 í- í 
DUEÑOS DE SOLARES 
Se vende en ganga el espléndido desb 1-
rate compuesto de excelentes maderas, tejas 
francesas y tubería sanitaria, situado' en 
Be lascoa ín y Salud. Informan Bernaza 7 
10JI20 4.4 
VENTAS D E T \ \ 8 Á ¥ l w l ^ i r V E D A D 0 7 E n 
19 fntre I y J . se vende un chalet (pintado 
amarillo) en $8,000 libre de todo gravamen. 
Puede verse A todas horas y si el comprador 
quisiera se le tomarla en alquiler hasta el 
mes de Abri l venidero. 
10138 4.4 
ETT'LA^MEJOR C U A D R A D E GERVASíO 
vendo una casa con sala, saleta, 5 cuartos 
corridos, patio, cocina, cuarto de bañó y de 
inodoro, sanidad completa. C varas frente y 
40 de fondo. Gana 8 centenes $4.200. Espejo, 
Habana 77. de 2 A 6. 10090 4-3 
E N CAIXE~CÜBA V E N D O - U Ñ A CASA; 
con sala, comedor, 8 cuartos bajos y 2 altos, 
patio, traspatio, buenos pisos y sanidad. 
8x30. gana 12 centenes. Precio $7.400 y 300 
de censo. .T. Espejo, Habana 77, de 2 A 5. 
10091 4.3 
VÉÑDO DOS CASAS UÑIDAS, CALLETEMT 
pedrado. de esquina con 4 accesorias. Ganun l 
$92.22 y se pueden hacer dos casas ó cobrar i 
la renta qu» es buena. Precio ú l t imo $9,200. i 
J. Espejo, calle Habana 77, de 2 A 6. 
3a«C2 4.3 j 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 2496 lAg . 
"lTrepubliga" _ 
Muebles baratos, escaparates, aparadores, 
vestldoros, lavabos, camas de hierro muy 
elegantes, tinajeros, mesas correderas, relo-
jes de pared. lAmparas. espejos, juegos de 
sala y gran surtido de muebles de todas 
clases, nuevos y usados. 88 SOL 88. 
10008 13-31,11. 
aímacen1e~pTam 
Vendo planos Europeos y americanos al 
contado y á plazos, de las principales fábri-
cas; ademds tenemos planos usados A pre-
cios muy baratos; alquilamos pianos en buen 
estado. AUTOPIANOS Y MUSICA PARA 
E L L O S UN V A R I A D O S U R T I D O . 
E . n STI\. HABANA JM. 
C. 2433 10-29 
M U E B L E S 
Por tener que hacer reformas en el esta-
blecimiento estamos realizando todas nues-
tras existencias con un 50 por 100 de reba-
ja on lo? precios. Tenemos escaparates "on 
espejo A 7. 8 y 9 centenes asi sucesivamente 
todo; aprovechan esta ganga, que conviene, 
vAzquez Hnos. y Ca. Neptuno 24, 
8£05 15-2SJ1, 
Nuevos, 1 ^ " S 5 t 
selot. 0- Marsella.^en^r" fWab"Sf 
ton. d* raoba ^na.isa ^ ^ P / e r é g ^ j 
monlosas voces, se vet.Vf nte8 for/1 ^ 
9498 
Hay .inepros de cuarto v ^ ^ " M j l 
zas suclias m á s baraio nue ^ " í ^ o f J 
l idad Cn Juegos de cuar'o v " 3 ^ e ,^ 
gusto del conirrador . I ^ w ^"mn.Ta 
Neptuno y San Miguel aUad l O j ^ l 
. S E V E N D E E l T p R O P ^ r T ^ ^ ^ 
do 7 y media c u a « l L ^ 3 
y una duquesa de uso en i l - as »\í 
42. Kstabio. " l e o n e s 
10-J1C 
Una 
S E V E X U E 
yegua con su cria Tnf 
Paiey. Monte; 272. S830 m:l'1-
SE VENDEN 
Perros sabuesos. Cuarenta 
ya crecidos. Expreso pagado J ?°S «' . 
T^forcn. :;is en todos los Estado • ^ 
Cuba. D i r í j a n s e en insrIA<! 4 T„U ' "̂Wíd . i r í j   i g l é s á John R 
son, Boonevil le, Miss. U . S A 
9991 
15-jm 
M A W f A a a . 
mapna nmi 
í-e vende una horizontal con rnn* • 
Vanden Kerchove. * ^ndensu 
D. Cilindro 15 
D. Volante 11" 4- — i n c h o f f ^ 1 88 
D. Eje c i g ü e ñ a l 8" 
tado. 
A. H. de D I A Z y Co. CUBA 74 H 
P. O. Box 828. 4- HABA.\i 
10192 
-
—Está en perfecto 1 
S H A V Í C K 
Asentador a u t o m á t i c o para naval», 
mango y de seguridad. Todo el munL M 
experto. Con su uso so obtiene afet 
hasta loO vetos con una misma hoia A! 
m á q u i n a GillefP. sencillo, sólido. Se « 1 
t iza su resultado. De vmta Oblsno t?^ 
Obispo 63. Precio $2.75 plata. Al recibo 
$3 plata se manda por correo certificado 1 
r ig i r s s A M. Torre, Obispo 66 
10130 
Para toda clase de ¡ndusirla que se» nett 
sano emplear fuerza motriz, informes v n., 
clos los faci l i tará A solicitud Franetsco 
Amat y Comp. único agente para la hit 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba (0 Hi 
WOMm 
S E V E N D E N 
Defecadoras doble fondo cobre-
5 de 1000 salonfs, á $350. 
8 de 900 galones. A $300. 
Bombas para masa cocida. 
Bombas inyecc ión condensador. 
Bombas alemanas vacio. 
Vasos para cuádruple efectos.. 
Francisco Selgllo, Cerro 609, Habaní 
10071 (.] 
A L O VESÜEKOS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys '-on vfiivulas cairl»!1 
pistones, barras etc. de bronce, para poz* 
ríos y toüoK servicios; calderas y nioicft 
de vapor: las mejoras romanas y báiruli 
de todi.s clases para establecimiento» * I 
genios; tubería, fluses. planchas áe hl*™ 
tanques, alambre, polvos "Green París" i! 
p-ítimos i.nra tabaco, y dcmfts acceionl 
Rasterrerii^a Hermanos. Lamparilla númet 
9. Telefono 15t'. Apartado -321. Tsiésn 
"Frambaste." Habana 
l l i B f fiSHÍii 
Una segadora Adriance BneUeye núraerol 
cuesta $65.00 oro en el depflfilío maq«lni-
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cub« « 
C. 2495 1 
Jard ín "Las Baleares 
Universidad 36. casi csauin.i 4 
Giaü'suVtkVo'do 'pla'ntas del Paí* ^ "jrt. 
jeras, para salones, patios y ^ardl?ace io4| 
ciliares; se eambian P,a,lias;J se on sal>,'1,! 
clase de trabajos de llor; se ad01"^" ' ut 
liara fiestas y mesas para banquei^ 
ventas fe llevan A domicilio. j g . W 
10030 
Al re.-ibo de $1.50 moneda "^lat,0>-.1 
fi cualquier pur. 10 de la lsla r»ice! I 
de 18 espléndidos rosales con su 
de un año. J . B. Carrillo, Mercaderes ^ 
9858 - " 
De Hortalizas especiales I'fJ^catiW 
clón, todas frescas y A Pr!JC'0= a u F>1 
americ anos, grandes reb5Ja„rppciog á Jul11 
C U L A C I O N , pidan lista de precios 
Carrillo. Mercaderes 11. 
1 1  ^ j " ^ ^ ^ ^ " 
± j u r aos m ü 1 ! » ^ ^ i 
t p«n lo: Anuncios Franceses son W * 
• 18, rué de 'a Gr ¡nge -Sa t^ j - . ^4 t \ 
S A N G R E V i d » « 
I ^ s a n p r e ^ ^ 
v niños nogoz^ 
muchas P « ^ r « S pozan Ki'cna sa " ^ , ^ 1 
v q"e pa „c GoaCl;. 
IteninatJSinos-^loreí 
tica. Lumbago. ^ 
lo. envenenada por el acia ^ 
todos Io«; males. araros. d?í J t ítfP*" 
0lIC,.0¡s almaros. curar ^ i . d a d ^ o t 
5a;ig>c nueva ' ' - ^ 
Zad de segu.da el ti ..tatm (.ontienc u'1 cl fliC 
R A V E N E T . ^ ^ ^ ^ T c n f e r n i c d ^ e r c » * » 
completo de todas es as e nu 
do de curarlas asi "™ ..¡oríes. 
figuras -xplicat.vas > cu » 
Dr R A V E N E T , 25. ^ o ^ ; 
